

























TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Lokakuu 1981 
TIENSUUNNITTELUOHJELMAN LYHENTEET 
Sarake 2 Hankkeen nimi 
No = moottoritie 
Mol = moottoriliikennetie 
Vt = valtatie 
Kt = kantatie 
Nt = maantie 
Pt = paikallistie 
P0 = polkutie 
kpki = kaupunki 
mik = maalaiskunta 
rka = rakennuskaava-alue 
th- = tienhaara 
(mth = maantienhaara jne) 
Upr = Uudenmaan piirin raja 
(Tpr, Hpr, Kymr jne) 
Sarake 3 Ty5muoto 
1) ja 3) suunnitteluty5n tekijä 
ja valvoja 
ko = konsultti 
kun = kunta 
Up = Uudenmaan piiri 
Kyp = Kymen piiri 
PKp = Pohjois-Karjalan piiri 
VR = Valtionrautatiet 
Sts = Tiensuunnittelutoimisto 
Tv = Tieverkkotoimisto 
2) 
00 Kaikki suunnitelmat 
1 = osasuunnitelma 1 
15 = osasuunnitelma 15 
99 = aslaprojekti 
Sarake 4 Ohjelma tai toimenpide- 
yhteys 
Esim. 	THYKS 





Sarake 5 Toimenpiteet 
tien rak = tien rakentaminen km 
lisäk rak = lisäkaistan rakentaminen km soratien par = rakentamattoman soratien 
rakenteen parantaminen km Ös/Kp-tien par = rakennetun öljyorakesto- 
päällystetien rakenteen 
parantaminen km 
nousukaist rak = nousukaistan rakentaminen km 
sillan rak = uuden vesistösillan 
rakentaminen (ajoneuvo- 
liikenteelle) kpl 
risteyssilta = uuden risteyssillan 
rakentaminen (ajoneuvo- 
liikenteelle) kpl 
sillan par = sillan parantaminen kpl 
silta rummuksi = sillan korvaaminen 
rummulla kpl 
päätelaiturit = maanteiden päätelaiturit kpl 
lossin par = lossin standardin paranta- 
minen (tai lossin uusi- 
minen uusi lossiyhteys kpl 
eritasoliitt = eritasoliittymän rakenta- 
minen kpl 
liitt kanavoin = liittymän kanavointi kpl 
liikennevalot = liikennevalot kpl 
liittymän par = muu liittymän parantaminen kpl 
kev liik väylä = kevyen liikenteen väylä 
(tai jalkakäytävä) km 
kev liik erita = kevyen liikenteen yli/ali- 
kulku kpl 
kev liik silta = kevyen liikenteen silta kpl 
rautat eritaso = rautatien eritasoristeyk- 
sen rakentaminen (tai 
tasoristeyksen muuttaminen 
eritasoiseksi) kpl 
rautat turval = rautatien tasoristeyksen 
turvalaitteet kpl 
valaistus = valmistus km 
liik turv järj = muut liikenneturvallisuus- km, 
toimenpiteet kpl 
yksityist järj = yksityistiejärjestelyt km 
Sarake 6 Poikkileikkaus, Päällyste 
No moottoritiepoikkileikkaus 
Mol = moottoriliikennetiepoikki- 
leikkaus 
4-k = 4-kaistainen tie 
II N- = normaalipoikkileikkaus ja 
päällystemerkinnät yleisesti 
käytetyn mukaisesti pää- 
väylän osalta 
Sarake 7 Kustannusarvio 
yo 	= valtion osuus kustannuksista 
Sarake 8-12 Suunnitteluaikataulu 
tvs = tieverkkosuunnitelma 
55 = pääsuuntaselvitys 
ys = yleissuunnitelma 
trs = tie- ja rakennussuunniteirna 
ts = tiesuurinitelrna 
rs = rakennussuunnitelma 
vals = valaistuksen suunnittelu 
lvos = valo-ohjauksen suunnittelu 
tlk = tielain mukainen käsittely 
t = tarkastus 	tekninen) 
k = käsittely (hallinnollinen) 
spa = siltapaikka-asiakirjat 
VEO = vesioikeudellinen käsittely 
55 = sillansuunnittelu 
rks = rakennussuunnittelu 
rvl = rakentamisen valmistelu 
0 = suunnitelma valmis 
R = rakentamistyön ohjelmoitu 
alkamisaika 
Sarake 13 Lisätietoja 
Muut luettelossa käytetyt lyhenteet 
selostettava sarakkeessa 13 
TVH/Stie 
28.12.1981 
- - - - 
------ 7------  - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Uusimaa 
Laati 	M. Hyvärinta 
Poiväys 15.101981 
Eli TIENSUUNNITTLUOHJELMA l9?.- I9 
LJ HANKELUETTELO 	 19I9 






















Lisätietojo 19 	82 9 83 9 84 	19 85 
2 3 4 5 6 7 8 - _l0 II 12 13 
1. Tieverkkosuunnitelmat 
Nummen taajainan tiejär- 690 PTS 79 jestelyt 80-90 . L 
Numili-PUSu1a 
Tuusulan eteläosan lii- 





ko 00 TV, 
kun 
kaavoitus 
s t s 
690 Porvoon seudun liikenne- 
27 verkkoselvitys ko 00 Up, kaavoitus k - 
Porvoo, Porvoon mik kun s - 
690 Vihdin tieverkko- ja 
42 liikenneturvallisuus- ko 00 Up, kaavoitus - - 
selvitys kun t - s 
Vihti 
Hakuninmaan tie- ja katu- 
verkkoselvitys ko 00 Tv, kaavoitus t s 
Helsinki, Vantaa Sts,kun 
690 Nurmijarven tieverkko- 
76 ja liikenneturvallisuus- ko 00 Up kaavoitus - k 
selvitys '--"' - 
Nurmijärvi 
690 Artjärven tieverkko- 
77 selvitys kaavoitus Artjärvi 
690 Karjalohjan taajaman 
78 tiejärjestelyt kaavoitus - Karjalohja 
________ ___ ___ _______ -____ __ -------- _____ __ 
3. 
TVH 723830 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Uusimaa 
Laati M. Hyvärinta 
Pöivöys 	15.10.1981 
EJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1 9.82- 1 9a 
EI HANKELUETTELO 	 19l9 
EI VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ---- 
Kustannustaso 
Tr-ind. 340 
Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki- Kustan- Suunntteluoikotaulu 	_______ _______ 
19 	81 19 	82 (9 83 19 	84 (9 	85 Hanke numero ja tavoitteet tai toimen Toimenpiteet leikkaus flUSCrYiO Lisatietojo Tie, tieosat, kunnat Työmuoto pideyhteys Nimi 	 Määrä Päällyste 1000mk 
2 3 4 5 6 7 - 	 - _9__ 10 II 12 13 
2. pääsuuntaselvitykset k 
kaavoitus tien rak 	26,0 	km Mol 150000 Yhteistyö VR/Heli - - 529 Mo 
Pernj anlahtiAhveflkOSk i 
Pernaja, 	Loviisa, Ruot- ko OOSts 
sinpyhtä.ä 3. Yleissuunnitelmat 
Hyvinkään itäinen 690 TPO 1'. 	C36 ohikulkutie 81-87 uusi Hyvinkää ko 00 Up 01034 
690 Karjaan läntinen TPO tien rak 	2,8 	km It N-8/7 kp 17700 - - R 86 
73 ohikulkutie 81-87 sillan rak 	2 kpl 
Karjaa ko 00 Up 01054 
534 Vt 2 
Olkkala - Karkkila 
TPO 
81-87 Kp-tien par 	10,9 	km 1 N-10/7 kp 17200 R 87 
Vihti, 	Karkkila 01035 UUSi 
543 Mt 	103 
Tarnmisaari - Björsby 
TPO 
81-87 soratien par 	14,5 km III N-7 17300 R 87 
Tammisaari, Pohja 01029 uusi 
535 Järvenpää - Nurmijärvi PTS Järvenpää, Tuusula, 80-90 uusi 
Nurmijärvi 
536 Järvenpää - Pornainen THYKS uusi 
Järvenpää, Sipoo, 
Pornainen 
542 Mt 	120 'IS ________ 
Hämeenkylä - Lahnus Kp-tien par 	7,0 km I-2x9/7 kp 
Vantaa, Espoo 
537 Mt 	163 




1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Uusimaa 
Laati M. Hyvarinta 
Pöiväys __j51n1gM1 
E TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9 2 - I9 
Ei HANKELUETTELO 19- ----I9 



















Suunnitteluoikotoulu 	_______ _______ 
Lisötietojo 981 19 82 19 83 9 84 19 85 
___________________________ 
2 3 4 	- 5 6 7 - 10 Ii 2 13 
538 Mt 	1302 
Rauhamäki - Tapola Ös-tien par 	15,0 km 	III N-7 kp UUSi 
Vihti, 	Nurrnijärvi 
539 Mo 
Lohjanharju - Turku kaavoitur tien 	rak 	13,8 	km 	t'ol 	kp 10500 k 
Lohjan kunta ko 00 Sts - - 
539 t4ol + mt Lohjan sisääntulotie kaavoitur tien rak 	7, 	Mol 	kp 65000 uusi - 
Lohja, Lohjan kunta ko 00 Sts tien rak k,3 	1 10 7 kp - Vjhti 
539 Mo 
Stensvjk - Pikkala kaavoitu tien rak 	20,0 km 	Mol 	kp 120000 
Kirkkonummi, Siuntio ko 00 Sts 
539 Kt 	51 Tapiolan eritasoliitt. 




- - - 
540 Mt 	154 




sillan rak 	1 	kpl 
Ös/Kp-tien par 	1,0 km 	III N-7 kp 11000 uusi 
Porvoon mik 
541 Mt 	109 
Lohjan as. 	- Saukkola PTS uusi 





EI VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTEL0f__I9_. Kustonnustoso Tr-ind. 340 





1000mk Lisätietojo 19 	81 19 	82 19 83 19 84 19 85 
________ 6 7 - 8 - - _9 - 10 II 12 13 
,8 k mo 2500 v 1 . R 
uusi 
nyk. valaistus 





1 N-10/7 kp 
II N-8/7 kp 17000 - - 
'tl 
--o vahvistettu väli vt 4 - pt 	11669 
lä 2,3 km 2;k+pp kp Lm 398/41/74/22.2.74 
rj 	0,5 km 
t -- 
11,5 	km II N-8/7 ös 14700 
. 
- 
6,4 	km II N-8/7 ÖS 7000 r S 
- 
0 vahvistettu 
Stie-484/11.2.81 -j--- - : 





1= N-8/7 kp 
1 N-10/7 kp 48800 
t. 
i 
- - - 
- 
- - 
k k lä 0,8 km 2k+pp k 700 0 - - 
lä 3,0 km 21k+pp kp 1900 mlk:n puoli vahvis- - - - - 
tettu 	27.2.81 
lä 2,5 km 2jk+pp kp 1100 - - - -_ mlk:n puoli vahvis- 
tettu 	16.1.81 
- - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Uusimaa 
Looti 	M. 1-lyvärinta 
Paivoys 15.10.1981 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9L- I9L 
HANKELUETTELO 	 19----- I9 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Uusimaa 
Laati 	M. Hyvarinta 
Poiväys 15.10.1981 
GJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9!- I9. 
HANKELUETTELO 	 9 --- I9 



















Suunnitteluoikataulu 	________ _______ 
Lisotietojo 9 	81 19 82 19 83 19 	84 9 85 
2 3 4 5 6 7 - 8 	- - 9 	- 10 II 12 13 
Pt 	11299 




81-87 kev liik väylä 2,5 km jk+pp kp 600 - 
Nurmijärvi ku 00 Up p 48 - - 
Pt 	11459 




kun 00 Up 
kev liik väylä 	1,5 km 2jk+pp kp 1000 1 





alueen liittymän par. 
Stie-447 
28.1.80 
kun 00 Up 
liittymän par 500 
- 





5.12.80 kev liik väylä 0,3 km 2ik±pp kp 200 - 0 Vantaan kaup. 	rak. 




Kunnarlantie väli Stie-899 kev liik väylä 2,1 	km 2k+pp kp 1600 - 	- 
Kt 50 - Oittaantie jk+pp 1.4.81 
Espoo 
Kt 	51, 	pt 	11375 
Ylikulkusilta Stie-899 kev liik väylä 0,6 km 2ik+pp kp 1700 













tien rak 	0,5 km 
kev liik väylä 3,3 km 
kev liik erita 3 kpl 
yksityist järj 2,3 km 
11 N-8/7 kp 







- - 	- - 
654 (Mt 	152) Stie-933 TPO tien rak 	4,4 km i 	N-8/7 kp 
Maantiekylä - Korso 
Vantaa, Tuusula 
3.3.80 




eritasoliitt 	1 	kpl 
sillan rak 	1 	kpl 
risteyssilta 	4 kpl 
1 N-10/7 kp 30400 
vo2500 
- R - - - - 
- 	- - - - - 
kev liik väylä 5,0 km 2k+pp kp 
kev lijk erita 2 kpl 
kev liik silta 2 kpl 
- ________ ___ ___ _______ ____ __ 1 __ _______ 
TVH 723830 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Uusimaa 
Laati 	M. Hyvärinta 
Pivöys 15.l0.1981 
EI TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9.- I9ft4 
EI HANKELUETTELO 	 19----- 






















Suunnitteluaikatoulu ________ ________ 
Lisotietoja 19 81 19 	82 19 	83 1984 19 	85 




Rita - Koskenkylä 
Porvoon mlk, Pernaja 
Stie-627 
12.2.79 




tien rak 	192 k 
vesistösillat 	3 kp 
risteyssillat 	19 kp 
eritasoliitt. 6 kp 
Mol kp 




Y1.teid.järj. 14,6 km 
Yks.teid.järj.11,4 km - 
- - - 












tien rak 5,0 km 
tien rak 	0,1 	km 
yksityist järj 	0,8 km 
]I 	N 8/7 	ki III N-7 kp 9200 
tv. 
- 
- - 	- 
655 pt 	11453 








tien 	rak 	1,6 	km 
sillan rak 	1 	kpl 
kev liik väylä 	1,6 	km 
11 	N-8/7 	kj 
2jk+pp kp 
5900 r 0 VEO:n lupa nro 35/ 1981/A/7.5.81 - - - 	- 
kol5Sss 
690 Kt 50 Stie-2762 TPO tien par 	3,1 	km 2 x 9/7 kp 47 Vanhakartano - Hämeenkyä 
Espoo, Vantaa 
19.8.80 
ko 00 Up 
ko 	15 Sss 
81-87 
01067 
eritasoliitt 	1 	kpl 
kev liik väylä 3,5 km 
risteyssilta 1 kpl 
kev liik erita 3 kpl 





sillan rak 	1 	kpl 
Kt 53 








soratien par 	1,6 km 
liittymän par 	1 	kpl 
III N-7 	kp 17C0 
t14. 0 R. - - 	- 
- 
Kt 	51 Stie-3412 TPO 4 
Matinkylän liittymän 10.11.80 81-87 400 - R - 
jk-tunneit kun 00 Uj p 
Espoo 





tien rak 	1,6 	km 
kev liik väylä 0,8 km 
1 N-6,5/4,5 
II N-8/7 kp 
p 
14800 - -O - - - 	- - 
Espoo kev liik erita 	1 kpl 
Pt 	11379 
Pohjantien - Kalevalan- Stie-875 liittymän par 	1 	kpl 1000 
k 0 
tien - Louhentien liitt. 30.3.81 - - - 
Espoo 
690 Pt 	11495, 	11599 Stie-2636 TPO tien rak 	1,3 	km II N-8/7 kp 






kev liik väylä 0,9 km 
risteyssilta 	1 	kpl 
2jk+pp kp 6800 - - - - 
- - - - - 	- - - 
Up/kun kev liik erita 	1 	kpl 
____________ _____ ____ 
ykstyist järj 	0,2 km 
___________1______ ___ ___ ___ ___ __________ 
TVH 723830 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Uusimaa 
Laati 	M. Hyvärinta 
Pöivöys 15.10.1981 
Ei] TIENSUUNNITTELUOHJELMA I92 (9 
HANKELUETTELO 	19----- 19.. 
D VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELQJ____I9_ Kustonnustoso Tr_ii,1 	4O 
numero 
Hankkeen nimi 






















19  84 
_______ 
19 	85 
2 3 4 5 6 7 - - 10 II 2 3 
615 Mt 133 TPO - 
- 






soratien par 	11,0 km II N-8/7 kp 9000 - 
597 113 TPO 






tien rak 	4,7 km 
kev liik väylä 1,5 km 
III N-7 kp 
5200 - - - 








tien rak 	1,7 kmj 




-1 - - 






kev liik väylä 8,2 km 
eritasoliitt 	1 	kpl 
1! N-8/7 kp 




- - - - - 	 - - - 1 
Hyvinkää Up/kun raut eritaso 	1 kpl 
561 Mt 	14, 	143, 	1894 






soratien par 	10,7 km 
soratien par 	1,0 km 
kev liik väylä 
III N-7 ös 
III N-6 os 
2jk+pp kp 11000 
..R - - 1 	Ii 













Karkkila ko 00 Up 01111 
578 Mt 	1761 
Liljendal - Hardom S-2 
TPO 
81-87 soratien par 	9,0 km III N-7 ös 6800 = o - - 
Liljendal, Pernaja 16.1.78 01128 - - - - - - 
651 Vt 3 Stie-1499 TP0 tien rak 	8,0 km I-2x11,0/7,0 kp 
Vantaankoski - Keimola 22.4.80 81-87 tien rak 6,0 km 1-10/7 kp 
Vantaa ko 11 	Up 
ko 15 Sss 
01166 tien rak 	0,6 km 
tien rak 3,0 km 
II-2x9/7 kp 
II-8/kp 
125000 - - - ______ 
R 
- s eritasoliitt 	4 kpl 
sillan rak 	2 kpl 
risteyssilta 	11 	kpl 
kev liik väylä 12,0 km 2jk+pp kp 
kev liik erita 9 kpl 
pt 	11357 
Finnoo - Espoo väli 
Kirkkojärventie - Iso mt kun 00 Up 
tien rak 	0,8 km 
kev liik väylä 0,9 km 
III N-7 kp 







_______________________ _________ _______ x) ennen  590 _______ _____ 
- - 1 ________________ _______ _  9. _______________________ 
1 vri T83O 
TIE - JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Uusimaa 
Laati M. Hyvarinta 
Pöivöys _i5. in • iai 
Eli TIENSUUNNITTELUOHJELMA 	I9. 
c: HANKELUETTELO 	 19 -- 























Suunnitteluaikotoulu 	________ ________ 
Lisatietojo 19 81 19 82 19 	83 19 	84 19 	85 
2 3 4 _________________ 6 ____ - 8 10 ii 12 13 
Pt 	11541 




kun 00 Up 
kev liik väylä 2,0 ks 21k+pp kp 1500 _ R 









kun 00 Up 
tien rak 	0,7 km 
Kp-tien par 	0,9 km 
kev liik väylä 	1,7 km 





Vanhalahnuksentie väli Stie-899 kev liik 	väylä 	1,0 km 2jk+pp kp 700 
- - - Lahnuksen koulu - mt 120 1.4.81 
jk+pp 
Espoo 
622 Pt 	11307 
NuuksiOn pt Ps-515 
TPO 
81-87 soratien par III N-7 ös 8700 Ilr' —4 - - 
Espoo 10.6.80 01011 
-
634 Mt 	167 





Kp-tien par 	15,0 km 1 
kev liik väylä 4,0 	km. 
II N-8/7 kp 27600 - - - - - 
- - - 





soratien par 	11,0 km III N-7 kp 11000 
- - ' l1 r's uusi 
599 Mt 	1001 Trollböle - Prästkulla 
TPO 
81-87 soratien par 	9,0 km III N-7 kp 7300 . , - uusi 
- Tammisaari, Tenhola 01052 








soratien par 	15,0 km 
________ 




- '- 1 







1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Uusimaa 
Laati M. Hyvärinta 
Paivays 	15.10.1981 
Iii TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9 2 $984 
EJ HANKELUETTELO 	 I9j9 




















Suunnitteluaikotoulu _______ _______ 
Lisötietojo 19 	81 9 	82 9 83 19 	84 19 85 
2 3 4 5 6 7 - - - _9_ - 10 II 2 13 





81-87 tien rak 	4,5 km 	1 N-10/7 kp 27400 - 1 0 R 
- FT I Loviisa ko 15 Sss 01049 
Vt 3 
Tervamäki - Hyyppärä Stie-1507 21.7.81 TPO 81-87 kev liik väylä 4,5 km 	2k+pp kp 1700 - _____ _____ R uusi - 
Hyvinkää ko 00 kun p 85 
Pt 	11331 
Stensvikin pt 177/17 
tien rak 	2,5 km 	8,5/7 	kp 
kev liik väylä 2,5 km 17000 
Ik 





Ruskeasanta - Valkoisen- 
lähteentie 
Vantaa 




tien rak 	2,0 km 
len rak (yl.t.järj.) 	km.MO kp eritasoliitt. 	3 kpl risteyssilta 	14 kpl 
kev.liik.väylä 	4 km 
65000 - t S _______ R 86 - 
552 Mt 	137 
Valkoisenlähteentie - 3490/ ps-828 TPO 81-87 tien 	rak 	7,0 km Mo 2x11/7 kp kev liik väylä 	1,5 km 	2jk+pp kp 45000 - 
Ll 








eritasoliitt 	4 kpl 
valaistus 	10,0 km 




ko 00 kun 
81-87 
01019 
kev liik erita 	1 	kpl 
yksityist järj 	0,4 	km 









81-87 tien rak 	5,5 km 18000 
k 
R 86 	uusi ______ 




Karjaan läntinen ohitus 
TPO 
81-87 tien rak 	2,8 	km 	11 	-8/7 kp 17700 R 86 	uusi 
Karjaa ko 00 Up 01054 sillan rak 	2 kpl 








tien par 	4,5 km 	1 N-10/7 kp 
eritasoliitt 	4 kpl 
kev liik väylä 4,7 km 	2jk+pp kp 
61800 - R 86 = = - _$ - 	- 
11. 
TVH 723830 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Uusimaa 
Laoti 	M. Hyvärinta 
Poivöys 15.10.1981 
EJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9 2 1 94 
L:J HANKELUETTELO 	 I9I9 
D VALMIIDEN SUUNNITELMI EN LUETTELO 	---- 
12. 





















Lisatietoja 9 	81 19 	82 9 	83 19 	84 19 85 
___________________________ 







ko 00 Up 
THYKS 
eritasoliitt 	1 	kpl 
tien rak 	3,0 km 	1-10/7 	kp 
risteyssilta 	1 	kpl 
kev liik väylä 2,0 km 	2jk+pp kp 
kev liik erita 3 kpl 
12000 _!E__- r uusi R 86 - _______ ___  
601 Mt 	103 









580 Vt 6 





Kp-tien par 	30,0 km 	1 N-10/7 kp 20000 
uusi 
R 87 _______ ____ 1 
Pernaja 
616 Vt 2 Olkkala - Karkkila 
TPO 
81-87 Kp-tien par 	10,9 km 	1 N-10/7 kp 17200 rs _____ 
uusi 
R 87 
Karkkila, 	Vihti 01035 











Porvoo, Porvoon mik 





tien rak 	0,7 km 	III N-7 	kp 
risteyssilta 	1 	kpl 
kev liik väylä 0,2 km 	2]k+pp kp 
kev liik erita 	1 	kpl 








Kt 50 	o8 Tikkurila - Hakunila 
Vantaa, Helsinki 
Mt 152 









lisäk rak 	4,5 km 
kev,liik.väYlä 4,0 km. 	4-k kp 
risteyssilta 	9 kpl 
eritasoliitt. 	3 kpl 
kev.liik.eritaSo 8 kpl i 	N-8/7 kp 




€l R 87 
R 87 
662 Mol 	(vt 	3) 
Keimola - Noppo 
Vantaa, NurmijärVi 
ko 	11 	Up 
ko 15 Sas 
PTS 
80-90 
tien 	rak 	23,0 km 	1-11,0/7,0 
eritasoliitt 	1 	kpl 
sillan rak 	1 	kpl 
risteyssilta 	24 kpl 
p 
170000 
______ ______ uusi 
624 Haavisto THYKS Kp-tien par 	7,0 km 	II N-8/7 kp 7400 ________ uusi - - -  Karkkila 
TVH 723830 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Uusimaa 
Looti 	M. Hyvärinta 
päids 15.10.1981 
DJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- 
HANKELUETTELO 	 I9I9 





















Lisätietoja 9 	81 9  82 19 	83 19 	84 19 	85 
2 3 4 5 6 7 - _8_ - - 10 II 12 13 
690 1& 
Kt 53 
Tammisaari - Virkkala 
Tammisaari, 	Karjaa, ko 00 Up 
THYKS tien rak 	3,5 km 	1 N-10/7 kp 4300 - uusi 
Lohjan kunta 
602 Mt 	104 
Pohja - Fiskars 
Pohja THYKS Kp-tien par 	2,0 km 	III N-7 kp 3500 _____ 
tk 	k 
______ uusi 
553 Mt 	137 tien rak 	4,5 km 	4-k kp ______ Maantiekylä - Hyrylä 
Tuusula 
TIIYKS kev liik väylä 	1,5 km 	2jk+pp kp 











ko 00 Up 
THYKS 
tien rak 	1,0 km 	4-k kp 
tien 	rak 0,9 	km 	6,5/4,5 kp 
kev liik väylä 2,7 km 	2jk+pp kp 
19000 k ennen 55 - l ..( _4 
eritasoliitt 	1 	kpl 
risteyssilta 	2 kpl 
kev liik erita 3 kpl 
Pt 	11608 




ko 00 kun 
kev liik väylä 0,5 km j 2]k+pp kp 
Kp-tien par 	0,2 km 	i1 -7,5 kp 
Kp-tien par 	0,1 	km 	III N-7 kp 
510 - - - 
Mt 	143 




ko 00 kun 








ko 00 kun 
1 
kev liik väylä 9,0 km 	2Jk+pp kp 3000 - 
1 
Mt 	119 Stie-1327 
Kirkkonummi - Obbnäs 11.4.80 
Kirkkonummi ko 00 
kun/Up 
Mt 	107 Stie-1617 
Lohja - Sammatti 12.8.81 
Karstun koulun kohdalla kun 00 Up 
Lohjan kunta 
_________________________ __________ _______ ______________________ __________ ______ 1 ______ 13. 
TVH 723830 
TIE - JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Uusimaa 
Laati 	M. Hyvärinta 
Pöivoys 15.10.1981 
EJ TIENSUUNN ITTELUOHJELMA 1 9- 1 94 
EI HANKELUETTELO 	 I9I9 




Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma-' Poikki- 
Kustan- _______ SuunnitteluaikotOulu _______ 






4 5 6 7 __8___9__ 10 II 2 13 
Vappulan pt jk+pp välill 12.8.81 
TynninharjUfltie - Vappu- kun 00 Up 
lan koulu 
Lohjan kunta 
Kt 53 Stie-846 
AlikulkukäytäVä pt 11195 23.3.81 
liittymän lähelle kun 00 Up 
Vihti 
Mt 154 
väl. 	Peippola - Lövkulla 
Stie-1442 
13.7.81 kev liik väylä 1,0 km 2jk+pp kp 800 
Porvoon mlk ko 00 kun/Up 
Mt 	1601 
väl. 	Porvoon kaup. 	raja 
Stie-1442 
13.7.81 kev liik väylä 	1,2 km 2k+pp kp 1000 
- Suomenkylä ko 00 
Porvoon mlk kun/Up 
Pt 	11783 Stie-1442 13.7.81 kev liik väylä 0,7 km 2jk+pp kp 500 Poikkitien osuus 
Porvoon mlk ko 00 kun/Up 
pt 	11549 Stie-3620 tien rak 	2,0 km 11-8/7 kp - II Helsingin kaup. 	rak. Siltamäki - Suutarin- 3.12.80 kev liik väylä 3,0 km 2jk+pp kp 5000 kustannUksellaan - 
kylä kun 00 Up kev liik erita 3 kpl 1 Helsinki 
Pt 	11553 	(Kuriiritie) Stie-445 kev liik väylä 	1,0 km 2jk+pp kp 1800 r - 
k k Vantaan kaup. 	rak. 
kustannuksellaan - 
- 
Niittytie - Kylmäoja 28.1.80 
Vantaa jk+pp kun 00 Up - - 
Pt 	11568 	par. Stie-2006 tien rak 	2,0 km II -8/lkp 6000 - - välillä Valkoisenlähteen 5.4.80 kev liik väylä 2,0 km 2jk+pp kp 
tie - KoivukylänVäylä kun 00 Up sillan rak 	1 	kpl 
Vantaa Suunnittelun aloit- 
Kt 51 Stie-3359 tamisesta ei ole 




kun 00 Up 
_ __ ___ ____ 
TVH 723830 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Uusimaa 
Laoti 	M. Hyvärinta 
Paivoys J5. 10.1981 
iij TIENSUUNN ITTELUOHJELMA 1 9?- 1 98,t,. 
EI HANKELUETTELO 	 I9l9. 
EI VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 	J___I9__ Kustonnustaso Tr-in1 	'.an 
Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki- Kuston- Suunnitteluaikataulu 
numero jo tavoitteet 
Hanke ________ tai toimen Toimenpiteet leikkaws nusarvio ________ ________ ________ ________ 
Tie 	tieosot, kunnat ___________________________ Työmuoto pideyhteys Nimi 	 Määrä Päällyste 1000mk 19 	81 19 	82 19 	83 19 84 19 85 Lisätietojo 
2 3 4 5 6 '7 10 II 2 13 - 
569 Vt 3 PTS 
05 Noppo - Hpr ko 00 Sts 80-90 tien rak 	10,0 km 	mol, 	kp _______ trS _______ Hyvinkäa 
569 Kt 50 	oS 'rs eritasoliittymä 	1 kpl 	10/7 kp 1 06 Tikkurilan eritasoliitt. ko 00 Sts 80-90 kev.lilk.väylä 0,6 km - - ........# uusi 
- Helsinki kev.liik.eritaso 1 kpl - - ______ 
Pt 	11429, 	11455 Stie-2256 
liittymien parantaminen 12.7.78 liittymän par suunn. 	keskeytetty Vantaa kun 00 Up 1 
613 Kt 	51 suunnittelun jatk. Karhusaari - Lauttasaari lisäk 	rak 	2,0 km 	Mo 6-k 25000 siirr. 	toistaiseksi 
Helsinki, Espoo ko 	15 Sss 
vt 4 ts vahv. 	9.4.75 
Mäntsälä P-Levanto ko 00 Sts TPOb1-8 7 tien rak 	12,3 km 	Mol, kp rak.suun.tarkistus 
Mäntsälä, Orimattila 01018 tiepäätös plv 71100-72740 14.11.8 
Vt 4 ts vahv.19.5.76 












EIIJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA l9- I9t 
EI HANKELUETTELO 	 19 
ETI VALMII.DEN SUUNNITELMI EN LUETTELO 
16. 






- 	 oikki 
Toimenpiteet 	 leikkaus 






















Rauman tieverkkoselvityS+ - - - - 
liikenneturvalliSuusSel- ko 00 Tp 
vitys kun 
Rauman kaupunki, Rauman 
mik 
Huittisten tieverkkoselvi 
- - tys+liikenneturValliSuus- 
 selvitys 
ko 00 Tp 
kun 
Huittinen 
Parkanon tieverkkoselvitys ko 00 Tp . - 
Parkano kun 
- V3 
Piikkiön tieverkkoselvitYS ko 00 Tp - 
Piikkiö kun 
- 
Paraisten tieverkkoselvi - 
tys 
Parainen ko 00 Tp kun v 
Salon tieverkkoselvityS 
Salo ja Halikko 
ko 00 TV 
kun 
- - - - 
TVH 723830 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
- - .- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Turku 
Laati 	E. Isomäki 
Pöivoys 	15.10.1981 
i:i TIENSVUNNITTELUOHJELMA I9.- 1 
HANKELUETTELO 	19----- 
D VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 
Kustannustaso 
Tr-ind. 340 
Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki- Kuston- Suuflflitteluoikotoulu 	_______ _______ 
Hanke 
numero Tie, tieosat, kunnat 
a tavoitteet toi toimen 
pideyhteys 
Toimenpiteet 




000mk '9 81 1982 19 83 19 81+ 19 85 Lisotietoja Työmuoto 
2 3 4 5 6 7 - 10 II 12 13 
1. Tieverkkosuunnitelmat 
k 
Hämeenkyrö-Penko - 1 - 
Hämeenkyrö, Viljakkala - 
Kuru 





Parairien, Sauvo trs 
Perniö-Toija - 
Perniö, Kisko 1 
17. 
TVH 723830 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Turku 
Laati 	A. Korventausta 
Pöivdys 	15.10.1981 
EJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9?- I98 
HANKELUETTELO 	 I9J9 




Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki- Kuston- Suunnitteluaikatoulu 	_______ 
1981 1982 19 83 9 84 9 85 Hanke numero jo tavoitteet tai toimen Toimenpiteet leikkaus nusarvio Lisatietolo Tie, tieosot, kunnat __________________________ Työmuoto pideyhteys Nimi 	 Määrä Päällyste 1000mk 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 2 13 
3. Yleissuunnitelmat 
548 	Kiikka-Kiikoinen Tieverkko- TPO Soratien par 	25,0 km 	IIN-8/7 ös 30000 R 85-87 Uusi Kiikoinen, Äets suunnitel- el-87 T ma 02007 - 
k 
549 	Hmeenkyrön ohikulkutie Tieverkko- Tien rak 	8,0 km' 	IN-10/7 kp 30000 Ei TPO:ssa Hämeenkyrö suunnitel- Uusi ma 
536 	Vt 8 S - 33 TPO Tien rak 	2,0 km 	No 	kp 10000 R86-87 
Raisio-Marjamäki 22.3.76 81-87 Tien rak 1,5 km 	IN-10/7 kp 
Raisio 02056 Risteyssilta 	1 kpl 1 Kev.liik.väylä 	1,0 km 
544 	Nt 193 TP0 Lossi sillaksi 	1 kpl 	IIIN-7 	ös 6500 R87-88 
Merimaskuri silta 81-87 
Merimasku 02431 
545 	Mt 189 - Lossi sillaksi 	1,5 km 	IIIN-7 7000 Ei TPC:s Kirvenrauman silta 81-07 
Rättylä 
k 
546 	Pt 12195 - Lossi sillaksi 	2,0 	IIIN-7 8000 
1 i 	'i0:ssa 
Harvaluodon silta 81-87 
Piikkiö 
Mt224 
547 	Auran keskusta - Tien rak 	4,0 	IIN-8/7 10000 _YL - 
k 
Ei T3:ssa 
Aura - 81-87 
TVH 723830 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Turku 
Laati A. Korventausta 
Päiväys 	15.10.1981 
TIENSVUNNITTELUOHJELMA I9±- I9. 
HANKELUETTELO 	 19--- -- I9 
EJ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 	- Kustonnustaso Tr-ind. 340 
Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki- 	'Kustan- Suunnittelualkataulu Hanke 
numero Tie, tieosat, kunnat 
ja tavoitteet tai toimen 
pideyhteys 
Toimenpiteet 
Nimi 	 Mäarä 
leikkaus nusarvio 
Lsatietojo 1981 982 19 83 9 84 19 85 
_________________________ Työmuoto Päallyste__JlOOOmk 
2 3 4 5 6 7 - 8 	- - _9 10 II 2 13 
- 
541 	Vt 8 	 203 - Eritason rak 	1 kpl 	9,5/7,0 5000 i TP0:ssa 
Söörmarkun eritasoliit- 1-7 tymä 
oormarkku 
2 x 9,25 40000 Liittyy Rauman seudu 542 	Vt 8, 	Kt 42 - Tien rak tieverkkoselvityk- 
- Rauma E:n eritasoliit- riteson rak 	1 kpl ! 10/7 seen 
tymä liittymän par 
Vermuritila-Lapi joki 
Rauma-Lappi TL 
Rauma, Rauman mlk, 
LappiTL 
3. Yleissuunnitelmat 
Mol ko 00 Sts aavoitus Tien rak 	60,0 km 	Mol 50000 s - Yleissuunnitelman 
puriu-Salo 1972-73 tarkistus 
Turku, Kaarina, Paimio, 
Halikko, Salo, Muurla 
_________ ___ ___ 
19. 
TVH 723830 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Turku 
Laati 1. Riihihuhta 
Pöiväys 	15.10.1981 
113 TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9?- I9t 
L:J HANKELUETTELO 	 19 




Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki- Kustan- Suunnitteluaikotoulu 	_______ Hanke 
numero jo tavoitteet toi toimen Toimenpiteet 
leikkoMs nusarvio 1981 1982 19 83 1984 1985 Lisatietojo Tie, tieosat, kunnat Työrnuoto pideyhteys Nimi 	Määrä Päällyste 1000mk 
2 3 4 5 6 7 - _8_ - - 4 	- 10 II 2 13 
Tie- 	a rakennussuurinite 
Vt 8 105 608 TPO Yt järjestelyt 	1,2 ku IIIN-6 	Sr 620 	- - fl" Rakerinuskaavan - 02 Masku-Nousiainen 81-87 520 muutos vahvistamatt 
Masku, Nousiainen 02053 
609 Vt 1 	30 Stie-846 TPO Sillan par 	1 kpl IN-10/7 kp 2000 	: tips -t 
R Paimion keskustan 
01 Paimionjoen silta T-28 26.2.80 81-87 1 kevyen liikenteen 
Paimio Sss 	15 02188 väylät sekä Paimio- ---- joen silta. 
Rak.aika 82-84 
603 Mt 2343 	01 Pst-JR-54 TPO Tien rak 	3,3 k IIIN-7 	kp 4200 H Sairaalan alikulku- Paimio-Vaskio välillä 8.5.79 81-67 Kev.liik.väylä 	3,1 kr 3,0 	kp käytävä 
Vista-Preitilä 02188 Kev.liik.eritaso 1 kp: Karhunojan silta 
Paimio Sillan rak 	1 kp: Preitilän silta 
605 Vt 10 	02-03 Pst-JR-84 TPO Kev.liik.väylä 	7,0 kr 3,0 	kp 5000 	L_.._- Hyvättylä-Kausela - Hyvättylä-Kausela 1.7.80 81-87 Kev.liik.eritaso 2 kp], s liikenneturvallisuu 





605 Vt 10 Pst-JR-84 TPO Liittymän par 	1 kpl 2500 ±j_• Hyvättylä-Kausela 01 Suopohjan liittyinä 1.7.80 81-87 Kev.liik.eritaso 1 kp1 - liikenneturvallisuu: , Lieto 02156 järjestelyt Rak.aika 82-83 
6C'B Mt 2041 	01 Pst-JR-30 TPO Soratien par 	2,9 ki IIIN-6 	ö. 2500 	- - L R Rak.aika 82-83 - 
03 Maaria-Kreivilä 12.2.80 81-87 muuttuu pt:kSi 
Turku 39 vuonna 1983 
678 Mt 180 	08-09 Pst-JR-29 TPO Os-tien par 	7,0 k IIIN-7 	os 4000 
k ( R Rak.aika 83-84 - - - 
01 Prostvik-Vikom 29.2.80 81-87 
Nauvo 02026 _______________________ ____________ ______ - - _______ _______ _______ _____________________ 
TVH 723830 
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	TUrku 
Looti 	1. Riihihuhta 
Pöivoys 	15.10.1981 
Fil TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- I94. 
HANKELUETTELO 	 19I9. 




















Suunnitteluoikotoulu _______ ________ 
Lisatietoja 1981 1982 19 83 19 84 19 85 
2 3 4 5 6 7 - - 9 10 II 12 13 
608 
08 




Yt ja yl.teid.j.13,0 km 










600 Kt 40 	03 Orikedon eritasollittymä 




Eritasoliitt. 	1 kpl 	IN-10/7 kp 
Kev.liik.väylä 	0,5 km 	3,0 	kp 





tä Rak.aika 83-84 
602 Mt 2226 
Aura-Marttila 








Tien rak 	17,0 kmi 	IIN 8/7 ös Kev.liik.väylä 	1,5 km kp 
Sillan rak 	1 kpl Liittymän par 	2 kpl 
24000 1 Rak.aika 83-85 Horristen silta 
(Vt 9, 	10, Nt 222, 2226) 
rs 
'sa 	S& 
1- 	 - Prunkilan silta 
607 Mt 189 Pst-JR-91 TP0 Tien rak 	5,0 km 	IN-10/7 kp 30000 	1 
k 
- - Taantali-Raisio- 01 Luonnonmaa-Luolala 
Naantali 22.8.79 ko 16 Tp 
81-87 
02186 
Tien rak 2,0 kml 	IIN-9/7 kp 
Sillan rak 	1 kpl 
29000 	t H - £ r - - - Turku Rak.aika 83-89 v 1 Sss 	15 Risteyssilta 	2 kpl - yleissuunnitelma Sts 11 Rautatien erita 2 kpl hyväksytty P - - Kev.liik.väylä 	2,0 km 	3,0 	kp 3tie-3594/28.11.80 o 16 = tunnelin 
ak. suunnitelma 
1aantalinsalmen 








Tien rak 	5,0 km 	IN-10/7 kp Kev.liik.väylä 	5,0 km 	3,0 	kp 
12000 
10000 rs 
c Tammiston ylikulku 
Naantali-Raisio-Tur1 
Naantali, Raisio 02186 Edellyttää periaate- päät3stä 
676 Mt 180 	09-11 Vikomin ja Biskopsön los- 








Sillan rak 	2 kpl 
Tien rak 6,0 km IIIN-7 	ös 
______________________ ___________ 
20000 






Hankkeen R 84-86 
Norrströmmenin s. 
Siskopsöströmmenin 5 71. 
-ii 
- fi - ±rL 
TVH 723830 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri Turku 
Laati 1. Riihihuhta 
Poivöys 15.10.1981 
III TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- I9 
EI HANKELUETTELO 	 I9I9 




Hankkeen nimi 	ILt00t Ohjelma- 
Poikki - Kustan- ________ Suunflitteluoikatoulu 
1981 19 82 983 	1984 1985 Hanke numero ja tavoitteet toi toimen Toimenpiteet 	 Ieikkais 
nusarvio Lisötietoja 
Tie, tieosat, kunnat Työmuoto pideyhteys Nimi 	Määrä 	Päällyste 000mk 
2 3 4 5 	 6 ______________ 7 8 9 10 	II 12 13 
608 Mt 208 	01-06 TPO Tien rak 	26,0 km 	IIIN-7 	äs 35000 	- 
0 Yläne-Honkilahti- - - 
05 Hinnejoki-Yläne 81-87 02011 Sillan rak 	3 kpl 
£'a ---- 	-1 
Hirmerjoki 
Hankkeen R 85-87 Eura, Säkylä, Yläne Alhon, Heurun ja 
Rauhalan sillat 
607 Mt 189 TPO Tien rak 	5,0 km 	IN-10/7 kp 40000 ---- Naantali-Raisio- 
03 Raisio-Turku 81-87 Rautatie eritaso 1 kpl ts f 	-. 
Turku 
Hankkeen R 83-89 Raisio, Turku 02186 Risteyssilta 	5 kpl Sillan 	1 kpl rak Tämän osan R 86-89 
672 Nt 1801 	01-02 TPO Ös-tien par 	5,0 km 	IIIN-6 	ös 9000 R 86-87 Galtby-Korpoström 81-87 Tien rak 	5,0 km} trs 
Korppoo 02018 




Dragsfjärd 02016 - 
674 Nt 1835 	03-07 TPO Soratien par 	15,0 km 	IIIN-7 	ös 8000 R 86-87 Kemiö-Angelniemi 81-87 Tien rak 	7,0 km ts _______ Kemiö, Halikko 02024 
606 Vt 8 	103 TPO 81-87 
Tien rak 	2,0 km 	NO 	kp 
Tien rak 1,5 km 	IN-10/7 kp ts 	rs 
R 86-87 
Edellyttää yleissuur Raisio-Marjamäki 
Raisio Sas 	15 02056 Risteyssilta 	1 kpl - nitelman hyväksymlst Kev.liik.väylä 	1 km 	3,0 	kp spa 55 Marjamäen risteyssil 
678 Mt 180 	11-13 TPO ös-tien par 	12,0 km 	IIIN-7 	ös 6000 R 87-88 
02 Nauvo-Pärnäinen 81-87 Sillan par 1 kpl - trs 
Nauvo 02010 Mövikin silta T-167 
TVH 723830 
- - - - -- - - - - - - - - - 
-_. - - - 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Turku 
Looti 	1. Riihihuhta 
Pöivdys 	15.10.1981 
EI] TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9 2 - I9t.. 
c: HANKELUETTELO 	 I9I9 
c: VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 	-/___19__ Kustonnustaso Tr-ind. 340 
Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki- Kustan- 
Suunnitteluaikotaulu 	_______ 
1981 l2 9 83 19 84 1985 Hanke numero ja tavoitteet tai toimen Toimenpiteet leikkois nusarvio Lisatietoja Tie, tieosot, kunnat Työmuoto pideyhteys Nimi 	Määrä Pööllyste 1000mk 
_________________________ 
2 3 4 5 6 7 - 10 II 12 13 
604 Mt 235 TPO Ös-tien par 	6,0 km 	IIIN-7 	ös 8000 i- 
trs R 87-88 
Paimion keskusta - Vt 10 81-87 äs-tieri rak 4,0 km 	IIIN-7 	ös H Uusi Paimio, Tarvasjoki 02014 
609 Merimaskun lossin kor- TPO Lossi sillaksi 	1 kT)1 	IIIN-7 	ös 6500 -- R 87-88 Uusi 10 vaaminen sillalla 81-87 
Merimasku Sss 	15 02431 
608 Mt 180 	01 TPO Tien rak 	1,5 km 	IN-10/7 kp 3000 
1; 
- R 87 





TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Turku 
Laati J. Soini 
Paiväys 15.10.1981 
III TIENSUUNNITTELUOH1JELMA I9z- 19.8k. 
HANKELUETTELO 	 I919. 




Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki - Kuston- Suunnitteluoikotaulu 	________ ________ 
4anke 
numero Tie, tieosot, kunnat 
jo tavoitteet tai toimen Toimenpiteet leikkaus nusorvio 
Llsatleto(a 1981 19 82 19 83 1984 (985 
Työmuoto pideyhteys Nimi 	 Määrä Päällyste 1000mk 
2 3 4 5 6 7 - _8_ - - 9_ - (0 II 12 13 
653 Pt 12415, 	12413 Pst-Jr-79 TPO Kev. liik. väylä 2.1 km 	3,0/3,0 kp 1855 
1- 1 
- 
1 Maskun tiejärjeste- - - 
Nousiaisten Nummen taaja- 19.6.80 81-87 lyt välille 
man kevyen liikenteen ko 00 Tp 02053 Tummi-Masku 
järjestelyt ja linja-auto Ym. 
pysäkit Hankkeen R 81-83 
Nousiainen 
558 Vt 9 Stie-627 TPO Liittymän par 	1 kpl 3462 Loimaan tiejärjeste- Valtatien 9 parantaminen 12.2.79 81-87 Sillan par 	1 kpl 2662 lyt ja Hennijoen sil 
Loimaan eritasoliittymän 02158 Hankkeen R 82-83 
kohdalla ja Hennijoen - 
silta 
Loimaa 
R 659 Mt 210 	09 TPO Kev. liik.väylä 2,5 km 	3.0/3.0 kp 1600 Loimaan tiejärjeste- 
Hirvikosken taajaman ja- 81-87 lyt ja Hennijoen sil 
lankulku- ja polkupyörä- 02158 ta 
tiet Hankkeen R 82-83 
Loimaan kunta 
569 Pt 12219 	01 Pst-Jr-12 TPO Sillan rak. 	1 kpl 165 R Tie järjestelyt 1 C8 Ruotsalan pt 21.1.80 81-87 Salon kohdalla 
Ruotsalan silta T-1404 02170 Hankkeen R 82-84 
Muurla - kannen korjaus 
553 Vt 1 	22 Pst-JR-92 TPO Liittymän par 	1 kpl 1200 Tiejäejestelyt 
00 Kaukelmaan liittymä 22.8.79 81-87 t s 1 Salon seudulla 
Muurla 02170 R 82-84 
569 Ft12317 	01 Pst-Jr-60 TPO Sillan rak 	1 kpl 185 E R Tiejärjestelyt 1 04 Heinasuon pt 9.5.79 81-87 Salon kohdalla Ruskojoen silta 02170 Hankkeen R 82-84 Halikko -kannen korjaus 
TVH 723830 
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri Turku 
Looti J. Soini 
Potvdys 15.10.1981 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I92 I9 
Ei HANKELUETTELO I9I9 
Ei VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO.I__._I9__ Kustonnustaso Tr_in,1 	L4() 
a 	e Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki- Kustan- _______ 	Suunnitteluoikatoulu 










000mk 1981 19 82 1983 1984 19 85 Lisötietoja 
2 3 4 5 6 7 - 10 II 2 13 
662 Mt 198 Stje-846 TP0 Tien rak 	3,5 km 	IN-10/7 kp Laivanrakentajantie 
r Laivanrakentajantie 26.2.80 81-87 Kev. liik.väylä 1,0 km 	3,0/3,0 kp 11000 	t rautatien ylikulku- Uusikaupunki 02057 6700 	- - silta mt:lle 196 
Kalannin ja Laitilan 
keskustojen tiejärj. 
Hankkeen R 83-85 
Ojant.een 	alik. 





663 Pt 12483 Stie-846 TPO Tien rak 	1,2 km 	IIIN-7 	kp 1500 ' Laivanrakentajantie 
Sr Uussaaren ja Landen pai- 26.2.80 81-87 Risteyssilta 	1 kpl - - - Hankkeen R 83-85 kallisteiden parantaminen Sss 	15 02057 s> Kalannin risteyssiit Kalanti 1 (mt:n 198 alta) 




Salon pt - mt 2051. 
Laitilan pt 
- kev.liik. 	silta 
(Sirppujoen) 
Hankkeen R 83-85 
668 Mt 196 Pst-JR-87 TPO Rautat. eritaso 1 kpl 3300 - 0 	R Laivanrakentajantie Uudenkaupungin ratapihan 30.9.80 81-87 t S Hankkeen R 83-85 ylikulkusilta Sss 	15 02057 s Uusikaupunki - 
670 Pt 12497 TPO Sillan rak 	1 kpl 600 t 	( 0 R Laivanrakentajantie 01 Hallun silta 81-87 Hankkeen R 83-85 Kalanti 02057 s a 
________ ___ __ _______ ____ __ _____ __ 25. 
1 vI, fCDD3U 
26. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Turku 
Laati 	.J Soini 
Poivöys 	15.10.1981 
EJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- I98J 
EI HANKELUETTELO 	 I9I9 
EI VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ----- 
Kustannustaso 
Tr-ind. 340 
F4ankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki- Kustan- Suunnitteluaikotoulu 	_______ _______ 
1981 19 82 983 1984 1985 4anke numero ja tavoitteet tai toimen Toimenpiteet lekkais nusarvio Lisotietoja Tie, tieosat, kunnat Työmuoto pideyhteys Nimi 	 Määrä Päällyste 000mk 
2 3 4 5 6 7 _8_9_ 10 II 2 13 _____ 
656 Mt 228 Pst-JR-81 TPO Tien rak 	1,8 km 1-10/7 	kp 15000 
tk R Loimaan ratapihan - - 
Loimaan-Palikkalan maan- 17.11.78 81-87 02164 
Rautat. eritaso 1 kpl 
3,0/3,0 P S 
ylikulkusilta 
Hankkeen R 83-85 tien 228 parantaminen TVH 379 2,0 km Kev.liik.väylä kp 
- Loimaan kaupungin 2.2.79 Kev.liik.eritaso 2 kpl 
kohdalla Sss 	15 
- ratapihan ylikulkusilta 
Loimaa 
t.k 
670 Pt 12541 Pst-JR-76 TPO Sillat rummuiksi 2 kpl 500 Oripään ja Yläneen 
02 Merijoen ja Laajoen sill 3.6.80 81-87 keskustojen tiejär- 
Yläne 02139 a jestelyt -erijoen ja Laajoen 
3illat 
ankkeen R 84-85 
660 Mt 210 TPO Kev.liik.väylä 	2,5 km 3,0/3,0 kp 2100 
R ripään ja Yläneen 
01 Oripään keskustan kevyen 81-87 Kev.liik.silta 	2 kpl S S eskustojen tiejär- 
liikenteen järjestelyt ko 00 Tp 02139 ss 
- 
jestelyt 
'terijoen ja Laajoen Oripää sillat 
:ankkeen R 84-85 
660 Pt 12563 Stie-846 TPO Kev.liik.väylä 	2,5 km 3,0/3,0 kp 1700 Jripään ja Yläneen 
02 Yläneen keskustan tiejär- 26.2.80 81-87 Kev. liik.eritaso 1 kp t 5 eskustojen tiejär- 
jestelyt ko 00 Tp 02139 Kev. liik.silta 	1 kpl - jestelyt 
Yläne Merijoen ja Laajoer sillat 
iankkeen R 84-85 
- Mt:lle 204 
alikulku 
- Haverin pt 12557 
- Yläneen kev.liik. 
silta 
568 Vt 1 Pst-JR-45 TPO Yksityistiejärj.4,0 km 120 
C Tiejärjestelyt ii 
19 Ytj. Kumpula-Salo 11.4.80 81-87 Salon seudulla Hankkeen R 84-85 Halikko 0217 
TVh 723830 
1 	- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE-. JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Turku 
Laati J. Soini 
15.10.1981 Päivöys 
GJ TlENSUUNNITTELUOHJELMA I92- I9 
EJ HANKELUETTELO 	 I9J9 
EI VALMIIDEN SUUNNITELMI EN LUETTELO 	f_19__ Kustonnustoso Tr-ind. 340 
Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki- Kustan- Suunnitteluaikotoulu _______ - 
19 81 1982 19 83 19 84 19 85 
Hanke 
numero ja tavoitteet tai toimen Toimenpiteet Ieikkais 
nusarvio Lisotietojo Tie, tieosot, kunnat Työmuoto pideyhteys Nimi 	 Määrä Päallyste 000mk __________________________ 
2 3 4 5 6 7 - 8 - - _9_ - 10 II 12 13 
tlk R 
553 Vt 1 	 25-26 Pst-JR-92 TPO Liittyinän par 	1 kpl 1000 Tiejärjestelyt II 
00 Riikalan liittymä 22.8.79 81-87 - Salon seudulla R 84-85 Halikko 02172 
tlk 
-
568 Vt 1 	 19 Stie-846 TPO Liittymän par 	1 kpl 700 - Tiejärjestelyt II 
02 Suomusjärven liittymä 26.2.80 81-87 Salon seudulla R 84-85 Suomus järvi 02172 
t.k 0 
568 Vt 1 	 19 TPO Kev.liik.väylä 	3,5 km 3,0/3,0 kp 2500 Tiejärjestelyt II 
12 Kitulan kev.liik.väylät ko 00 Tp 81-87 Kev.liik.eritaso 2 kpl 1 t r Salon seudulla 
Suomus järvi 02172 Risteyssilta 	1 kpl uusi 
553 Vt 1 	 26 Pst-JR-41 TPO Liittymän par 	1 kpl 300 
R Tiejärjestelyt II 
00 Kunpulan liittymä 28.3.80 81-87 Salon seudulla 
Halikko 02172 R 84-85 
0 
660 Vt 1 	 25 TPO Liittymän par 	1 kpl 600 Tiejärjestelyt II 
06 liliken liittyinä 81-87 , Salon seudulla 
Halikko 02172 R 84-85 
Uusi 




R 84-86 - 
00 Ylönkylä-Kemiö 24.10.79 81-87 Tien rak 	13,0km t 5 - Trötbyn silta 
Ferniö, Kerniö 02058 Sillan par 1 kpl 1 T136 (ssv) - - - 	 - - 




TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Turku 
Loati 	J. Soini 
Pöivöys 15.10.1981 
EJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9 8 19 .8LL 
HANKELUETTELO 	 I9I9 




Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki- Kustan- _______ 	Suunnitteluaikotaulu Hanke 
numero Tje, tieosot, kunnat 
ja tavoitteet toi toimen 
pideyhteys 
Toimenpiteet 




1000mk Lisötietoja 9 19 82 19 83 1984 1985 Työmuoto 
2 3 4 5 6 7 10 II 12 13 - 
t.k 0 
557 Mt 202 TPO Soratien par 	20,0 km 111-7 	ös 10000 R 86-87 Mynämäki-Yläne 81-87 Tien rak 	4,0 km 111-7 	ös _____ _____ 
Mynämäki ja fläne 02023 Sillan rak 2 kpl - 
568 Kt 52 	06 Pst-JP-2 TPO Levähdysalue 	1 kpl Perniön seudun - 18 Perniön levähdysalue 8.1.80 81-87 tiejärjestelyt 
Perniö 02027 R 86-87 
- alikulku 
568 Pt 12113 	01 Pst-JR-151 TPO Tien rak 	1,0 km 1700 tL: 0 Perniön seudun 16 Tuomarintien pt 27.12.79 81-87 Rautatien erita 1 kpl s tiejärjestelyt 
Perniö 02027 Kev.liik.erita 	1 kpl R 86-87 
656 Mt 213 TPO Tien rak 	21,0 km IIN-8/7 äs 20000 R 87-89 1 Loimaa-Alastaro 81-87 Sillan rak 2 kpl .i:L 
Loimaan mlk, Alastaro 02013 
654 Aura-Mynämäki TPO Tien rak 	39,0 km IIN-8/7 kp 40000 R 87-90 1 maantien rakentaminen 81-87 ts 
Aura, Turku, Vahto 02042 
Nousiainen, Mynämäki 
558 Mt 193 TPO Tien rak 	2,0 km ös 7000 -' R 87-88 - 
s 00 Mt 192-Merimaskun lossi 81-87 Soratien par 	8,0 km ;s Uusi Merimasku,Askainen 02029 - - - - 	 - - - 
Mietoinen 
TVH 723830 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Turku 
Laati P. Jokela 
Pöivöys 	15.10.1981 
EJ TIENSUUNN ITTELUOHJELMA I9- 1 9 81L. 
EI HANKELUETTELO 	 19- ---- I9 
c:j VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELOI___I9__.. Kustonnustoso Tr-indo 
Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki - Kustan- SuuflnittetuoikatoUlu 
'° Tie 	tieosat, kunnat 
jo tavoitteet toi toimen Toimenpiteet Ieikkos nusarvio Lisatietojo 81 19 82 1983 I%4 19 85 
Työmuoto pideyhtes Nimi 	Määrä Päällyste 1000mk 
2 3 4 5 6 7 8 - - - 10 II 2 13 
623 Vt 23 	102 Pst-JR-74 TPO Eritasoliitt 	1 kpl 5878 Noormarkun ja Noormarkun eritasoliitty- 2.6.80 81-87 '-- Söörmarkun keskustoj - 02101 tie järjestelyt 
Noormarkku R 79-83 
611 Vt 1 	21-25 Pst-JR-42 TPO Kev.liik.erita 	2 kpl 7100 Rak.aika 82-84 
Tiejärjestelyt 1 Salon 29.3.79 81-87 Kev.liik.silta 	5 kpl 5600 1 Halikonjoeri kevyen 
seudulla ko 00 Tp 02170 Sillan rak 	1 kpl1 liikenteen silta 











- osan silloista suu 
nit. Sss 





648 Pt 13171 	01 Pst-JR-79 TPO Kev.liik.väylä 	2,0 km 3,0/3,0 kp 3766 R 82-83 
09 Merikarvian tie- ja 9.11.78 81-87 Sillan rak 	1 kpl Holman silta T-905 




Kiilan silta T-903 






TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	 Turku 
Laati P. Jokela 
Pöivöys 	15.10.1981 
IJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9?- I9..L 
HANKELUETTELO 	 19I9 
EJ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO.f___I9__ Kustonnustaso Tr-ind 340 
Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki- Kuston- Suunnitteluoikotou$u 
Hanke ja tavoitteet toi toimen Toimenpiteet Ieikkas nusarvio numero Tie, tieosot, kunnat Työmuoto pideyhteys Nimi 	 Mäarä Poällyste 1000mk 
19 81 1982 19 83 19 84 19 85 Lisotietojo 
2 3 4 5 6 7 8 9_ - $0 II $2 3 
616 Mt 270 	01-03 Pst-JP-98 TPO Tien rak 	5,0 km 	111-7 	ös 10514 Tuorila-Siikainen 
Tuorila-Pyntäinen 11.9.79 81-87 Os-tien par 	8,0 km 	111-7 	ös rak.aika 83-54 
Merikarvia, Siikainen ko 00 Tp 02045 Soratien par 	4,2 km1 	111-7 	ös Siikainen-Pyntäinen 
02034 Kev.liik.väylä 	0,6 km1 	3,0/3,0 kp rak.aika 86-87 
02033 Keskusta kev.liik. 
väylä mt:lle 270 
R 86-87 
Etie-1202 
640 Vt 8 1F..81 TPO Tien rak 	5,7 	I1°-10/7 kp 98000 ^ . Vt 8 välillä Porin läntinen ohikulku- ko 00 Tp 81-87 Tien rak 1,0 km1 	2x9,25/7,0 96000 . - Laani-Hyvelä - 
tie ko 00 Sss 02182 Sillan rak 	6 kpl Laanin risteyss. 
Pori Risteyssilta 	2 kpl Karjarannan risteyss 






1 Kuivatusojan silta R 83-86 
Sillan suunnittelua 
hoitaa Sss 
619 Vt 2 	043 Pst-JR-35 TPO Eritasoliitt 	1 kpl 	IN-10/7 6700 - - R R 83-84 Harjavallan eritasoliitt - 3.3.80 81-87 Kev.liik.väylä 	1,5 kmi kp 5200 ,. Osa kevyen liik.jär 
mä 02019 s katualueella n. 0,9 
Harjavalta Harjavallan kaupungi osuus on 25 % 
626 Kt 42 TPO Tien rak 	3,0 kJ 	IIIN-7 	kp 5500 0 R Euran ohikulkutie j 
Euran ohikulkutie 81-87 Kev.liik.väylä 	2,5 k 	3,0/3,0 kp kt 42:n kev.liik. 
Eura 02059 tiet R 85-87 
649 Pr 12939 Stie-627 TP0 Sillan rak 	1 kpl 250 0 Kiikka-Kiikoinen 
09 Pirisojan silta T-1522 12.2.79 81-87 ja Pirisojan silta 
Kokemäki 02007 R 85-87 
TVH 723830 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 Eli TIENSUUNN ITTELUOHJELMA I9?- 1 9± Piiri 	Turku 
Laati 	P. Jokela 	 EJ HANKELUETTELO 	 l9_j9_ 	
Kustonnustoso Pöivöys 
15.10.1981 
VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 	-L___19___ 	 Tr..n.l L( 
Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki- Kustan Suunnitteluaikotoulu 










1000mk Lisötietoja 19 81 1982 l3 19 84 19 85 
2 3 4 5 6 7 - 10 II 12 13 
628 Pt 13039 TPO Kev.liik.väylä 2,1 km 	3,0/3,0 kp 230 tlk 	k - 0 Pomarkunjoen Pomarkun kev.liik.väylät 81-87 Sillan rak 	1 kpl kev.liik. 	silta Pomarkku ko 00 Tp 02136 Kp-tien par 	0,4 km 	111-6 	kp spa ss 8 T-860 rJ_ R85 
622 Mt 2641 	01 Pst-JR-13 TPO Kev.liik.väylä 4,1. km 	3,0/3,0 2500 Yhteistyö sis.min/ Luvian kev.liik.väylät 25.1.79 81-87 Tien rak 	0,5 km 	111-7 	kp TVH/piiri/kunta/L8 Luvia 02032 - R 86 
617 Pt 13183 	01 1 Pst-JR-10 TPO Kev.liik.väylä 1,6 km 	3,0/3,0 kp 1862 R 86-87 - Siikaisten kev.liik.väy- 26.9.79 81-87 tr lät 02033 Siikainen 
627 Panelian tiejärjestelyt TPO Tien rak 	7,4 km 	IIIN-7 	kp 8000 t]ik 0 - Eurakosken-Paneliar Kiukainen 81-87 Sillan par 	5,kpl trs tiejärjestelyt 02020 R 86-87 
Koskisilta T-655 
Panelian silta T-65 
Eurakosken silta T- 
Uusi 
629 Mt 265 Yleissuun TPO Lisäk. rak 	4,9 km 	IN-2x9,25/ 23500 Ll, - Ulasoori-Tiilimäki Maantien 4-kaistaistami- nitelma 81-87 Sillan rak 1 kpl 7 	kp s + rs R 86-88 nen välillä Ulasoori.- 02183 Risteyssilta 	7 kpl 1 Pietniemen risteyss - Tiilimäki Kev.liik.erita 2 kpl Ulasoorin risteyss. Pori Sundin silta 
Korven silta 
Tikkulan silta 





________ ___ ___ _______ ____ __ _____ __ 31. 
lvii TU 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Turku 
Looti 	P. Jokela 
Poivöys 	15.10.1981 
EJ TIENSUUNNITTELUOHIJELMA l9?- I9± 
Ei HANKELUETTELO 19----- I9 




Hankkeen mmi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki- Kustan- SuunnitteluøikOtaUlu 	_______ 
19 81 19 82 1983 1984 1985 Hanke numero ja tavoitteet tai toimen Toimenpiteet leikkaus nusarvio Lisötietojo Tie, tieosat, kunnat 
__________________________ Tyomuoto pideyhteys Nimi 	Määrö Päällyste 1000mk 
2 3 4 5 6 7 - 10 II 2 13 
633 Mt 2451 	01 TPO Sillan par 	1 kpl 	II 8/7 3500 
tlk k 
- R 86-87 
Arantilan silta T-740 81-87 fl1s Uusi 
Nakkila 02406 spa ss 
635 Mt 255 	02 TP0 Sillan par 	1 kpl 	3,0/3,0 kp 2500 
k 	k 0 _,- R87 Pori-Kullaa mt:lle Fiarjunpään alikulkusilta 81-87 Kev.liik.väylä trs Harjunpään alikulku- Pori 02035 spa sillan uusiminen sek 
- jk+pp-tie liia -Nykyinen silta matala linja-autoill 
eikä kevyelle liikenf 
teelle ole tilaa Edellyttää katujärje 
1 1 telyjä 
1 
Uusi 
613 Mt 270 Pst-JR-106 Soratien par 	5,6 km 	III 7 	ös 13500 
tlk 
- 
0 i-. Ei TPO:ssa 81-87 
Pyntäinen-Honkajoki 3.10.80 trs 
Siikainen, Honkajoki 
______________________ ________ _______ ___________________ __________ _____ - J ______ ______ __________________ 
t- - 
______ 
TVH 723830 1 	- - - - - - - - - - - - _, - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	
J TIENSUUNNITTELUOHJELMA I92- 
'iiri 	Turku 
Laati 	P. Laivo 	 Ei HANKELUETTELO 	 19I9_ 	 Kustonnustoso Pöivöys 	15.10.1981 j VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO-----L___19.___ 	 Tr-ind340 
Hankkeen nimi Lohtökohdat Ohjelma- Poikki- Xustan- Suunnitteluoikotaulu 	_______ 
19 	81 1982 19 83 19 84 19 85 Hanke jo tavoitteet tai toimen Toimenpiteet leikkaus nusarvio Lsötuetojo numero Tie, tieosot, kunnat Työmuoto pideyhteys Nimi 	Määrd Padllyste 000mk 
2 3 4 5 6 7 - 10 II 2 13 
570 Kt 41 	22-23 Pst-JR-16 TPO Eritasoliitt 	1 kpl 8000 Varnmalan seudun - 00 Hyrkin eritasoliittyinä 3.2.81 81-87 320 - tiejärjestelyt Hankkeen R 80-84 - Vammala ko 00 Tp 02149 - Sss 	15 
598 Pt 12981 	01 TPO Rautat.turval 	1 kpl 400 Vammalan seudun tie järjestelyt 03 Aijarin rtt 81-87 02149 Hankkeen R 80-84 Vammala VR:llä on tekeillä 
rataoikaisu, siksi 
suunnitelmaa ei ole syytä vielä vahvistE 
(paikka voi muuttua) 
598 Kt 41 	22 TPO Liittän par 	1 kpl IN-10/ kp 600 tjs 
° R Vammalan seudun tie järjestelyt - - - - 05 Alasenkylän liittymä 81-87 Hankkeen R 80-84 Vammala 02149 
591 Mt 2481 	01-02 Pst-JR--10 TPO Soratien par 	7,0 krx IIIN-7 ös 4500 Kunnossapidon rak.par.hanke 00 Keikyä-Lievikoski 17.1.80 81-87 Silta rummuksi 	1 kpl R 81-84 - Tassarin silta T-562 kp:n 5 
alpr:na rak.par. - 
Huittinen, Kokemäki hanke 
588 Nt 2790 	03-04 Pst-JR-85 TP0 Kev.liik.väylä 	3,0 km 3,0/3,0 kp 2000 
0 R Kihniö-Isoniemi 
rautatien ylikulkus 
- 
02 Kihniön keskusta 29.11.78 81-87 Os-tien par 	3,0 km IIN-8/7 kp Kihniön keskustan Kihniö ko 00 Tp 02180 Rautat.eritaso 	1 kpl - kev.liik.tiet sekä Sss 	15 Sillan rak 	3 kpl Tavinojan ja Naarmi - 
sillat 
Hankkeen R 82-84 - Puumilan sillan 
(T-1031) levennys 




TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri Turku 
Laati . Laivo 
Pöiväys 15.10.1981 
Eli TIENSUUNNITTELUOHJELMA I92- I9 8 
HANKELUETTELO 	 1919 




Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki- Kustan- Suunnitteluaikotaulu 	_______ Hanke 
numero o tavoitteet tai toimen Toimenpiteet 
IeikkaMs nusarvio 
Lisotietoja 19 81 19 82 (983 984 1985 Tie, tieosat, kunnat Työmuoto pideyhteys Nimi 	Määrä Päällyste 1000mk 
2 3 _____ _______________ 6 ____ - _____ _____ 12 13 
572 Mt 276 	01,02 Pst-JR-15 TPO Kev.liik.väylä 	3,9 km 	3,0 	kp 2000 - 
- Vt 3:n turvallisuus- 
00 Kyröskosken keskusta 25.1.79 81-87 Kev.liik.alik. 	1 kpl 400 järjestelyt välillä 
Hämeenkyrö, Viljakkala 02176 Liittymän par 	1 kpl Hämeen läänin raja- Hämeenkyrö ja Kyrös- 
kosken keskusta 
Hankkeen R 83-84 
- Nuutin alikulku 
k C 
573 Vt 3 	204-205 Pst-JR-14 TPO Nousuk. rak 	9,0 km 	3,5 	kp 3500 - Hämeenkyrö v. 83 - - 00 Nousukaistat 	209-211 25.1.79 81-87 Ikaalinen 	v. 84 
Hämeenkyrö, Ikaalinen Pst-JR-55 02176 
8.5.79 02177 
k 0 	R 
588 Vt 3 	207 TPO Kev.liik.väylä 	1,5 km 	3,0 	kp 1 
700 
S - 
Vt 	3:n 	............ 
(Hämeenkyrö) - 07 Hämeenkyrö- - Kalelshti 81-67 Kev.liik.silta 	kpl Hämeenkyrti 02176 - Kalalanden kev. liik. silta 
kG R 
588 Vt 3 	207-208 Fst-JR-35 TPO Liittymän par 	1 kpl 500 Sama hanke kuin 08 Nuutin liittymä 9.4.81 81-87 Valaistus 	0,4 km - edellä - 
Hämeenkyrö 02176 
577 Mt 277 	01 Pst-JR-12( TPO Tien rak 	1,0 km 	IIIN-7 	äs 700 - 
- Kyröskoski - Heittol 
00 Viljakkalan keskusta 18.11.80 81-87 välillä Viljakkala- 
Vii jakkala 02178 Luhalahti Hankkeen R 83-84 
TVH 723830 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri Turku 
Looti P. Laivo 
Pöivöys 15.10.1981 
Hanke Hankkeen nimi Löhtökohdat Ohjelma- Poikki- Kustan- 
Suunnitteluolkatoulu _______ 
19 81 19 	82 19 83 9 84 19 85 numero Tie, tieosat, kunnat ja tavoitteet toi toimen pideyhteys 
Toimenpiteet 




1000mk Lisötietoja Työmuoto 
2 3 4 5 6 7 _8__9_ 10 II 2 13 
577 Mt 276 	03-04 TPO Soratien par 	9,5 km 	IIIN-7 	ös 6300 - 0 Kyröskoski-Heittola 01 Vii jakkala-Luhalahti 81-87 välillä Viljakkala- 
Viljakkala, Ikaalinen 02178 Luhaiahti 
Hankkeen R 83_8L. 
579 Mt 271 	03-05 Pst-JR-20 TPO Tien rak 	4,0 km 	IIN 8/7 kp 4000 k - 0 Ala-Honkajoki-Honka. 
00 AJ.a-Honkajoki-Honkajoki i6..81 81-87 Os-tien par 	7,0 km t s joki 
Kankaanpää, Honkajoki 02003 Niinisalo-Jämi järvi - - 
Hankkeen R 83-84 
588 Nt 261 	01-03 TPO ös-tien par 	13,0 km 	IIIN-7 	ös 4000 - - Ala-Honkajoki- 
06 Niinisalo-Jämijärvi 81-87 Sillan par 1 kpl & Honkajoki Kankaanpää, Jämijärvi 02003 Niinisalo-Jäini järvi -r - L Hankkeen P. 63-84 
Palakosken silta 
(T-972) 
594 Mt 230 	07 Pst-JR-58 TPO ös-tien par 	8,0 km 	IIIN-7 	ös 4500 -' - 0 R Punkalaiduri-Urjala 
00 Punkalaidun-Hpr 28.4.80 81-87 Sillan par 1 kpl r - Koskioisten sula Purikalaidun 02015 kannen levitys - - - R83-84 
583 Nt 2703 	01-04 Pst-JR-46 TPO Soratien par 	2,2 km 	IIIN-7 	ös 11000 - C Tieosat 01, 02 ovat - 
00 Pyntäinen-Ala-Honkajoki 11.4.80 81-87 nimettynä hankkeena 
Kankaanpää, Siikainen 02040 R 87-88 
ja kp:n ja tieosat 03, 04 
rp.hanke ovat kp:n rp 
hankkeena R 63-85 
595 Nt 2492 	01-04 Pst-JR-58 TPO Soratien par 	20,0 km 	IIIN-7 	ös 9000 -----I 	? Kunnossapidon 00 Nuupala-Putaja 30.6.81 81-87 t s rak.par. hanke Vammala, Suodenniemi kp:n R 83-86 - - - 	- - - rp hank 
________ ___ ___ _______ ____ __ - __ __ __ 35. 
TVH 723830 
LJ TIENSUUNNITTELUOHIJELMA I9?- I9t 
HANKELIJETTELO 	 19----- I9 




TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Turku 
Loati • Laivo 
Pöivöys 	15.10.1981 
Eil TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9 2 - I9P 
EJ HANKELUETTELO 	 I9I9 























Lisatietojo 981 19 82 1983 1984 1985 
2 3 4 5 6 7 - _8_ 9 10 II 12 13 
- 1 578 
00 
Vt 23 	113- 114 Pihnarin alikulkusilta 
Parkano 
Pst-JR-59 




Rautat.eritaso 	1 kpl 2500 t s 
- 
Niemer.perän pt 














Tien rak 	3,5 km 1 IIN-8/7 kp 
Rautat.eritaso 	1 kpl 
Kev.lilkeritaso 1 kpl 	1 
4000 




Hankken R 84-85 














Tien rak 	6,0 km 	IIIN-6,5 ös 
Soratien par 	3,0 km 
Sillan rak 1 kpl 






- Putaan silta 
(T-602 	ja Puta an 




Hankkeen R 84-85 
586 
00 
Pt 13095 Mouhijärven keskusta 
Mouhi järvi 
Pst-JR- 9 TPO 
81-87 
02008 













vala 	R Putaja-Suodenniemi 
589 11 Mt 259 	
01 
Karin silta 




Sillan par 	1 kpl 	IIIN-7 300 R Putaja-Suodenniemi - 
589 
12 
















1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
1------ - - - - - - - _. - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Turku 
Looti P. Laivo 
Pöivöys 	15.10.1981 
EJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I98 I9 
LJ HANKELUETTELO 19I9 
EJ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO --- Kustonnustoso Tr-ind. 340 
Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki- Kuston- Suunnitteluoikotoulu 	_______ _______ 
81 1982 19 83 19 84 19 85 Hanke numero jo tavoitteet tai toimen Toimenpiteet leikkaus nusorvio Lisätietojo Tie, tieosot, kunnat Työmuoto pideyhteys Nimi 	Määrä Päällyste 1000mk 
__________________________ 
2 3 4 5 6 7 - _8_ - 9 10 II 12 3 
- - 
R 
589 Pt 13077 	02 Pst-JR-52 TF0 Sillan par 	1 kpl 	IIIN-6 250 taja-Suodenniemi 
13 Prusin silta 22.6.81 81-87 t S 
- Suoderiniemi 02008 sa ss 
589 Pt 13077 	04,06 Pst-JR-52 TPO Sillan par 	1 kpl 	IIIN-6 750 Vt 3:n turvallisuus 
09 Uittamon ja Katajan 22.6.81 81-87 Silta rummuksi 1 kpl t , VE järjestelyt välillä 
- ' 10 sillat Sss 	15 02177 Nuuti-Mansoniemi, 
Ikaalinen S . sillat:Mansokoski, Uittamo, Kataja 
- Katajan silta (T-1488) uusitaan 
alpr:na 
Hankkeen R 84-85 
589 Mt 2611 	01 TPO Silta rmuksi 1 kpl 	IIIN-7 600 1 k 
0 F. Vt 3:n turvallisuus - 
14 Mansokosken silta 81-87 sa 
-i 
ssv järjestelyt 
T-987 02177 i- Ikaalinen 
587 Mt 2484 	01-04 Stie-846 TPO Tien rak 	25,0 km 	IIN-8/7 kp 30000 Kiikka-Kiikoinen ja - - Kiikka-Kiikoinen 26.2.80 81-87 Sillan par 	2 kpl r - ts _-_ Pirisojan silta Äetsä, Kiikoinen, Sss 	15 02007 Alikulku 1 kpl Hankkeen R 85-87 
Vammala - Jaaran s. F567 - Vakkalan 	F565 
Äetsän alikulku 
593 Pt 12817 	01 TPO Sillan rak 	1 kpl 8000 - - 
0 
F. R 85-86 
00 Karhiniemen silta Sss 	15 81-87 
Huittinen 02405 VEO ss 
596 Mt 2496 	02 TPO Tien rak 	4,0 km 	IIIN-7 	ös 5000 k 1 0 R86-87 
Kiurala-Karkku 81-87 Soratien par 	4,0 trs Mt 2501, 2496 Vammala, Mouhijärvi 02028 (1 alpr) 
______ __ _ __ 37. 
TVH 723830 
38. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Turku 
Laati 	P. Laivo 
Pöivöys 	15.10.1981 
lii TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9Q- I9L 
E:J HANKELUETTELO 	19I9 














































Tien rak 	10,0 ki 
Soratien par 	15,0 kn 





571 Mt 2611 	01-03 Mansoniemi-RaiVala 
TPO 
81-87 
Tien ra 	5,0 km 
Soratien par 	8,0 kni 




Ikaalinen 02039 ___ 










1 - ----- - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 




J TIENSUUNNITTELUOHJELMA I92- I9±. 
EJ HANKELUETTELO 	 I9I9 






















Lisätietoja 1981 1982 1983 1984 1955 
2 3 4 5 6 7 __8__9___LO__]l___ 2 _ 3 
L. Tieverkkosuunnitelmat 
'orssan tieverkkoselvitys - - ko 00 Tv - 
'orssa kun v 
Riihimäen tieverkkose1vit ko 00 TV - - 
Uihimäki kun V 






ko 00 Tv 
kun 
- - 




ko 00 Hp 
kun 
- - - 
ylöjärven tieverkkoselvi- 
tys 
ko 00 Hp 
kun 









Nastolan tieverkkoselvityS ko 00 Hp 
Nastola kun 








Ei TIENSUUNN ITTELUOHJELMA 1982- 1 
HANKELUETTELO 	I9J9 























Lisätietojo 19 19 19 19 19 
2 3 4 5 6 7 - - - _9_ - 10 II 12 13 
2. Pääsuuntaselvitykset 
Mol kaavoit s tien rak 	60,0 km Mol )k0000 - s - - - suun, ollut keskey- 
Hänleenhinna-Kulju tyksissä 76 lähtien 
Hämeenlinna, Hattula, Sts 00 
Kalvola, Valkeakoski, 
Toijala, Viiala, Lem- 
päälä 
TVH 723830 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri Häme 
Loati J. Jokinen 
Pöivöys 15.10.1981 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- I9L. 
EI HANKELUETTELO 	 19I9 
c:i VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 	J____I9__. Kustannustoso Tr-ind. 340 
Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki- Kuston- Suunnitteluoikotoulu on e 
numero ja tavoitteet tai toimen Toimenpiteet Ieikkaws 
nusorvio Lisotietojo 1981 19 82 19 83 19 84 19 Tie, tieosat, kunnat Työmuoto pideyhteys Nimi 	 Määrä Päällyste 1000mk 
2 3 4 5 6 7 10 II 2 3 
3. YLEISSU1JNNITELMAT 
555 Nt - THYKS tien rak 	4,0 km - - - - - - Jokioinen - Forssa 
Jokioinen, Forssa kun 00 Hp 
531 Nt 349 	03-04 - kaavoi- tien rak 	4,5 km IIN-8/7 	kp 6800 --- uusi Killinkosken tiejär- tus kev liik väylä 	2,0 km 
jestelyt 
Virrat 
552 Nt 2812, 228 - kaavoi- tien rak 	3,0 km IN 	kp - 6 k ______ - Ypäjän tiejärjestelyt ko 00 Hp tus sillan rak 1 kp] 
532 Nt 330, 300 - kaavoi- tien rak 	8,0 km IIN-8/7 	kp 21000 - uusi - - 
Ylöjärvi - Kuru kun 00 Hp tus kaavateideri 7,0 
Nokia - Ylöjärvi iän 	4,0 km 
Ylä järvi 
550 Mt 3481 	01 - THYKS tien rak 	3,8 km IIIN-7 	Ös 9600 - - E.O Lossin korvaaminen - Syvjnkisalmen silta sillalla R87 
Ruovesi 
553 Nt 337 	01-05 - TH'{KS tien rak 	21,0 km IIIN-7 	Ös 25200 - Kuru - Ruovesi 
Kuru, Ruovesi 
533 Nt - THYKS tien rak 	9,5 km Mol 	12,5/ - ______'"______ uusi Lakalaiva - Alasjärvi 7,5 
Tampere 
554 Nt - - tien rak 	4,0 km kp - -1 
Virala - Turenki enitasoliitt 	1 kp 
Jana;kala 
_______ _______ _______ 41. 
TVH 723830 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Hme 
Laati 	• Jokinen 	- 
Pöivöys 15.10.1981 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I92 I9±. 
EJ HANKELUETTELO 	 19I9 
























Lisötietojo 981 19 82 1983 1984 19 
2 3 4 5 6 7 - _8 - 9 - - 10 II 12 13 
. TIE- JA RAKFJSSUW- 1 
NITELMAT 





tien rak 	2,5 km 
tien rak 3,0 km 
I-2x9/7 	kp 
IIN-8/7 	kp 
32900 4— - - 
- 	- 
- 
- -4 Tampere, Ylöjärvi 04039 kev ilik väylä 10,7 km 3,5/3,0 	kp yks ityist 
iän 	1,5 km IIIN-7 	kp 
x) 670 Pt 13786 	03 - TPO kev liik väylä 	7,8 km kp 5500 - Ruskea-ande - Tampere 82-87 
Lempäälä kun 00 Hp 04122 
598 Mt 6031 	04 
Halli - KSpr 
- TPO 
82-87 
tien rak 	6,1 km IIIN-7 5200 # i -1 R - - 
Kuorevesi 04141 
628 Nt 250 	07 
Siuro - Nokia 
- TPO 
82-87 
tien rak 	5,0 km kev liik väylä 	5,0 km 
IIN-8/7 	kp 6600 - II k - - 	- - - 
Nokia 04137 
601 Nt 310 	06-07 





tien rak 	8,1 km IIIN-7 11000 5 1. 0 - - - 4 - - 
Kangasala 04153 




tien nak 	2,5 km 4500 +5 - Fik 1 k 0 
Kangasala 
604 Nt 310 	04-05 
Paino - Savo 
- TPO 
82-87 
tien rak 	13,0 km 15000 - k 	0 -4 R86 	UUSi 
Kangasala, Valkeakoski 04153 
611 Nt 301 - THYKS tien rak 	10,0 km IIIN-7 	Ös 15000 -__ _______ tlk 	k 0 Tottijärvi - Kurala 
Nokia, Vesilahti 
_________________________ __________ _______ x) viime vuonr 679/3 ______ - - - - - 	- - ______ _______ ______ ____________________ 
TVM T383O 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Häme 
Looti 	. Jokinen 
Poivöys 15.10.1981 
DJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9.ft2 I9±. 
EI HANKELUETTELO 	 I9I9 




















Lisätieto1a 981 19 82 1983 1984 19 
111 1 2 3 4 5 6 7 - 8 - - _9_ - 10 ii 2 13 
kk 








tien rak 	5,2 km 
kev liik väylä 	1,1 km 
IN-.10/7 	kp 18800 Yhdistetty TPO:ssa 
hankkeeseen Villäh-
de - Nastola 
- - 
571 Mt 316 	02, 03 TPO soratien par 	8,0 km IIIN-7 	kp 9500 i.-- Käynyt tlk:n poik- - 
Lahti - Hollola 
Hollola 
82-87 04135 tien rak 	1,5 km kileikkauksella IIN-8/7 kp 
614 Vt 12 	21 Stie-3014 - tien rak 	6,1 km IN-10/7 	kp 20000 Hälvälä - Soramäki 12.9.1979 Hollola 
615 V 12 	22 Stie-3014 THYKS kp-tien par 	5,8 km 4-k 39000 - ______ Soramäki - Lahti 12.9.1979 
Hollola, Lahti 
616 Pt 14087 	01 - kp:n tien rak 	2,0 km IIIN-7 	bs 5200 - 
Koiskalan pt varatyö soratien par 	6,2 km 
Nastola, Lahti 
622 Mt 3222 	01-05 - kp:n soratien par 	28,2 km 111-6,5 	Ös - ______ •6 Tuulos - Holja varatyö 
Tuulos, Hauho, 
Luopioinen 
626 Nt 2954 	03 
Herralan alikulku ja 
- TPO 
82-87 










585 Vt 12 	26 - liik kev liik väylä 	3,1 km 2jk+pp 2700 i-± L— 
Rantatie - Nastola 1 turv. kp-tien par 	0,6 km IIN-8/7 	kp 
Nastola 
43. 
TVH 723830 	 o viime vuonna 04107 
44. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLATOS 
Piiri 	Häme 
Laati J. Jokinen 
Pöivöys 15.10.1981 
DJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9fL- I9t 
EI HANKELUETTELO 	 I9I9_ 
c: 	VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ----- Kustonnustaso Tr-ind. 340 
Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjetma- Poikki- Kustan- Suunflitteluaikotoulu 	_______ 
19 81 1982 983 1984 19 Hanke numero ja tavoitteet toi toimen Toimenpiteet leikkaiis nUSOrVIO Lisätietojo Tie, tieosat, kunnat Työmuoto pideyhteys Nimi 	Määrä Päollyste 1000mk 
___________________________ 2 3 4 5 ______________________ 6 ___________ 7 ______ - 10 ______ II _______ 2 ______ 13 ___________ 
567 Nt TPO tien rak 	7,6 km Mol 	75000 Lentoas. mt - Lakalaiva 82-87 12,5/7,5 kp 
Pirkkala, Tampere 04019 
599 Pt - T}KS tien rak 	6,0 km IIN-8/7 	kp 10000 *r 1/k uusi Sääksjärvi - Hervanta 
Lempäälä, Tampere 
629 Nt 250 	07 - kp:n tien rak 	7,0 km IIIN-7 	Ös 	4900 uusi - ______ Karkku - Siuro varatyö 
Nokia 
641 Nt 66 	10-11 - TPO tien rak 	9,3 km 118-8/7 	kp 12600 ' - - 
Mustajärvi - Visuvesi 82-87 
Ruovesi 04057 
642 Mt 332 	04-08 - TPO tien rak 	22,8 km 1118-7 	Ös 27400 # - - - - Tpr - Kuru 82-87 - R - 
Kuru 04129 
577 Nt 335 	01-09 - T}fflCS tien rak 	45,0 km 1118-7 	Ös44900 ______ R86 	uusi ' Kuru - Virrat 1 ' 
Kuru, Virrat 
565 Nt 322 Ps-675 TPO tien rak 	4,5 km 111-7 	bs 	6500 k - - - R Läh. TVH:lle 2.2. - 
Luopioinen - Rautajärvi 7.7.1978 82-87 1981, 420/Ps-141 
Luopioinen 
_________ 
ko 00 Hp 
___ 
04068 
___ ________ ____ __ --- __ __ 
TVH 723830 
1 	 — — — — — — — — — — — — — — — 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Härne 
Laati J. Jokinen 
Pöivöy 	15.10.1981 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9L- I9JL 
EJ HANKELUETTELO 	 19 ----- I9 
D VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 	- Kustonnustoso Tr-ind. 340 
on e llankkeen nimi 

















1 1981 19 82 19 83 198/4 19 
2 3 4 5 6 7 - 8 9_ 10 II 12 13 
568 Vt 4, Mt 313, Pt 114 137 









eritasoliitt 	1 kp 	IN-10/7 	kp 
tien rak 	6,L, km 	IIIN-7 	kp 
kev liik väylä 	4,0 km 	3,0/2,5 	kp 
10520 
Vo9300 






-4- - - - 
- - - - - 
rs = rakennussuunni- 
telma 
574 Mt 
Kolho - Haapamäki 
- 
ko 00 Hp 
TPO 
82-87 
tien rak 	7,7 km 	11111-7 	Ös 9720 _4 '- - - 
Vilppula 04116 




ko 00 Hp/ 
TPO 
82-87 04136 
tien rak 	2,6 km 	11111-7 	Ös 
kev liik väylä 	0,4 km 	IIIN-6 	Ös 






ko 15 Sss rautat eritaso 	1 kp] 





Os-tien par 	7,0 km 	IIIN-7 	is 
sillan par 1 kp 
637 Nt Stie-1229 TPO tien rak 	8,0 km 	IIN-8/7 	kp 10800 _____ - - - 
Riihimäki - Hyvinkää 25.5.1981 82-87 kev liik väylä 	8,0 km 	3,0/2,5 	kp 
Riihimäki, Hyvinkää ko 00 Hp 04115 
589 Nt 284 	05-06 
Kokko - Huhti 
TPO 
82-87 
soratien par 	5,8 km 	11111-7 	Ös 
tien rak 	2,0 km 	IIN-8/7 	kp 
8100 - - 
Urjala 04124 kev liik väylä 	1,9 km 	3,5/3,0 	kp 
590 Nt 2813 	02-03 - TP0 soratien par 	10,6 km 	11111-7 	5s 10000 #r 	f 1 k° R 
Minkiö - Huhti 82-87 
Jokioinen, Humppila 04133 
623 Nt 337 	0 Kuru - Ruovesi 









EJ TIENSUUNN ITTELUOH,JELMA I9.- 1 9± 
Ei HANKELUETTELO 	 19-----I9. 
EI VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ----- 
Kustonnustaso 
Tr-ind. 343 
Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- 1 Poikki- Kustan- 
SuunnitteluOikatOulU _______ -- 
1981 19 82 19 83 1984 19 jatovottet tai toimen Toimenpiteet leikkaus Lisätietojo Tie, tieosat, kunnat 
2 3 4 5 6 7 - 	 - - 9__ 10 II 12 13 
591 Nt 280 	05-07 Stie-2385 TPO Ös-tien par 	11,1 km IIN-8/7 	kp 10000 i - - - 
10 Lanki - Somerniemi 11.8.1978 82-87 
Somero 04054 
- 
591 Nt 280 	07-09 Stie-2385 TPO Ös-tien par 	14,3 km IIN-8/7 	kp 8500 - 11 Somerniemi - Lamminnummi 11.8.1978 82-87 
Somero 04054 
&5 	tk k 
591 Nt 280 	10 Stie-2385 TPO tien rak 	4,5 km IIN-8/7 	kp 5000 - 
12 Lamminnummi - Pikku 11.8.1978 82-87 kev liik väylä 	1,5 km 3,5/3,0 	kp 
Joensuu 04054 kev liik erita 	2 kp] 
S om ero 
592 Nt 2841 	03 TPO soratien par 	10,6 km IIIN-6,5 Ös 4100 R - 	 - Matku - Kukkapää 82-87 sillan rak 1 kp 
Forssa 04130 
595 Nt 302, Pt 13781 - TPO tien rak 	3,4 km IIN-8/7 	kp 4000 Varuskunnan alueen - 
10 Sorkkala - Säijänmaa 82-87 kohdalla 
Pirkkala, Lempäälä 04146 
t k 
595 Mt 302 	06 - TPO soratien par 	5,1 km IIIN-7 	Ös 4100 1 R87 - - - - - - 11 Ruuhola - Kuokkala 82-87 kev liik väylä 	1,3 km 3,5/3,0 	kp 
Lempäälä 04158 
trs #( 	k 
595 Pt 13781 	02 - TPO soratien par 	8,3 km IIIN-7 	Os 5400 R87 
12 Säijänmaa - Ruuhola 82-87 
Lempäälä 04158 
584 Nt 284 	01-04 - TPO soratien par 	24,4 km IIIN-7 	Ös 18000 R86 Perähuhta - Saviniemi 82-87 
Urjala, Tammela 04159 
612 Nt - TPO tien rak 	7,5 km IIIN-7 	Ös 5000 ,.__ __, R87 
Kylmäkoski - Toijala 82-87 
Kylmäkoski, Toijala 04155 
TVK 723830 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Hrne 
Laati 	• Jokinen 
Paivöys 15.10.1981 
Dl TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1 9- I9.t 
c: HANKELUETTELO 





















Suunnitteluoikotoulu 	_______ _______ 
Lisatietoja 1981 1982 19 83 1984 19 
2 3 ____ _____________ 6 ___ 10 ____ 2 3 
640 Nt 317 
Lovo - Viitaila 




tien rak 	22,1 km IIIN-7 	Ös 20600 









sillan par 	1 kp 
tien rak 0,8 km 
















sillan rak 	1 kp 
tien rak 1,0 km 
1118-6 	Ös 
(1118-4) 
4000 -. spa lähetetty TVH:ll - - - - 
- 
581 Vt 12 
Alasjärvi - Suorama 
Tampere, Kangasala 
- 
ko 00 Hp 




tien rak 	8,4 km 
eritasoliitt 	2 kp 
rautat 	eritaso 	1 kp 
18-10,5/ 
7,5 	kp 
31000 - 	- - 
627 Kt 66 	 15-18 













Nt 346 	 01-03 





soratien par 	17,1 km IIN-7/6 	Ös 13500 .i - - 




Nt 346 	 04-07 





soratien par 	18,6 km 118-7/6 	Ös 14800 - - - 
679 Pt 14371 	 02-03 - kp:n soratien par 	11,0 km III-N7 	Ös 4400 - uusi - 





Viisari - Renko 
- kp:n 
varatyö 
soratien par 	11,6 km IIN-7/6 	kp 
IIIN-7 	Os 
4000 - - frS 
Hämeenlinna, Hattula 
_______________________ 
- - t__________ 
TVH 723830 
1 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Häme 
Looti J. Jokinen 
Poiväys 15.10.1981 
EI TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- I9. 
EI HANKELUETTELO 	 19I9 























Lisötietoia 981 1982 19 83 19 84 19 
2 ______ _____ 5 6 10 II 12 13 




4 R St = suunnitelmaa 
Valkeakoski - Taavetin- 17.2.1978 82-87 kev liik erita 	1 kp tarkistettava 
lahti Ps-1079 04125 
Valkeakoski 25.10.1977 








eritasoliitt 	1 kp 
liit 	kanavoin 	1 kp]1 
-2x11,75/ 





katuja ja yksityisiä 
- 
' - - - - -' 





V,v. 1..,, 	'/45/11.8.8, 





soratien par 	5,0 km 
tien rak 	2,0 km 
IIN-8/7 	kp 8500 — - - - - 
tk 
- 
Hämeenlinna, Hattula ?s-1159 04034 
27.10.1980 
596 Nt 2871 	03 





tien rak 	2,0 km IIIM-6,5 Ös 3300 . - — — g Loput 7 km varatyö-kohteena .1 — 
Renko 04144 
603 Mt 130 	08-11 







Os-tien par 	11,0 km 
tien ral< 	7,8 km 
Os-tien par 	4,0 km 










134 ja 136 — - 
soratien par 	4,8 km IIIN-6 	Os 







rautat 	eritaso 	1 kp: 
tien rak 3,5 km 




624 Mt 3481 THYKS tien rak 	3,8 km IIIN-7,0 Ös 9600 R87 	uusi Syvinkisalmen silta 
Ruovesi 
TVH 723830 
1 	 - - - - - - - - - 	 1 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Häme 
Laati J. Jokinen 
Pöiväys 15.10.1981 
TIENSUUNN ITTELUOHJELMA I9i- I9 
EJ HANKELUETTELO 	 I9I9 





















Lisätietojo 981 19 82 9 83 1984 19 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 2 13 
x) 588 Nt 290 	05 
Uittamon silta 
Hausjärvi, Janakkala 
Sss 15 TPO 
82-87 
04414 
sillan rak 	1 kp' 1118-7 	Ös 4000 - 
- 





Ös-tien par 	6,5 km 1118-7 	Ös 6500 - - - 
- R uusi. 










kev liik väylä 16,0 km 3,0/2,5 	kp 8000 
- - R. Ensimmäinen vaihe n. 9 km 
uusi 
- 
564 Nt 2895 
Riihimäki - H1k1 
- TPO 
82-87 
soratien par 	8,0 km 
tien rak 7000 4- R87 	uusi tlk 








soratien par 	7,0 km 1118-6,5 Ös 4000 .f-_ - - Ahoisten päässä jat-








Nt 286, 2853 









4000 g. i5 _____ Ensin Kalvolan kun- 
nan alueella oleva 
osuus 
uusi 








Vähjkkäl 	- Launonen 
- kp:n 
varatyö 





Oinaala - Kokkila 
- kp:n 
varatyö 
soratien par 	12,4 km 1118-7 	Ös 5500 - ' uusi - - 
Renko, Janakkala 
_________________________ __________ _______ x) viime vuonna osa 57 :stä ______ - - - - - 49 
TVH 723830 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
PUri Häme 
Looti J. Jokinen 
Päiväys 15.10.1981 
Eli TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9P- I9±. 
HANKELUETTELO 	 I9I9 




Hankkeen mmi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki- Kuston- Suunnitteluaikotoulu _______ 
e ja tavoitteet toi toimen Toimenpiteet leikkaus nusorvio 
"'° Tie, tteosot, kunnot 
Työmuoto pideyhteys Nimi 	 Määrä Päällyste 1000mk 981 19 82 19 83 1984 19 Lisätietoja 
2 3 4 5 6 7 _89_ 10 II 2 13 
559 Pt 13552 	01 Stie-454 - soratien par 	1,2 km IIIN-6 	Ös 5500 Suunnitelma valmis. 11 Humppilan as pt 28.1.1980 Sisältyy Humppilan 
Humppila kun 00 Hp keskustan tiejärjes- telyihin 
559 Mt 284 	06 Stie-2007 TPO kev liik väylä 	1,5 km 3,5/3,0 	kp 500 J Liittyy hankkeen 589 - 12 Lamrrasoja - Huhti 5.6.1980 82-87 (Forssa - Urjala) 
Urjala kun 00 Hp 04124 loppuosan tarkistuk- sun 
559 Mt 2804 Stie-2837 - kev liik väylä 	2,6 km 3,5/3,0 	kp 14000 Suunnitelma valmis 
13 Haapaniemi - Pellilä 8.9.1977 tlk:ssa. 	Kaava-asia Jokioinen kun 00 Hp kesken. 
559 Pt 14091 Stie-113 TPO kev liik väylä 	1,6 km 3,5/3,0 	kp 1450 4 uusi? - - 14 Immilän pt 13.1.1981 82-87 kp-tien par 	0,5 km IIN-7/6 	kp 
Karhunsillantie - Kie- kun 00 Hp köntät 
huvantie 
Nastola 
559 Vt 12 Stie TPO liitt 	kanavoin 0,4 km - 560 Suunnitelma valmis - 
15 Elementintie - 82-87 Nastola kun 00 Hp köntät 
559 Nt 290, 292, 2901, 2893 Stie-1781 TPO kev liik väylä 	4,0 km 3,0/2,5 	kp 2000 uusi - - - 	 - - 16 Janakkalan kev.liik.järj. 15.5.1979 82-87 - 
Janakkala kun 00 Hp köntät 
559 Nt 3051, 	3052 Stie-2955 TPO kev liik väylä 	3,0 km 3,0/2,5 	kp 1700 - - - - - 4 17 Varuskunta - Parola 1.8.1979 82-87 -4 
Hattula kun 00 Hp köntät 
559 Nt 2874, 2875 Stie-167 - kev liik väylä 	2,0 km 3,0/2,5 	kp 1100 UUSI - - 18 Tervakosken kev.liik. 19.1.1981 - 
järj. kun 00 Hp 
Janakkala 
TVH 723830 
1 	 — — — — — — — — — — — — — — — 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Häme 
Laati J. Jokinen 
Pöivöys 15.10.1981 
TIENSUUNN ITTELUOHJELMA 1 9- 1 9 
EJ HANKELUETTELO 	 19----- I9 
D VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO .J__._19__.. Kustonnustaso Tr-ind. 340 
Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki- Kustan- Suuflflitteluaikotaulu _______ Hanke ja tavoitteet tai toimes, Toimenpiteet leikkaus nusorvio numero Tie, tieosat 	kunnat Tyomuoto pideyhteys Nimi 	 Määrä Pööllyste 1000mk 1981 19 82 19 83 19 84 19 Lisätietoja 
2 3 4 5 6 7 10 	- II 2 13 
559 Pt Stie-859 - tien rak 	2,7 km IIIN-7 	Ös 6000 
- 
'1 trs __, - - 19 Kelhä - Leppäkoski 25.3.1981 sillan rak 1 kp 
Janakkala kun Hp rautat eritaso 	1 kp 
15 Sas 
15 VR 
559 Pt 13621, 	13627 Stie-1176 - kev liik väylä 	2,4 km 3,0/2,5 	kp 800 - UUSI ' - - 
- 
- 4 
20 Lopen jk+pp tiet 12.5.1981 
Loppi kun 00 Hp 
559 Pt 13670 Stie-1234 - kev liik väylä 	1,2 km 3,0/2,5 	kp 400 uusi - - - 21 Ijttalan aseman pt:n 26.5.1981 -, 
kevyenliikenteen väylä kun 00 Hp 
Kalvola 
559 Mt 3413 Stie-101 - kev liik väylä 	1,3 km - 291 Suunnitelma valmis 22 Rautatie - Vanhainkoti 21 .4.1981 
Juupajoki kun 00 Hp 
559 Pt 14362 Stie-787 - kev liik väylä 	1,1 km - 295 Suunnitelma valmis 
23 sema - Tapiola 20.2.1980 
Virrat kun 00 Hp 
606 Mt 3041 
Lempää1ä-Rntoo - TP082-87 tien rak. 	13, 	km 9000 - ______ Lempäälä ko 00/H? oki54 R86 
559 rit 	3191 Stie 1652 - kev ilik väylä 	0,5 km 200 - 214 Terveyskeskus-TJntula 21.8.1981 
Lammi kun 00 Hp 
vt 	14 
Upr-Renkomäki ko 00 Sts TP082-87 tien rak 	6,7 km mol, kp ts vahv. 	22.11.77 	a - - - - 
Hollola, Lahti 014145 eritasol 1 kpl R 13.12.80 Renkomäen eritasol. 
rs-laadinta, mol- 
tien rs-tarkistus 
________ ___ __ _______ 
-___ __ - - __ __ __ 
51. 
TVH 723830 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Kymen 
Laoti 	M Reunanen, J. Aholainen 
Pöivöys 1.10.1981 
EJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9&- I94 
D HANKELUETTELO 	 19-- --- 19 
























Lisötietojo 1981 19 82 19 83 19 84 1985 
2 3 4 5 6 7 - 8_ 9 i II 2 13 
1. Tieverkkosuunnitelmat 
Anjalankosken liikenne- 521 Ko 00 Tv kaavoi- 
suunnitelma, + kunta tus Anjalankoski Tv-1E/ 2,IC.19E1 
2. Pääsuuntaselvitykset 
Mol Upr - Heinlahti, 
Pyhtää 
541 
ko 00 Sts kaavol- tus 
tien rak. 	20,0 ki 	Mol 120000 
- 
S - •., yhteistyö VR/HELI 
- - 
3. Yleissuunnitelmat 
537 Mt 389 Vainikkalan ratapihan 
kohta, 
17.9.1981 
 rieuv. TVL. 
kaup. 
TPO 
82 - 87 
05075 
rautat.eritaso 	1 kpl 
tien rak, 	0,4 km 	IIIN-7 kp 









eritasoliitt. 	1 kpl 










82 - 87 
05100 
rautat.eritaso 	1 kpl 





rak. v. 87 uusi 
TVH 723830 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Kymen 
Loati 	K Vilakainen, P. Eskelinen 
Pöivöys 1.1Ö1981 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9a- I984 
HANKELUETTELO 	 19----- I9. 






















Suunnitteluaikotoulu 	_______ _______ 
Lisätietojo 1981 19 	82 9 83 19 84 19 85 
2 3 _____ 5 6 7 8 - 10 II 12 13 






82 - 87 
nro 
05065 
tien rak. 	3,0 km 	11-8/7 kp 
kev.liik.erit. 	1 kpl 
kev.liik.väylä 0,7 km 
6 000 
- y - - 
k R 
- 




82 - 87 
köntät 
tien rak. 	3,2 km 	8 - 10 kp 
sillan rak. 1 kpl 
kev.liik.väylä 1,0 km 
14 000 - k - 
kev.lilk.erit. 	2 kpl 
liitt.kanavoin 	3 kpl 
538 Mt 369 03-04, mt 368 03 TPO tien rak. 	4,0 km 	IIIN-7 ös 4 500 - R Selänpään tiestö, 
Valkeala 
82 - 87 
05106 
rautat.eritaso 	1 kpl 1 - - - 
540 Vt 6 	 215-311 Tv-184/ TP0 20 000 k R 87 uusi Lappeenranta - Imatra 
Lappeenranta, Joutseno, 
0.3.1978 82 - 87 
05104 




Vt 6 	 312 - 321 
Imatra - Parikkala, 
TPO 
82 - 87 
tien rak. 	10,0 km 	IN-10/7 kp kp-tien par. 	18,8 km 	IN-10/7 kp 25 000 - - - k R 
Ttää nop.raj. 
nostamiseen - Imatra, Parikkala, 05084 liitt.kanavoin 	9 kpl 
Ruokolahti, Rautjärvi kev.liIk.väylä 3,4 km 	3,0/2,5 kp kev.liik.erit. 	1 kpl 
liik.turv.järj. 22 km 





05102 - - .-. R 87 - Kyp 
__________ ________ _____- - ---______ 53. 
TVH 723830 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Kymen 
Laati 	J Aholainen 
Pöivöys 1.10.1981 
EJ TIENSUUNN ITTELUOHJELMA 1 982- 1 9a4 
Ei HANKELUETTELO 	 I9I9 























Lisätietojo 1981 1982 1983 19 84 19 85 
2 3 4 5 6 7 _8_ - - - 9_ - 10 II 2 13 
4. Tie- ja rakennus- 







Poitsila - Hamina, 
Hamina Ko 00 Sts Sts 	11,12 
TP0 
82 - 87 
05030 
tien rak. 	3,3 km 	Mol, kp sillan rak. 	2 kpl 
risteyssilta 	15 kpl 
1 
3 300 	: 
: Ei R 
Asemakaava vahvis-
tettavana -osuus kt 61-Syvä-
sataman raja on rakenteilla, ts vahv 
: 
514 Nt 3754, Pt 14738 TPO kev.liik.väylä2,5km 	3,5/3,0 kp 1 200 t k klO i 	tiePäätös 22.5.80 - - 05 Taavetin jk+pp-tiet, Luumäki Ko 00 Kyp 
82 - 87 liittymän par. 	2 kpl rtrs 
514 06 
Pt 14673, 14674 
Salmenkylän ja Husulan 
pt:t, Ko 00 Kyp 
TPO 
82 - 87 
05089 
soratien par. 3,0 km 	IIIN-7 kp 
kev.liik.väylä3,0 km 	3,0/2,5 kp 4 600 	. 1: 'k 0 
Vehkalahti 
602 Mt 3573 TPO sillan par. 	1 kpl 2 300 k 0 t k 
: : Korkeakosken silta, Kotka o0 5Kyp 
82 - 87 
05059 
tien rak. 	0,4 km 
kev.liikväyläo,4 km 
600 Pt 14630 
Mussalon pt, kon.5'oD. 19..191 
TPO 
82 - 87 
kev.lii1väylä5,4 km 	3,5/3,0 kp 
liitt.kanavoin 	3 kpl 
4 000 
t 
t k k 0 
R 
sis, kunnan osuus 
- 
Kotka 1(0 00 Kyp sillan par. 	2 kpl hs 	1 kev.liik.erit. 	2 kpl 
604 Pt 14632 Helilän silta, 
Stie-866 27.3.1981 TPO 82 - 87 
tien rak. 	0,5 km 	IIN-9/7 kp kev.lii1väylä0,5 km 	4,25/3,75kp 3 500 t s - t k k 	0 R sis. kunnan osuus 
Kotka kunta 00 05407 sillan rak. 	1 kpl 1 Kyp 
Kol5Kyp 
514 Nt 384 Ps- TPO kev.liikvylä 1,0 km 	3,0/2,5 kp 820 t k k - ) rakennuskaava muu- 
07 Miehikkälän keskusta, 23.3.1979 82 - 87 liittymän par. 	2 kpl tettava Miehikkälä 1(0 00 Kyp 
514 Vt 6 Kor.sop. TPO tien rak. 	0,6 km 	IN-10/7 kp 1 700 t k - k 0 sis, kunnan osuus 
og Sienimäen kohta, Imatra 
12.10.19P1 
Ko 00 Kyp 
82 - 87 kev.lii1silta 	1 kpl t R 
572 Mt 3571, 3573 






82 - 87 
05059 
__ 




__ - - 
s - 
t k k 0 R 




1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Kymen 
Loati 	J Aholainen 
Pöivöys 1.10.1981 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9?- I9.8A. 
EJ HANKELyETTELO 	 19----- I9 




















Lisotuetojo 1981 9 82 1983 984 1985 
2 3 4 5 6 7 8 - 9 10 II 12 13 
579 Nt 399, Pt 14907, 14901 TPO soratien per. 12,0 km 	111-7 ös 3 700 1 t 1 0 Rautjärvi - N.iettilä, 
Rautjärvi 
82 - 87 
05074 4r J R - 
587 Vt 7, Nt 3561, Pt 14598 Kangaamäen liittymä, 
Pyhtää 
Ps-382/ 
13.8.1979 Sas 15 
TPO 
82 - 87 
05088 
liitt.kanavoin 	1 kpl 
tien rak. 	0,5 km 	IIIN-7 kp kev.liik.väylä 1,0 km 	3,5/3,0 kp 
3 500 :1: 0 
R sis, kunnan osuus s - - - 
risteyssilta 	1 kpl 
kev.liik.erit. 	1 kpl 
573 Mt 3573 nro 15/78 TPO kev.liik.väylä 1,0 km 	3,5/3,0 kp 500 tlk 	k, 0 Kierikkalan kohta, 
Kotka 
82 - 87 
05059 - ti s R 





82 - 87 
05085 
soratien per. 	6,3 km 	111-6,5 ös 3 000 
t s 
ti 1 0 
R - - - - 
665 Pt 14679 Vehkjärven pt, 
Vehkalahti 
_'_ TPO 
82 - 87 05002 
soratien par. 	7,5 km 	111-6,5 ös 3 400 t s - 
t .1 1 0 
R - - - - _t- 
677 20 
Vt 6, Nt 390 




82 - 87 
05005 





sis, kunnan osuus 
Lappeenranta 






k v trs R 
_________________ ______ _____ _______________ _______ ____ - ____ 1 ____ 55. 
TVH 723830 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Kymen 
Laati 	P Eskelinen 
Pöivys 	1.10.1981 
LII TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9s- I9 
EI HANKELUETTELO 	 19I9. 























Lisötietoja 981 19 82 1983 1984 1985 
2 3 4 5 6 7 - - - 9 - 10 II 12 13 
581 Mt 381 	01-03 TP082-87 tien par 	11,1 km 
Multaxnäki-Rantti 05077 sillan par 	1 	kpl 	III-? ÖS 3500 
Suomenniemi 
577 Mt 392 	05 raja,jär- tien rak. 	2,1 km uusi 
Nuijamaan rajanyli- 
tyspaikka 
jestelyt risteyssilta 	1 	kpl 	IIN-B/7 kp 
kev.liik.erita 	1 	kpl 
2000 t- R 
Nuijamaa 
578 Vt 	12 29 Stie-2096 TP082-87 tien rak 	4,0 km 	IN-l0/7 kp 5000 r __ - R 
Sitikkala-Jokue 16.6.1980 05070 1 I:tti 
676 Pt 	14807 	01, 	02 Kyp soratien par 	9,0 km 	111-7 ÖS 4000 - 
01 Merenlanden pt 1.1O.1981 
Lappeenranta, Taipalsaari 
621 Vt 	13 106-IO7IKyn/kUntE 
TP082-87 kp-tien par 	1 	km 
Savitaipaleen kohta 05105 kev.liik.erita 1 	kpl 	IIN-8/7 kp 2500 trs R 86 uusi 
Sa'itaipale kev.liik.väylä 1 	km 
666 Pt 	14784 	01, 	02 yp TP082-87 
Mantereen pt 1.1C.1961 kp:n soratien par 	10 	km 	111-7 05 3000 - ;r R 
Tai palsaari varatyö 





soratien par 	5,2 km 	111-7 ÖS 2100 - rs R 86 
565 Mt 401 	01 	- 02 TP082-87 soratien par 	10,7 km 	111-7 ÖS 3150 t k - ( R alkaa varatöinä 
01 Tiviä-Joensuunjoen silta kp:n 
Parikkala varatyö 
555 Mt 	3751 	01-03 y-n TP082-87 soratien par 	12 	km 	111-7 ÖS 4800 - tlj R 
- - 
- 02 Savero-I-Iirvelä .10.191 05006 
Anj al ankosk i 
566 Vt 	6 	322-324, 	vt 	14, 	25, TP082-87 kev.liik.väylä 5,7 	km 	3,0/2,5 kp 5000 
mt 4015 01 05081 kev.liik.erita 	1 	kpl k k ik Parikkalan pohjoinen 
Parikkala-Särkisalmi, kev.liik.silta 	1 	kpl t- kev.liik.ylik.silta 
Parikkala rautat.turval. 	1 	kpl Lohikontin alik. 
tien rak. 	0,7 km 	IIN 7/8 kp - s - 	- - - - käytävä 
liitt.kanavoin.1 	kpl 	IIN lO/7kp 
TVH 723830 
1 	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Kymen 
Laoti 	P Eskelin11, P. Huusari 
Poivöys 	1.10.1981 
Eli TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9L- I9L.. 
E HANKELUETTELO 	 19I9 
D VALMIIDEN SUUNNITELMI EN LUETTELO 	- Kustonnustaso Tr-ind. 
Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki - Kustan- Suunnitteluoikotaulu ________ Hanke jo tavoitteet toi toimen Toimenpiteet Ieikka&s nusarvio numero Tie, tieosot, kunnat 
__________________________ Työmuoto pideyhteys Nimi 	 Määrä Päällyste 1000mk 
19 81 19 82 19 83 t9 84 1985 Lisotietojo 
2 ______ ____ 5 6 ___ - 10 II 12 13 
582 	Vt 6 	312-321 TP082-87 tien rak 	10 	km 	IN-10/7 kp 25000 tlI 
Imatra-Parikkala 05085 kp-tien par 	18,8 km 	IN-10/7 kp F----- --- trs R Imatra, 	Ruokolahti, liitt.kanavoin 9 	kpl etenee pituussuun- 
Rautjarvi, 	Parikkala kev.1iik.vä1ä 3,4 km 	3,0/2,5 kp nassa vaiheittain 
kev.liik.erita 	1 	kpl 
liik.turv.järj.22 	km t k 	k R varatyökohde 
514 	Pt Pa 	1.8.91 1 04 	Äitsaari-Härskiänsaari Ko 00 kun TP082-87 
4• - uusi Ruokolahti 05103 IIIN-7 ÖS 2500 r 
1 	e R 
624 	Mt TP082-87 tien rak 	18 	km 	IIIN-7 ÖS 13000 _____ rs R 87 uusi Simpele-Särkisalmi 05084 
Rautjärvi, 	Ruokolahti 
Punkaharju 
623 	Mt 377 	01 - 04 TP082-87 soratien par 	19,6 km 	III-? ÖS tlk 4R 87 aloitetaan 
Tuohikotti-Hepokivi kp:n trs -_______ varatoinä 
Valkeala, 	Savitaipale varatyö 
622 	Pt 	14880 TP082-87 soratien par 	11,9 km 	111-7 ÖS _trs tlk _- 0R 
Jäppilänniemen pt kp:n uusi 
Imatra varatyö 1 
625 	Pt 	14510 sillan rak trs _______ 
Tapolan lossi uusi 
Ii tt i 
677 	Vt 12 Myllytöyryn alikul- Stie-446 TP082-87 kev.liik.erita 	1 	kpl 	tobi 310 t t o sis.TPO:ssa edelli- 
07 	k 	aytävä 28.1.80 4000x3000 yo 100 seen hankkeeseen lirti kunooKyp uusi 
679 	IMt 363 Ps-Jr TP082-87 tien 	rak. 	6,385 	IIIN-7,0 2380 t k 0 - 05 	IKimola-Jaala 22.5.51 05003 5/ÖS 
Jaala 
______ - _____________1_________ 
57. 
TVH 723830 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Kymen 
Laati 	J Hämäläinen 
Pöivöys 1.10.1981 
E 	TIENSUUNNITTELUOHJELMA 982- 
HANKELUETTELO 	 19---- - 19 























Lisötietoja 1981 82 19 83 84 19 85 
2 3 4 5 6 7 - 1 10 II 2 13 
563 
01 
Pt 	14840 	01 
Ahvenlammen pt välillä 
TP082-87 
05109 
kev.liik.väylä 	0,8 kr, 	3,0/2,5 kp 












kev.liik.väylä 	2,0 kn1 3,0/2,5 kp 500 
rs 









eritasoliitt. 	1 	kp1 




Joutseno lisäk rak 0,2 km 
563 Vt 6 	305 TP082-87 tien rak 	0,1 	kIN-6,5/4,5 200 
- 
04 Joutsenon eritasoliitt. 
täyd. 
05109 kp r suunn.tarkjst. 
Joutseno 





kp-tien par 	18,0 kII-8/7 kp 19,5 
- - - 	ts 












tien rak 	3,5 k 11-8/7 kp 
kev.liik.väylä 	1,2 k3,0/2,5 kp 
11,0 
- - - - ir ______ _____ R suunn.tarkist. 
586 Mt 359 
Ummeljoen kohta 
Anjalankoski 
TP082-87 ÖS-tien par 	1,0 kII-8/8 kp 
tien rak. 3,5 knl 










626 Vt 6 
Lappeenranta-J outseno 
TP082-87 liik.turv.järj. 
- trs uusi 
Lappeenranta, Joutseno 
________ ___ __ ____________ __ 1 __ -______ 
1 YF1 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Kymen 
Looti M Kakelä 
Pöivöys 1.10.1981 
fi TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19 82 - I9. 
EI HANKELUETTELO 	 19----- 





































595 Mt 3532 Pöytäkirja TP082 - 8 sillan rak 	 III-7/kp 4000 t 
- - Hirvikosken lossin 1/81 05405 rien rak. 0,8 km 
- korvaaminen sillalla 8.7.1981 0 	n 
Pyhtää, Ruotsinpyhtää Ko 15 Sas 
596 Mt 4062 
lJkonsalmen lossin 
Ko 15 Sas TP082-87 
05408 
sillan rak. 	:1II-7/kp 
tien rak. 0,8 km 
10000 t t I 
s 	R - a -. 
korvaaminen sillalla 
Ruokolahti 
597 Mt 3641 
Korian silta 
Elimäki 
Ko 15 Sas - sillan 	rak. 	 IIIN-8/7 ^ 





689 Pt 	14765 Sss 	15 Sss TP082-87 sillan par 	
1 	kpl 	IV-4 650 
R 






Sss 15 Sss TP082-87 sillan rak 	1 	kpl 
tien 	rak 0,5 km 	III-? kp 900 R 
Anjalankoski 
689 Pt 	14930 VR 15 Sss TP082-87 sillan 	rak 	
1 	kpl 	111-6 100 R 
16 Kangaskosken y.k.s. 
Ky-695 
Raut järvi 
689 Mt 	371 Sss 15 Sss sillan rak 	
1 	kpl 2 jk-?pp 300 uusi 
17 Mullinkosken kev.liik.s. 





Luumäki /Valkeal a 
Sss 	15 Sas TPo82-87 sillan 	rak 	1 	kpl 	111-6 
tien rak 0,4 km 
900 R Sillat: 	Ky-513 ja 
Ky-520 korvataan 
ilmeisesti 	yhde 1 lä 
sillalla 
689 Pt 	14670 Sss 	15 Sss TP082-87 sillan rak 	
1 	kpl 	111-6 400 R 
19 Ala-Kannusjärv.silta 






Sss 	15 Sss TP082-87 sillan rak 	1 	kpl 
tien rak 0,1 km 	111-7 800 






Sss 	15 Sss TP082-8 sillan rak 	1 	kpl 	111-6 
tien rak 0,05 km 
1000 R 59 uusi 
TVH 723830 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	 Kymi 
Laati K Viljakairlen/'M. Reunanen 
Pöivöys 	1.10.1981 
EJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9&- I9 
HANKELUETTELO 	 I9I9 





















Lisötietojo 1981 19 	82 19 83 9 84 19 85 






Ko 00 Sts 
Sss 
tien rak 	3,1 km 
tien rak 0,3 km 
sillan rak 	1 	kpl 












yksityist.järj.3,1 km - 
554 Kt 60 	01-02 
Voikkaan silta ja 
tiejärjestelyt 
Sss 	15 
Kp 1 	.1O.19'1 
TP082-8 
05406 
tien rak 	0,6 km 
sillan par 	1 	kpl 
kev.liik.erita 	1 	kpl 
11-8/7 kp 3000 - k k 
0 R - 
Kuusankoski kev.liik.väylä 0,3 km - - - 




soratien par 	15,5 km IIIN-7 ÖS 4600 - - R kiynyt 	tlk:n v. 	1975 
Elimäki, 	litti varatyö 
627 Mt 375 01 
Kaipiainen-Kirvelä 
Anjalankoski 
soratien par 	16 	km 111-7 ÖS 6500 
btl 
jk 




Ko 00 Kyp 
Ko 15 Ses 
82-87 
05410 
Sillanrak. 	1 kpl 









1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Kymen 
Looti 	K Viljakainen 
Poivöys 1.10.1981 
[II TIENSUUNN ITTELUOHJELMA I9.- 1 9.&& 
Ei HANKEL'UETTELO 	 19----- I9 




















LsatIetoko 19 81 19 	82 19 	83 19 	84 1985 
2 3 4 5 6 7 10 II 2 13 - 
560 Vt 	15, 	07-08, 	mt 	373 	01 TP082-8 kp-tien par 	2,5 km 	3-4-k/kp 25500 k 'l - rks vahv. 	20.7.1977 
- sr Tornionmäen kohta 05049 eritasoliitt. 	3 	kpl 	IN-10/7/kp - -- ositt 	toteutettu 
Kouvola, 	Valkeala Sts 	11 
Ko 15 Sss 
kev.likk.väylä 1,8 km 	N-2jk*2pp/kp 
kev.liik.erita 2 	kpl 
F v. 	77-78 ja 	81 
loppu toteutetaan 
valaistus 	2,9 km v. 	86 	- 
555 
)1 
Mt 	3751 	01-03 
Utin as-Pourunreäki 
Kyp 6.8.80 TP082-8 
05006 
soratien par 	16,0 km 	IIIN-7 ÖS 2000 
R 
Anjalankoski, 	Valkeala 
570 Vt 	6, 	307, 	mt 	396 	01 Tv nro6/79 TP082-8 eritasoliitt. 	1 	kpl 	IN-10/7 kp 8800 
mt 3963 01 
Vesivalon eritasoliittymät 
27.4.79 
Ko 15 Sss 
05056 kev.liik.väylä 2,2 km 	3,5-4,25 kp L__4 
- 
s - 
Joutseno Sts 	11 
88 
558 Mt Kyp TP082-8 tien 	rak. 	7,4 km 	TIIN-? ÖS 7200 t k 
Kääpälä-vt 	15 29.5.81 05062 L_. 
Valkeala 
- 
679 Mt 	375, 	01 	pt 	14669 01 Tv nrol/80 TP082-8' tien 	rak. 	2,3 	km 	II 	8/7, 5600 
07 Kaipiaisten kohta 14.2.80 05086 kev.liik.väylä 0,5 km 	IIIN-7, 	kp Lr - R 
Anjalankoski Kyp 	laU.79 rautat.eritaso 1 	kpl 	3,0/2,5 kp - vahv. 	2.4.81 T s 
VR 15 Ses valaistus 	0,8 km 
Kun liKyp 
661 Pt 	14832 02-03, Tv nro TP082-8 tien rak 	3,3 km 	1118-7 kp 5600 k 




05069 kev.likk.väylä 2,9 km 	3,5/3,0 kp 





osa vahv. 	9.9.81 
Joutseno Ko 15 Sss valaistus 	3,3 km s 
KolIKyp 11 
676 Mt 3772 	01-02 Ps TP082-8 soratien par 	3,0 km 	1118-7 ÖS 3000 t k k 	R 
08 Metso-Pasi kp:n ÖS-tien par 	3,9 km t - - 0 varatyökohde 
Valkeala varatyö 
557 Mt 	3622 	01-03 Kyp-Jr TP082-8 soratien par 	13,0 km 	lIlN-7 Ö5 5000 1 k - 
litti 	kko-Kymenranta 9.6.80 05001 - - 
litti, 	Kuusankoski 
________ ___ __ _______ -___ 
__ - - __J__ 61. 
TVH 723830 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Kymen 
Laati 	K Viljakainen 
Pöiväys l.10.i981 
Eli TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- 19 84 
HANKELUETTELO 	 I9I9.. 























Lisatietola 81 19 	82 19 	83 19 	84 19 	85 
2 3 4 5 6 7 - 8 - _9_ - - 10 II 12 13 
580 Mt 	173 01-02 mt 3602 02 Tv nro 1i81 TP082-8 tien rak 	5,0 km 	11-8/7 10000 t k k H - 
Kausalan keskusta 8.7.81 05076 soratien par 	1,8 km 	IIIN-7 ÖS - 0 
r - 
- litti Kyp-jr 
12.3.81 
kev.liik.väylä 1,2 km 	IIIN-7 ÖS 
rautat.eritaso 1 	kpl 3,5/3,0 kp - - 
VR 15 Sss valaistus 	1,3 km 
568 Mt 369 03-04, mt 368 03 
Selänpään tiestö 
VR 15 Sas TP082-8 
05106 
tien rak 	4,0 km 	IIIN-7 ÖS 




514 Pt 	1459- 	01 Ko 00 Sts TP092-8 tien rak. 	1,0 km 	II-8/- 9200 	_ - 
01 Kymintehtaan pt Ko 15 VR 05073 kp-tien par 	1,9 km 	IN-10,7 kp ts 
Kuusankoski Sas silta rummuksi 	1 	kpl 
kev.liik.väylä 2,6 km 	3,5/3,0 kp __ss 0 R 
rautat.eritaso 2 	kpl 
valaistus 	2,9 km 
598 Pt 	14613 	01 
Myllykosken sisään- 
VR 15 Sas TP082-8 
05065 
tien rak 	3,0 km 	11-8/7 kp 




rs 0 R 
ss tulotie kev.liik.väylä 0,7 km 
Anjalankoski 
551 Vt 6 	205-208 Tv nro5/79 TP082-8 tien rak 	1,0 km 	IN-10/7 kp 6500 - 1 k 
Kaipiainen-Taavetti 12.3.79 05083 tien levent. 	19,0 km - t s - ______ 0 R 86 
Anjalankoski,Luumäki Kyp-Jr 
26.2.79 
588 Mt 369 	01-03 TP082-8 soratien par 	8,5 km 	111-7 ÖS 6000 tlk k 










tien rak 	8,1 km 	IN-10,5/7,5kp 
tien rak 2,0 km 	IN-10/7 kp 
44000 tlk k 9 87 
Kuusankoski, Valkeala tien rak 	2,2 km 	11-7/6 kp ÖS 
11-8/7 
sillan rak 	1 	kpl 






eritasoliitt. 	2 	kpl 
kev.liik.erita 2 	kpl 




1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
1---- 	— — — — — — — — — — — — — — 




EI TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1 9?- 1 9J34 
EJ HANKELUETTELO 	 19 I9 
c:i VALMII DEN SUUNNITELMI EN LUETTELO 	- Ku stannustaso T.-_ ..4 
numero 
Hankkeen nimi 

















_______ 	Suuflflitteluaikotaulu ________ ________ _______ 
Lisätietojo 1981 1982 1963 1984 19 
2 3 4 5 6 7 8_ - - _9_ 10 II 2 13 
- - - _________ 
1. Tieverkkosuunnitelmat 
- 7 
Mikkelin 	liikeniieturval- ko 00 Tv t . - s - - 
lisuusselvitys kun 
ikkeli 
______ ___ __ ____ __ ii Ili ___ vr, ()tiU 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 0iikkell______ 
Looti 	Ii. Heinikainen 
Poivoys 15.10.1981 
EEJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9?- I9.. Nimetyt hankkeet 
ci HANKELUETTELO 	 $9--- -- 
























Lisötietoja 19 81 19 82 19 83 19 	54 9 85 
2 3 4 5 6 7 - - - _9_ 10 II 12 3 ____________ 
j .Tieverkkosuunnitelmat 
• Pääsuuntase].vitykset 







Tien rak 	12 km 1-10/7 kp 
, s - Uusi 
- 
i.Yleissuunnitelmat 





537 It 453, 	452, pt 15329 Tien rak 	3,5 km 111-6 	kp 1300. k Täppilän rka:n päätiet - - - Täppilä 
535 tt 5 	143-145 Kp-tien par 	12,0 	km 1-10/7 kp k Toroinen - Varkaus 
Toroinen - - 	 - - - 
536 Tt 5 	114-117 Kp-tien par 	17,7 kmI-10/7 kp k oskenmylly-Kuortti 
leinolan mik, Perturimaa - ______ 
600 lt 13/15 (attilansilta-Rinnekatu 
tikkelin kaup ja mik 
P-1745 
11.6.80 
Tien rak 	1,7 km 2x9/7 	kp 10/7 	kp 
15000 k WJSi 
______ 







Kp-tien par 	2,0 km sillan rak 1 kpl 




- - - 
- 
. Tie- ja rakennussuwinite mat selvitys 
't 15114 	(4323),15121 	01,0 593 P-3441 TMAE-82 Bis-tien par 	2,4 km 11-8/7 kp 2300 t . R 
Ristiinan keskusta 
Ristiina 
9.10.78 Tien rak 	2,1 km 
Kev.liik väylä 1,2 km 111-6 	
ös - - 	 - - - 
689 Pt 15197 	03-04 Stie-627 TMAE-82 Sillan rak 	1 kpl 111-6 	ös 2800 [ 0 . okonaisurakolnti- Virtasalmen silta 12.2.79 Tien rak 1,0 km - :ohde. Vesioikeus 
Savonlinna ,i myöntänyt lupaa 
1,5 m kiinteälle illalle, joten 
-_______ -___ _________ ____ aketinenlykkäy- 
TVH 723830 
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 06 Mikkeli 
Laati H. Heinikainen 
Pöivöys 15.10.1981 
iii TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9?- I9 
Nimetyt hankkeet 
EJ HANKELUETTELO 	 I9I9 
r: VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 	- Xustonnustoso Tr-ind 340 
Hanke numero 
hankkeen nimi 















Suunnitteluaikatoulu 	________ ________ 
Lisatietoja 981 19 82 9 83 1984 1985 
2 3 4 5 6 7 10 II 2 3 
614 It 542 	01-02 	P-3324 TPO Sr-tien par 	9,0 km 	111-6 ös 5200 t k R 




Tien rak 	2,3 km 
-- 





ös-tien par 	12,0 km 	111-6,5 ös 
Tien rak 	1,0 km 
6400 
r! 
ti ko R 
621 t 612 	03 orkeasaarensalmen silta 
TPO 
81-87 
Sillan rak 	1 kpl 	111-7 	ÖS 
Tien rak 1,0 km 
3600 1 k 0 R Lautan korvaaminen Kokona1surakointikohd s - - 
ysmä 06412 
]i 629 ,t 62 	01-11 	Stie-956 ,ietveden silta 	14.4.81 
TPO 8g_8 
Sillan rak 	1 kpl 	11-8/7 Tien rak 1,3 km 
4 400 
tr 
R Lautaikorvaaminen Kokonaisurakointikohd 
uumala 0 41 - = J 




Sillan rak 	1 kpl 	111-6 	ös Tien rak 1,0 km 	: 
2000 ts 1 	ss 
Lautan korvaaminen Kokonaisurakointikohd 
Uusi - - - - - - 




ös-tien par 	21,1+ km 	111-7 ÖS 
1 
06029 
8300 .1 k o R - - - - - 





ös-tien par 	13,5 km 	11-8/7 kp 5600 - :o - R - - 




äs-tien par 	3,9 km 	1-10/7 kp Kev.lilk. väylä2,3 km 	11-8/7 kp 
5700 r 
tl: k R Suunnitelmaa tarkis-tetaan - - - 
598 :t 1471 	02-05 TPO äs-tien par 	21,5 km 	11-7/6 äs 9900 - 1: R - - annolanpelto_onkoski 81-87 
avonlinna, Enonkoski 06031 
605 It 455, pt 15322 	08,01 oroisten keskusta 
TPO 
81-87 
äs-tien par 	3,6 km 	111-7 kp 
Kev.liik. väylä 3,2 km 
3300 k o R - - - - 
oroinen 06060 
622 t 5 	123-126 	Stie-1178 Iietanen-Tikkala 	12.5.81 
TPO 
81-87 
Tien rak 	12 km 	1-10/7 kp 24000 tlk k 
r 
o 	R Edellyttää pss:n ja ys:n hyväksymistä 
likkelin mik 06063 
______________ ____ ____ _______ 	___ _______ __- 65. 
TVH 723830 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri06 Mikkelin 
Looti H. Heinikainen 
Pöivöys 15.10.1981 
LJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9a- I9.+ Nimetyt hankkeet 
EJ HANKELUETTELO 	 19I9 






















Lisätietoja 1982 983 984 1985 
2 






Sillan rak 	1 kpl 
Tien rak 2,0 km 







Tien rak 	9,8 km 111-6 ös 25O0 
r 
k 	1 o R? Kokonajsurakojntikohd 
- - - - - - 








Sillan rak 	1 kpl 
Tien rak 1,0 km 
111-6 äs 3800 
- - 
1 k o R Lautan korvaamjnen 
Kokonaisurakojntjkohd€ 






Tien rak 	4,0 km 
Sr-tien par 	4,3 km 
111-6 Ös 10 800 1 
t.s 
1 1 - 








Tien rak 	7,0 km 
ös-tien par 	8,4 km 
11-7/6 ös 14 800 
tr 
t:k k o R 












Feinolan kaup. ja mik 
k 	00 Sts 
Tien rak 	12 km 
Kev.liik väylä 4,2 km 












Sr-tien par 	4,5 km 
Tien rak 	2,2 km 




- - - ' 






Sillan rak 	1 kpl Tien rak 0,9 km 












ös-tien par 	7,8 km 
Tien rak 	2,0 km 
111-6,5 	ös 4000 
- r - 
LI k R 87 
- + - - - - 








ös-tien per 	13,0 km 








ko R 87 
- - - - 
1_- - - - - - - - - - - - - - - 
1----- - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri O6Mikkelin 
Laati H. Heinikainen 
Pöivoys 15.10.1981 
[1] TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- I9 Nimetyt hankkeet 
HANKELUETTELO 	 19I9 





















Lisatietojo 19 81 19 	82 19 83 19 84 19 85 
2 3 4 5 6 7 - _8_ 9 10 II 2 13 
632 Mt 4784 	01-02 Tollero-Kyprälahti 
Heinävesi 
Sie-846 2b.2.80 TPO 81-87 
06076 
s-tien par 	10, 	km 111-6,5 ös Tien rak 	0, 	km 4700 - r 
t k 	k - - R 87 
- - 
636 Mt 428, 426 	01 -03,03 





ös-tlen par 	8,0 km  111-6,5 ös 
Tien rak 	3,0 km 1 
5800 
trs 
tlk k 0 R 87 
- - -- 1 







Sr-tien par 	4,0 km 111-6,5 ös 
Tien rak 	1,0 km 
3100 
t s 









Ös-tien par 	7,1 km 111-6,5 ös 3700 r 
Jäppilä 





ös-tien par 	20,0 km 111-6,5 ös 










Sr-tien par 	5,5 kn 111-6,5 ös 









Sr-tien par 	10,0 kn 111-6,5 ös 
Tien rak 	0,7 ks 
4200 
- - r - 
t k 
-1-- 
Sulkava, Ranta salmi 
639 Mt 4712 	01-03 Simanala-Kinnaraho 
THYKS Sr-tien par 	18,1 kn 111-6,5 ös 6000 , tlk Uusi ______ 
Kerimäki, Enonkoski 
641 Pt 15179 ym THYKS Os-tien par 	3,0 km 111-7 ös 2500 tlk k 0 Tjusi 
Sulkavan keskusta Kev.11lk.väylä 	3,0 kn r Sulkava 
643 Nt 467 	01-02 Lammasmäki-Osikonmäki 
ös-tien par 	6,0 km 	111-6,5 öS 
Tien rak 	0,4 km 
3000 
1 
tlk k o Uusi 
Rantasalmi - 	 .- - - 
609 Vt 5 	108-110 Hevossaarentie-Mustapor- 
tinkatu, Heinolan kaup. 
P-2558 
10.7.78 




Kp-tien par 	5,1 km 	1-10/7 kp 
Liitt. kanavoin 	6 kpl 
Lilkennevalot 	6 kpl 










TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 06 Mikkeli 
Laati H. Fleinikainen 
Poivdys 15.10.1981 
[] TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9..- I9 Nimetyt hankkeet 
EI HANKELUETTELO 	 19-----19 






















Lisötietoja 1981 1982 1983 19 84 19 85 
2 _____ ____ ___________ 6 ___ _8 - 10 II 12 13 
644 Mt 434 	01-02 
Juva-Summalan ptl Juva 




645 Mt 4591, 4592 	01,01-04 Kalvitsa-Hatsola 
Juva, Mikkelin mlk 
THYKS Sr-tien par 	24,0 kii III-6,Sös Tien rak 	2,1 	kn 13000 _____ rs 
"Turvetie" 	Uusi 
646 Nt 431 	07-09 K-Spr-Suonsalmi THYKS Sr-tien par 	9,0 km 	III-6,5da. Tien rak 	1,7 km 6000 rs Uusi Hjrvensalmi 
647 Vt 5 	119 Vihannansalmen silta 
Mäntyharju 
THYKS Sillan par 	1 kpl 2500 trs Uusi Kannen tukeminen ja 
uusiminen 
600 Vt 13/15 Pitkäjärvi-Siekkilä 
Mikkelin kaup 
Tien rak 	2,9 km 	1-10/7 kp Eritasoliitt. 	2 kpl 
Siltoja 4 kpl 
10000 i trs _____ 70-luvulla aloitetun suunnittelutyön jatk 
minen 
Vt 14 Sts-68 TPO Liikerinevalot 	1 kpl 250 MertOlan ptl 19.5.81 81-87 \o125 - - Savonlinna 06255 
Vt 5 Valaistus 	9,4 km MIkkelin päätiet Sts-11 Liikennevalot 	2 kpl - - ra ______ -' - - - 
r(s 
- - ______ Mikkeli ko 12 Sts 
TVH 723830 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri Pohjois-Karjala 
L a 0fjTieverkkotoimlStO 
Pöivöys 15.10.1981 
DJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9?- I9±t.. 
EI HANKELUETTELO 	 19I9 






















Lisatietojo 1981 1982 1983 984 1985 
__________________________ 
2 3 4 _____________ 6 -- L0_JL__L2 13 
1. Tieverkkosuunnitelmat ts 
Lieksan tieverkkoselvitys Ko 00 Tv 
Lieksa kun ts 
- - - - Ilomantsin tieverkkosel- Ko 00 PKp 
vitys kun 
Ilomantsi 
______ __ __ ___ __ __ 
69. 
TV4 7•Qfl 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	07 
Looti 	P. Hukkonen 
Pöiväys 15.1'.191 
EJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1 9t- 1 
EJ HANKELUETTELO 	 I9I9 























Lisottetoo 981 982 1983 9 8 19 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 3 
A 	Ti- 	a rakennus- 
suunnitc1mt 















Soraten par 	11,7 km III N-7 	s 4 500 
t 
- 	0 
67 Pt 15781 	01-03 
Kuorevoaran pt, 
THYKS Soratien aar 	17,1 	km III N-7 	is 5 400 Tiesta vireillc 
mt-aloite 
Polvi 5rvi 




Somotien par 	5,4 km 
Kev liik vv1b 	3,4 km 
III N-4 	s 2 000 
- 0 2 
Kernie-Kirkkonierni, 17 
Tohmarvi 




Tien rok 	4,2km IN-10/7 	k: 12400 
1 
Liperi, Joensuu 07029 - 










563 Mt 583 07-05 22.10.1979 TPO Sorotien mor 	11,0 km III N-7 	s 6 100 - 0 
Kupr-Savikv1, 81-87 
Nurmes 07033 






Sorotien 	-ar 	13,5 km III l-7 	ls 7 400 - k s - R 
580 Nt '80 	01-02 28.7.1980 TOO Soratien por 	9,4 km 111-6,5 	)s 4 300 
0 
Aittolohti-Oasti, 81-87 _ 
Kes1ohti 07027 




Soratien par 	12,3 km 111-4,5 	Tia 5 600 - _t - 




1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 
Laati 	P. Hukkann 
Poivöys 15.10.1°81 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9 ° - l9. 
D HANKELUETTELO 	 19I9_ 






















1952 I93 I94 I9 
2 3 4 5 6 7 - _8_ -L- - 10 II 2 3 
582 Mk 583 	 81_02 8.9.1980 TPC Smratien 	7,6 km 	III N-7 3 900 
fik k 
Vmnhcmki-Mntcrc, 81-87 - 
Juukc, 




Smrmticn 	mcr 	8,6 km 	III N-7 3 72 t 9 95 
- 	- 
Juuka 07251 










_'2 9 86 
- 






Smrmtir, 	oar 	,E km 	ITT F-7 	Os 
Kev liik vi 1,7 km 
2 7" - -_0 5 - 
584 Mt 5101 	 01 22.8.1982 TPO Soratiem 	.mer 	',5 km 	III 	N-4Ts 2 (00 
Paiho3mm mmantie, 81-87 - - 
Kontic'lohti 25 
599 Pt 15911 	 01 
Voltirion keskusta mk, 
30.3.1981 Tl(' 
81-87 
Soratiem 	ro' 	3,1 	km 	1) 	N_?/7 km 
Kev 	liik vv) 1,9 km, 
2 500 
rs 
- 0 7 
- - - Vaiti mm 07058 - 
590 Mt 494 	 ('9-10 13.4.1981 TPO Soratien mar 	9,0 km 	III N-7 900 0 0 
Kiihtmivmvra-invonrm, 81-87 -4 - 
Kijht.elvsvaara 87032 
483 Pt 1R29 	 0200 
Pnalosrrnan 	silto, 	L-11 




i1"m 	mk 	 1 	kmi 	III N-°,m 2 200 , y - 
b - 
- 
591 Mk SOk 	 11 TPO s-tier, 	pmr 	 6,6 km 	III N-7 	js 3 600 , ) 
rtmnvaara-JHrvik"l', 81-87 - - 
Po1.v 	irvi 07039 














('s-tiem 	mmm 	12,5 	k" 	III N_7 38 
- tr - 	- 
t k k0 5 
_______________ ______ ____ ______________ _______ ____ ____ ____ ____ 71. 
TVH 723830 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	07 
Laati 	P. Hukkar,en 
Pöivöys 15.10.1931 
EI TIENSUUNN ITTELUOHJELMA I92 I9 
EI HANKELUETTELO I9I9 























Lisätietojo 19 81 9 19 83 1984 l98 
2 3 4 5 6 7 - 8 — 10 II 12 13 
99 Mt 	A941 	 Cl 100 Soctii 	 5,' 	k' 	III N- 3 9 
- 	
, Tuuaavnra 1 - - 






-• 	 0,7 	iu 	_- -- 
tr 
- - - - 
















Soratien nor 	13,C km 	III 	!-7 6 200 
- ______ 
84 






Sorotier 	or 	15,9 km 	111-3,5 	s 7 107 
- —1 
- 
601 Mt 5224 	 02-03 
Naarajnmn sj!tn L-t 
TPO 
81-57 
Sillan 	mk 	1 	k71 	III N-6 	)s 4 100 0 0 - - 
Lieksa ka 15 Sss 07402 




Sj9ln 	rok 	1 	kaI 	III N-7 	1 s 4 500 
- 
(1 9 




604 Mt 5931 	 01-03 
Kbsimi-Sotkuma, 




Soratien aar 	13,6 ks' 	III N-7 . 	809 
t: s 
i0 84 	Uusi 










FLI 0 R 87 	Uusi 
- 






Sorotien por 	12,0 km 	III 	-7 9 	09 
rs 
k0 R 87 	Uusi 
610 Mt 494 	 08 




iz-tien 	por 	3,5 km 	III 	!-7 	s 
Kev iiik vvi 3,0 km 
Lflttvmin aar 	1 	kai 
3 504 4! 
rs 






___ _________ _____ ___ 1 - ___ ___ ___ ________ 
IVII 723830 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE-. JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	07 
Laati 	P. Hukkcen 
Pöiöys 15.10.1931 
i:i TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9 2 - 19.8L. 
i:j HANKELUETTELO 	 I9I9 
D VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO.J____I9__ Kustonnustaso Tr_rid 	A( 
Hanke Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki - Kuston- _______ 	Suunnitteluaikotoulu 











1000mk Lisötietojo 931 1982 1983 I9 19'- 
2 3 4 5 6 7 _8 - 10 II 2 13 
611 Mt 5142 	 01-03 THYKS Soratien 	• ar 	14,1 	km III N-7 	s 500 + p J j O Uusi 
Uimoru-Pnioki, trs 
Eno 
12 M 	51'12 	 04-05 THYKS Soroen 	or 	12,6 km III 	.'-7 	1 5 90 __!5.j 	Uusi 
P1okjLu!,tnhja, trs 
En3 F— —4 
613 Mt 	?3 	 02-04 8..1981 TP0 is-tien por 	12,0 km III N-7 	Js 8 20(' j. k4_ 1  0 UUSi 
XiteeKorkeo!,.a,oa, 81-87 - - 
Kitpe 07019 
tSl4 Mt 	2R' 	 05_07 TPO Soratien 	or 	11,1 	km III 	!Z-7 5 	5f% k 0 R 86 	Uusi 
Sivokko-apr, 81-87 
Voltimo,Nurrnes 07044 
615 Mt 512 	 02-Ot TPO Sorotien oar 	12,2 km III W- 	s 5 100 -40 R 87 	Uusi Aittr,voaro-.Sorvinki, 81-87 
En 07047 
616 Mt 512 	 01-02 TPO Sorotien ocr 	7,6 km III N-7 	I 3 800 R 87 	Usi 
Kovero-Aittovaro, 81-87 _t 
Eno, Tuupvaara 07047 
617 Mt 52 	 03-0 13.4.1981 TPO is-tien por 	14,0 km III N-7 	iis 5 800 t- , k cj R 	Uusi Ponkorvi-Nurmiidrvi, 81-87 
Lieksa 07040 - 
519 Mt 524 	 03-09 13.4.1981 TPc Sorotien por 	11,7 km III N-7 	is 5 3 R 87 	Uusi 
Sovi jrvi-Kopr, 81-37 tr 
Likso 07055 E- - 
620 Pt 15717 	 01-02 THYKS Sorotien por 	12,2 km 111-6,5 	k ti Uusi 
t 5 
Kontinlohtj 
621 Pt 1562 	 01-02 THYKS Soratien nor 	8,5 km III_h,5 	is 4 300 at-i . -j 0 Uusi Tuuo',va,ra-Husiovoora, 
Tuupovooro 
___ 1 __ - 1 ______ 
TVH 723830 




EJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9?- I9 
EJ HANKELUETTELO 	 I9I9 
























Lisätietoja 1981 982 1983 1984 
_______ 
19 
2 3 4 5 6 7 IL_12 _ 13 
1. Tieverkkosuunnitelmat 
Siiljnjärven tieverkko- ko 00 Kup t .s 
- 




1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	08 Kuopio 
Looti n Mk1/PM 
Poivöys 	15.10.1981 
EIJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19.aa- I9 
EI HANKELUETTELO 19I9 





















Lisätietojo 1981 19 82 9 83 1984 1985 
2 3 4 5 6 7 10 - II 12 13 
3. Yleissuunnitelmat 
Vt. 	5 203-206 535 TPO Tien rak. 	14,5 km Mol 88 000 
Vuorela-Siilinjärvi 81-87 y - - - 
- 
Siilinjärvi ko 00 Kp 08100 
ko 15 Sss 
531 Mt 5646 	02-03 S-2 TPO bs/Kp-tien par. 	1,3 km 10 000 k Uusi 
Akkalansalmen silta 16.1.78 81-87 Sillan rak. 	1 kpl - - 
Lapdahti Ko 15 Sss 08422 




Ko 15 Sss 





4. Tie- ja rakennussuun- 
nitelmat 
564 Xt 75 	10-13 TPO Ös-tien par. 	16,9 km II N-8/7 Ös 11 200 - 0 - R 
Majalahti-Hankamäki 81-87 
Nilsiä, Rautavaara osa 
08003 x) Tienpitoaineen 
ottop. 	täyd. 
580 Mt 582 	03-05 P-2262 TPO S-tien par. 	3,1 km 11-7,5 	Kp 2 500 k k - R 




Kev.liik.väylä 	3,4 km 
















Soratien par. 	1,3 km 
Sillan rak. 	1 kpl 






TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 08 Kuopio 
Laati Q.Mäkelä/PM 
Poivöys 	15.10.1981 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19.aa- I9 
HANKELUETTELO 	 19 --I9. 





Hankkeen nimi 	lLöhtökohdOt 














































574 Pt 16043 	01-02 TPO Soratien pat. 	11,1 km 111-6 2 100 tlk 
8 
Kalliokylä_AittOjärvi 81-87 Sr - 
Kiuruvesi 08103 





s/Kp-tiefl par. 	4,1 km 1 N-10/7 Kp 
Kev.liik. 	vy1ä 	4,1 	km 3,0/2,5 Kp 







- - Siilinjärvi 08088 Kev.liik.erita 	5 kpl - - 
611 . 	 5641 	05 















628 Kt 69 	16 TPO Tien rak. 	2,0 km II N-8/7 Kp 
2 600 ---1 
0 8 
1- -- 










Soratien par. 	22,8 km' II N-817 
111-6,5 	Ös 
7 500 
- t - 
t k k 8 
s --4 
vaara 08041 Kaavi 
0 






Soratiefl par. 	4,9 kr 	III N-6 	bs 
3,5 kr 	III N-7 	Ös 
4 400 
r - - 
t k Uusi 
Siilinjärvi työ 
TVH 723830 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	08 KUOPIO 
Looti 	0. Mäkelä/PM 
Poivdys 15,10.1981 
EJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19 82 - I9 
E:J HANKELUETTELO 19 ---- l9 



















SuuflflitteluoikOtoUlU 	______ ______ 
Lisätietojo 1981 1982 19 83 1984 1985 
2 3 4 5 6 7 -- - 10 II 12 13 
610 Mt 537 	04-07 TVH 3/80 TPO Soratien par. 	16,0 km 111-6,5 	bs 14 000 t 1< 	k R 
s - Puutossalmi-Vehmersalmi 22.8.1980 81-87 - - t: 
Vehmersalmi 08075 
612 Mt 577 	04-06 TPO Soratien par. 	17,5 k 	III N-7 	bs 10 000 k k 0 R Sopen silta 
s Nilsiä-Varpaisjärvi 81-87 Sillan par. 	1 kpl - :. s 
Varpaisjärvi, Nilsiä 08025 






Kev.liik.väylä 	3,5 km 2,75/2,5 	Kp 
3,0/ 2 , 5 Os 
vai Juankoski-Puukkomaki 
- 
- - - 
590 Mt 555 	04-08 





Soratien par. 	32,0 km 111-6,5 Ös 
1 
12 900 
t k k - 0 
R Mt 555 
Lamperila-Pulkonkoski 08080 
Kuopic,Maaninka 08081 
575 Mt 580 	04 
Mt 582 13 
THYKS bs-tien oar. 	2,8 km II N-8/7 Kp 
Kev.liik.väylä 	2,2 km III N-7 	bs 
2 400 J J - 
1< 
R 87 jälkeen - 
Mt 586 16 .3/2,5 	Kp 
Rautavaaran keskusta, 
Rautavaara 
601 Mt 590 	06 





Ös/Bls-tien par. 	2,1 k 	II N-8/7 Kp 
Kev.liik.väylä 	2,0 kn1 II N-7/6x 
2 700 
t 
t k k 
1 
R x) Pt 16167 vahvis-
tettu 
- 
Vieremän keskusta 08257 
Vieremä 08261 
Vt 5 
Puijonrinrie-Kellolahti Sts 11 Valaistus 	1,2 la 1 - - 
eritasoliittymän ramppi-
järjestelyt 77 
Kuopio __________ _______ ______________________ ___________ _____ ______ _______ ______ ____________________ 
TVH 723830 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	08 Kuopio 
Laati 	0. Mke1ä/PM 
Pöivös 15.10.1981 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I92.- I9 
EJ HANKELUETTELO 	 1919. 





















________ _______ _______ _______ _______ 
Lisätietoja 981 19 	82 19 83 19 84 19 85 
___________________________ 
2 3 4 5 6 7 10 II 2 13 
614 Mt 5603 	01-02 TVH 3/80 TPO Soraten par. 	9,6 km 111-6,5 4 400 
--
- 8 
Laukkala-Vaaraslahti 22.8.1980 81-87 Ös t a - 
Pielavesi 08038 
617 Mt 5951 	01-02 P-842 TPO Soratien par. 	11,8 km III N-7 	bs 4 900 .1 - +: - R 
Pt 16134 01 6.4.79 81-87 
Ameriikka-Vieremä 08028 
Vieremä 
645 Mt 5821 	01-03 P-673 TPO Soratien par. 	12,1 km III N-6,5 4 800 1k 0 8 
Lapirilahti-Pällikäs 13.3.81 81-87 - s - 
Lapinlahti 08050 
613 Mt 5822 	01-03 TVH 3/80 TPO Soratien par. 	19,0 km III N-6,5 Ös 8 000 1 k 8 
1 Matalalahti-Paisua 22.8.1980 81-87 - 1-1- - 












Soratien par. 	5,7 km 
Kp.tien par. 	1,0 km 








k 	1 - 
t 
- 	
- t 	1 
- 
643 Mt 582 	08-10 P-2229 TPO Soratien par. 	15,2 km III N-6,5 Ös 8 500 1 ^ R Juuvinkosken silta 
Juminen-Korpijärvi 28.8.81 81-87 Sillan par. 	1 kpl - 	 - - 	 - (vahv.) 
Varpaisjärvi, Rautavaara 08048 
623 Mt 560 	01-03 TVH 3/80 TPO Soratien par. 	22,0 km 111-6,5 7 700 tl + 0 —1 8 - 
Jyihä-Saarela 22.8.1980 81-87 - is - 
Pieiavesi 08061 
Vt 5 
Leväsen eritasoliittymä ko 00 Sts 'PO 81-8' Eritasoliitt. rak.1 kpl Mo 	kp ) 500 1 Jc 1 
Kuo,io 08007 500 - - 1 ______ 
TVH 723830 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 08 KUOPIO 
Laati 0. 	Mäke]ä/PM 
Pöivöys 15.10.1981 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- I9... 
LJ HANKELUETTELO 	 9I9 





















Suunnittelualkatoulu 	________ ________ 
Lisattetojo 1981 l2 1983 198 4 1985 
2 3 4 5 6 7 - 8 	- - _9_ - 10 - II 2 13 
626 Mt 5512 	01 Piirin jr. TPO Soratien par. 	5,3 km 111-6,5 	bs 2 500 t k 1 - 8 
Tervo-Pirttimäki 13.3.81 81-87 - - 
Tervo 08077 
583 Pt 16425 	01 TPO Kp.tien par. 	3,1 km 1 N-10/7 	Kp 4 200 - t k k - 8 
- s - Pt 16419 02 81-87 Kev.liik.väylä 	3,6 kmII N-8/7 	K - 
Nilsiän keskusta 11 	kons. 08060 3,0/2,5 	Kp t - 
Nilsiä 15 Sss 1 v 1 
586 Mt 573 	10 Piirin jr. THYKS Ös-tien par. 	2,4 kmIII N-7 	bs 3 500 - 8 	87 jälkeen 
Kaavi-Vanhainkoti 8.6.79 Kev.liik.väylä 	2,0 kml3,0/2,5 	bs - - 
Kaavi 
644 Mt 5862 	01-05 P-674 TPO Soratien par. 	25,4 km III N-6 	Ös 12 400 - 8 
- - Poromäki-Jyrkkä 13.3.81 81-87 - ts - - 
Sonkajärvi 08049 
637 Mt 5701 	01-03 Piirin jr. TPO Soratien par. 	13,1 km 111-6,5 	Ös 5 000 tk 8 
Lastukoski-Venäänaho 10.4.1981 81-87 - - 	 - 
Nilsiä, Juankoski 08068 
632 Mt 5611 	01-02 Piirin jr. TPO Soratien par. 	10,7 km 111-7,0 4 300 1 8 
Mt 5633 04 13.3.81 81-87 s/Kp.tien par. 	3,0 km bs - t s 	- 
Ruutana-Kiulumäki 08055 
Kiuruvesi, 	Iisalmi 
________ ___ __ _______ ____ __ 
- - __ __ __ 
79. 
TVH 723830 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	08 Kuopio 
Laati 	0. Mäkelä/PM 
Paivöys 15.10.1981 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1 9Q2 
EI HANKELUETTELO 	 19I9 























Lisätietojo 1981 19 82 19 83 1984 1985 
2 - - 12 
635 Mt 560 	04-08 Piirin jr. TPO Soratien par. 	16,6 km 111-6,5 5 800 1 +k 	0 R-86 
Saarela - piirin raja 13.3.81 81-87 - - - 
Pielavesi, Keitele 08064 
(Pihtipudas K-S piiri) 
618 Mt 5761 	01-03 TPO Soratien par. 	15,3 km III N-7 	Ös 6 500 t1lk+k 0 R Lautteisen silta 
Mt 5762 04 81-87 Sillan par. 	1 kpl - 
Pajulahti-Valkeiskylä 08072 
Nilsiä 
642 Mt 5822 	03-07 TVH 3/80 TPO Soratien par. 	19,2 km III N-6,5bs 6 600 tik+k 	0 R-86 
Paisua-Juminen 22.8.1980 81-87 Sillan par. 	2 kpl - - - - - - Luotosenpuron silta 
Sonkajärvi, Varpaisjärvi 08047 
646 Mt 564 	01-06 Piirin jr. TPO Soratien par. 	28,6 kn 	111-6,5 12 400 lk+k R 
Vianta-Lammaspohja 13.3.81 81-87 bs - - - r - - 
Maaninka, Lapinlahti, 08052 
Iisalmi 
625 Mt 536 	02-05 Piirir 	jr. TPO Soratien par. 	22,2 knIII-6,5 Ös 12 300 tlk+k R 
__ Konnuslahti-Räsälä 10.4.1981 81-87 - - t s - - 
Leppävirta, Vehmersalmi 08076 
627 Mt 551 	15 TPO bs-tien par. 	1,7 kn 	1 N-10/7 Kp 3 100 tlk ^k R 
Vesannon keskusta 81-87 Kev.liik.väylä 	1,3 kn 	II N-8/7 Kp - t: s 
Vesanto 11 ko 08083 3,0/2,5 Kp 
TVH 723830 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	08 Kuako 
Laati 	0. Mäkelä/PM 
Poivöys 15.10.1981 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I98. 2 - I9 
EI HANKELUETTELO 	 I9I9 



















Suunnitteluoikotoulu 	________ ________ 
Lisötietoja 1981 19 82 9 83 1984 19 85 
2 3 4 5 6 7 - 9_ 10 II 12 13 
553 Mt 659 	06 THYKS ratien par,. 	2,8 kr 111-6,5 1 100 Ftlk+k usi 
Ahveninen-Hännilä bs - r L 87 jälkeen 
Ve santa 
554 Mt 5511 	01-02 Soratien par. 	8,9 km 111-6,0 3 600 tlk^k uusi 
Hännilä-Harinkaanlanden Sr - .r R 87 jälkeen 
laituri 
Vesanto 
615 Mt 506 	07-09 Piirin jr. TPO Soratien par. 	19,2 km III N-7 	Ös 11 000 R 
Luikonlahti-Sivakkavaara 10.4.1981 81-87 t 1< 
- - P-K pr. 08026 - - r 
Kaavi 
638 Mt 508 	06-07 TPO Soratien par. 	13,6 km 111-6,5 	bs 6 500 Ij R 	86 
Viitaniemi-P-K.pr. 81-87 - 
Juankoski 08073 
594 Pt 16035 	01-02 THYKS Ös-tien par. 	1,8 km 1 N-10/7 Kp 3 000 tlk k R 87 jälkeen 
y Mt 552 04 Kev.liik.väylä 3,0 km II N-8/7 Kp - 
Pt 16034 	01 3,0/2,5 Kp 
Keiteleen keskusta, 
Keitele 11 	ko 
631 Mt 590 06, Mt 5902 02 TPO Soratien par. 	13,0 km III N-6 	Ös 8 600 f k+k 8 86 
ss 	0 Pt 16171 	01, 	Pt 16185 02 81-87 Sillan par. 	2 kpl - - t 'torisenjoen ja Kaup- 




TIENSUUNN ITTELUOHJELMA I9 8 .2 - I9 
HANKELUETTELO 	 I9I9 




TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 08 Kuopio 





















Lisötietoja 81 19 82 1983 1984 1985 
2 3 4 5 6 7 _R - - _9 10 II 	- 2 13 
633 Mt 5613 	03-07 TPO Soratien par. 	26,8 km 
111-6,5 12 300 1 1c+k c R 
Laukkala-Hautakylä 81-87 bs - - r _____ 
Pielavesi, 	Kiuruvesi 08059 
619 Mt 576 	01-03 TPO bs-tien par.. 	13,4 
km IIII N-7 	Ös 6 500 t1k^k 0 R 86 
Pyykangas-Koivumäki 81-87 i 	
t ____ Myllypuron silta 
Siilinjärvi 08065 




Ös/Kp.tien par. 	1,3 km 
Sillan rak. 	1 kpl 
III N-6 	Os 10 000 V 0 
trs 
;lk+k 	0 R 86 
Ed. ys. hyv. 
Lapinlahti 08422 
s 
629 Nt 548 	01-07 TPO 
Os/Kp.tien par. 	30,8 km 111-7 12 000 tlk+k 
R86 
Peltola-Etelälahti 81-87 •Js trs 
Suonenjoki, Karttula 08004 
550 Mt 5902 	01 




636 Pt 16349 	01-05 TPO Soratien par. 	27,3 kiil III N-5,5 Sr 3 700 
887 
Syvärinpää-Palonurmi 81-87 Sillan par. 	1 kpl tr _____ 
Varpaisjärvi, Nilsiä 08066 
639 Mt 573 	04 TPO Soratien par. 	7,5 km III N-7 	Ös 7 000 
tn^ R86 
Maarianvaara-P-K.pr. 81-87 1__-- 
Kaavi 08074 
TVH 723830 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	08 Kuopio 
Looti 	0. Makelä/PM 
Pöivöys S.l0.1981 
Eli TIENSUUNNITTELUOH1JELMA I9 2 - 1 9 
E HANKELUETTELO 19I9 



















Suunnitteluoikotaulu 	_______ _______ 
Lisätietojo 981 19 82 19 83 1984 19 85 
2 3 4 5 6 7 - - - 9 - JO II 2 13 
630 Mt 5641 	01-05 TPO Soratien par. 	22,6 km 111-6,5 6 200 1tlk^k 0 	1 R -87 
Pukara-Pörsänmäki 81-87 bs trs 
Pielavesi, 	Iisalmi 08053 
647 Vt 5 	203-206 TPO Tien rak. 	14,5 km Mol 88 000 1tlk ^ k c R -86 
Vuorela-Siilinjärvi Ko/Kp, 81-87 - ______ trs _____ 
Siilinjärvi 15 Ko Sss 08100 
Mt 576 	03-06 THYKS ts-tien par. 	17,6 km III N-7 	Ös 7 100 1tlk+k Uusi 
Koivumäki-VarpaisjärVi trs R 87 jälkeen 
Siilinjärvi, Varpaisjärvi 
555 Mt 542 	03-09 THYKS bs-tien par. 	34,1 km lk ^k 3usi 
Mikkelin pr.-Jänissalo trs R 87 jälkeen 
Tuusniemi 
552 Mt 578 	02-04 THYKS Soratien par. 	15,7 km III N-6,5 bs 6 000 tlk Uusi 
Palonurmi-Korpijärvi t1rs _ R 87 jälkeen 
Nilsiä, Rautavaara 
556 Kt 69 	13-15 THYKS bs-tien par. 	14,0 km II N-8/7 	Ös 12 000 Uusi 
K-S. piirin raja-RautalaiT R 87 jälkeen 
pi 
Rautalampi 
620 Vt 5 	160-161 THYKS Tien rak. 	3,0 km Mol 22 000 trs _______ 8 87 jälkeen 
Pitkäl ahti-Jynkkä 
Kuopio 15 ko Sss 
83. 
TVH 723830 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	 09 
Laati 
Pöivys 	14.10. 1961 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9a- I9w 
E:J HANKELUETTELO 	 19----- 19 























Lisätietoja l9l 19 b2 19 	3 19c4 19b5 
2 3 4 5 6 7 - - _8_ - 9 . _ 10 II 12 3 
3. YLEISSUUNNITELMAT 
531 Pt 16685, 16687 ja 16689 Yksityist.järj. 	10 km useita 1 - _______ Palokassa Eritasoliitt. 	3 kpl 
Jyväskylän mik ko 00 KSp Kev Ik väylä 	10 	km 
532 Vt 13 TPO 8i-8 Kaavatiejärj. 	5 km useita s k - - - - - Saarijärven kkm tiejärj. ko 00 KSp 09027 Erltasoliitt. 	1 kpl 
Saarijärvi . Kev.1iik.vä,r1ä. 	2 km Kev.11ik.erlt. 	2 kpl 




Soratien par. 	11,5 km 
Tien rak. 	6, 	km 
III N-7 ös 
5,0 
s 
- - - - - 
Tolvakka 
535 Vt 4 Hyrkkölä-Kaakonlampi 
Korpilahti 
ko 00 KSp 
Vksltyist.järj. 	20 km 
Eritasoliitt. 	2 kpl 
Kev.liik.väylä 	3 km 
useita 
's k uusi - - - - 	- 
537 Vt 4 Ridanniemen yt.-Talmolaht 
Yksityist.järj. 	8 km 
Erltasollitt. 	3 kpl useita y - - 
k 
Viltasaari Kev.liik.väylä 	3 km 
539 Nt 625, 630, 631 Uuraisten kk:n kohdalla 
Yksityist.järj. 	3 km Kev.lilk.väylä 	3 km useita y = - - - - - 
Uurainen 
540 Vt 4 Eritasoliltt. 	2 kpl Zs uusi 
Kuhmoisten keskustassa ko 00 KSp Kev.11lk.väylä 	3 km - - - - - 	- - 
Kuhmoinen Yksityist.järj. 	5 km 
541 Vt 4 
Vehniän kohdalla 
Yksltyist.järj. 	6 km 
Kev.lilk.väylä 	2 km 
- k - uusi - 
Jyväskylän mik 
542 Vt 9 Yksltylst.järj. 	3 km Yr k uusi - - _______ Vaajakoski-Kanavuori Kev.11ik.väylä 	3 km 
Jyväskylän mlk 




1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 




Eli TIENSUUNN ITTELUOHJELMA 1 9.- I9 4 
£3 HANKELUETTELO 	 19I9 




















Suunnitteluaikotaulu 	_______ _______ 
Lisötietoja 19 81 19 82 19 83 19 84 19 b5 
2 3 4 5 6 7 - - - _9_ - 10 II 2 13 
570 
4. TIE- JA RAKEN}nlssuuNNr LMAT P0 
81-87 
Tien rak. 	1,0 km 
Kp-tlen par. 	0,2 
Sillan rak. 1 	kpl 
IN-l0/7 kp 9900 Vt 4 	301 
Lohlkoskentle-Löylyjoki - - - 
Jyväskylä ko 15 Sss 09005 Rlsteyssilta 	i Kev.liIk.erlta 	1 
'.'alalstus 	1,2 km 
573 11 
Nt 612 	08 
Pytynpohja-Tarnmijärvl 
Luhanka 




'Is-tien par. 	4,2 lan 
Tien rak. 	1,5 
IIM-7 ös 2720 - - t k - 	- R 






Soratien par. 	11,7km 
s-tien par. 	1,3 	" 
Tien rak. 	1,4 	" 
IIN-7 ös 7500 t s ti 0 R - - - - - 	- - 







Tien rak. 	7,2 km 
Soratien par. 	2,1 
Liittymän par. 	1 kpl 
Sillan rak. 	1 
II N -7 ös 9000 tr t k R - - - - - 
582 
10 






Tien rak. 	7,7 km 
Kp-tIen par. 	6,7 " 
N-10'7 kp 11000 r - 1 k ° - - - - - - 
jämsä ssa Sillan rak. 1 kpl 





Sillan rak. 	1 kpl 
Tien rak. 0,3 km II N-7 kp 3400 lJ k 4 
LQj 
s - R ts vahvistettu 16.7. 
l9dl 
Säynätsalo ko 15 Sss 09404 Kevliik.vayla 	 0,3 
VaIastu 	 0.5 





Tien rak. 	3,7 km Soratlen par. 	3,3 " s-tIen par. 	1,0 ' 
1 N-87 kp 
II N-7 ös 
5350 tis t k 1 -o R - - - - - 
Konnevesi LIItt.kanavoln 	1 	kpl 







Tien rak. 	2,1 km 
Soratien par. 	1,3 " 
II N-7 ös 4000 t 1 k 
- - - 
- 
- 
- - - 




1152/28.1 0 .31 - 87 80 
ro 
)9003 
Kev.liik.väylä 	3,0 km 
ös-tlen par. 	2,3 " 
Tien rak. 	0,5 
II N-7 ös 3400 t tlk 1 R - - - - - 
Soratien par. 	0,2 
Valalstus 	0,5 
________ ___ __ _______ ____ __ -  __ __ __ 85. 
TVH 723830 




Iii TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9ft2 - I9L 
EI HANKELUETTELO 	 I9I9 



















_______ _______ _______ ________ ________ 
Lisätietojo 1981 1962 19 83 964 19b5 
2 3 4 5 6 7 __8__9__ 10 II 12 13 








rien rak. 	1,5 km 
ev.1iik.erita 	1 	kpl 
. 
III N-6,5 ös 2150 k R 






579 't 	16813 	 01 latinmutkan kohdalla 
TPO 
81-87 
Pien rak. 	2, 0 km III N-6 ös 1450 r t k : R uusi 
umiainen kp:n rp työ 82-8 





s-t1en par. 	1,8 km 
ien rak. 	0,6 km 
Kev.11ik.erlta 	1 kpl 














oratien par. 	4,4 km 
ien rak. 	1,0 " 
III N-6,5 ös 2500 s - ;1 k - R 
- .s - 
- 
'etäjävesi 2.6.80 09013 





Is-tien par. 	8,1 km III N-7 ös 3300 ,r t k k - R 
- - - 




Is-tien par. 	6,0 km 
'leri rak. 	0,3 	" 
III N-7 ös 2000 t 1 k R 
- . - - 
- 
ankasalmi 09068 - - - - 
606 it 610 	 03-04 yvälahti-Korospohja 
TPO 
81-87 
'len rak. 	5,0 km 
oratlerl par. 	1,1 	" 
111 N-7 ös 13620 1 0 
- - 
orpilahti 09043 




oratien par. 	7,5 km 
'len rak. 	1,4 " 
III N-7 ös 4400 t 1 1 0 	R 
- - - - - - - - 
:arstula kp:n rp-työ 8- 
589 t i6685 	 01 uoke-Palokka 
TPO 
81-87 
oratien par. 	6,1 km 
len rak. 	1,4 
III N-7 ös 5500 1 0 	R 




It 612 	 06 
uoksensalmen silta 
uhanka 





Is-tieri par. 	1,0 
Illan rak. 	1 kpl 
Is-tien par. 	0,7 km 
III N-7 ös 6000 1 $ - - '- Q• R uusi k 
L a - - - 
TVH 723830 
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 




TIENSUUNN ITTELUOHJELMA t92- 1 
EJ HANKELUETTELO 	 I9I9 





















Lisätietoja 19 81 1982 1953 1984 19 	5 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 




Soratien par. 	5,0 km 
Tien rak. 	3,4 
III N-7 ös 5400 - - tjr uusi 
Laukaa 09059 






Soratien par. 	3,7 km Tien rak. 	1,0 
III N-7 ös 2600 t s ti k 
- - - 
Joutsa 09071 
608 Vt 13 	 206 
Sara-ahon etl.-Hietalahti :o 00 KSp 
TPO 
81-67 
Kev.liik.väylä 	1,6 km 
Risteyssilta 	1 kpl 
3,0/2,5 kp 2300 s k R 
Saarijärvi 09027 Kev.liik.erita 	1 
607 Vt 4 	 309-310 Kotakennäs-Televan 1. ja 
TPO 
81-87 
Kp-tlen par. 	3,9 km II N-8/7 kp 3900 t - - - R 
Mäxnmensa1mi-Eno1apuro 09020 
äne koski 
582 t '4 	219-220 THYKS Kp-tier. par. 	6,0 km 1 N-10/7 kj 10000 t suunnittelu keskey- 
Kesk1enkangas-Arvaja Ei TP0 Tien rak. 	3,0 tetty, hanke poiste- 





Soratien par. 	4,5 km 
Tien rak. 	0,7 km III N-7 ös 
3600 - uusi, 	liittyy K-P 
piirin hankkeeseen - 
Pihtipudas ssa TPO 11065 
617 It 651 	 06 Kohmun pt-Rilhlpelto 
TPO 
81-87 
Soratien par. 	5,2 km 
Tien rak. 	1,2 
III N-7 ös 3500 L 8 uusi - - 
Saarijärvi 09067 
611 t 	'4 
Alvari-Lohlkoskentie .0 00 Sts 
TPO 
81-87 
Tien rak. 	5,2 km 
Erltasoliitt. 	3 kpl 
1 N _10/7  ki 140000 t $ - tlk k 	-, 0 8 19 8 6_ 
- - ss 
Tyväskylä 09035 Rautat.erltaso 	3 Liitt.kanavoin 	3 Histeyssilta 	2 
Kev.11ik.erita 	3 " 





Soratier. par. 	2,3 km Tien rak. 	1,8 III N-7 ös 4000 t - s - - 1 k _____ 8 uusi - 




s-tien par. 	6,0 km 
Tien rak. 	1,0 
III N-7 ös 3100 L s tlk 	k R 
ämsänkoskj 09033 Kev.liik.väyla 	1,0 
_______________ ______ _____ ______________ _______ ____ - ____ ____ ____ 87. 
TVH 723830 
88. 




Eli TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9J- I9JL 
EJ HANKELUETTELO 	 19- - --- 



















Suunnitteluaikatoulu 	_______ _______ 
Lisötietojo 
_____________________ 1981 19 82 19 83 1984 1985 
__________________________ 
2 3 4 5 6 7 - 10 II 12 13 
573 10 





Ss-tien par. 	12,5 km 
Soratien par. 	3,1 
Tien rak. 	1,4 
III N-7 ös 8000 
- 
t s 	tlk R 
- - 





Tien rak. 	1,8 km 
Risteyssilta 	2 kpl 
Yksityist.järj. 	2,5km 
Nousukalst.rak. 	1,5 
II N-8/7 ös 6600 t s tlkk 0 8 _____ 
VEO 	i 
592 Mt 65141 	01 
Saarensalmen silta 
Kinnula 




Sillan rak. 	1 kpl 
Tien rak. 0,3 km 
III N-7 ös 3500 r - 0 
_aaj 
8 uusi tlk 	k 
p j - 




Ss-tien par. 	13,5 km 
Tien rak. 	3,0 
III N-7 ös 6500 
- 
t s tlk —'o uusi 8 l906- - - 
Konnevesi 09022 





Tien rak. 	3,1 km 
ös-tien par. 	1,3 
III N-7 ös 5000 L $ tlk 1 k 0 8 uusi 
581 
10 






s-tien par. 	10,5km 
Tien rak. 	1,8 " 
III N-7 ös 6800 
- 




591 Pt 16729 	01 Kantolansalmen silta 
Laukaa 




Sillan rak. 	1 kpl 
Tien rak. 1,3 km 
Soratien par. 	0,1 
III N-7 ös 7000 t - trs 	1 t1 i 	k 	' o 8 1986- 
-- 




Soratien par. 	10,0 km 
Tien rak. 	1,0 
III N-7 ös 6000 L tlk uusi 8 1986 - 
Laukaa, Suolahti 09029 




Tien rak. 	7,2 km 
Soratien par. 	7,3 
III N-7 ös 12000 L_ ______ rs 	t1j0 R 
Toivakka 09009 






Soratien par. 	21,Ok 
Tien rak. 	3,5 
III N-7 ös 16500 L i 	tlk _kj o R uusi - 
599 Mt 645 	05-07 umiainen-Mat1laflVirta 
TPO 
61-87 
Soratien par. 	8,5kg 
Tien rak. 	3,0 
III N-7 ös 7500 L 	trs ti_ uusi R 1986- 
Sumiainen 09055 
TVH 723830 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 




i:ij TIENSUUNN ITTELUOHJELMA I9- 1 9± 
E HANKELUETTELO 	 19----- I9 




















Lisötietojo 9 	1 59 82 98) 1984 19c5 






Soratien par. 	5,2km 
Tien rak. 	2,5 ' 
III N-7 ös 5500 trs tlk 	t 	k j uusi R 1986- 
603 Nt 607 	01 Riitamaa-Kuusanmäki 
TP0 
81-87 
Soratien par. 	4,8km 
Tien par. 	0,9 
III N-7 ös 2800 tlk 	i 	k uusi 
R 1986- 
Korpilanti 09072 
620 Nt 654 	02-04 Seläntauksen pt-Naarajärvi 
TPO 
81-87 
Soratien par. 	11,4km 
Tien rak. 	1,8 " 
III N-7 ös 6000 trs tlk 	k uusi 
R 1987- Pihtipudas, Kinnula 09040 




Soratien par. 	24,0km 
Tien rak. 	3,0 
III N-7 ös 12000 ______ trs tlk 	i 	k Uusi 
R 1987 Petäjävesi, Uurainen 09060 
Jyvä.skylän mik 
-- - 
619 Mt 651 	06-11 Rilhipelto-Kurnpu 
TPO 
81-87 
Soratien par. 	13,0km 
Tien rak. 	3,0 ' 
III N-7 ös 9000 i 	tI k 	1 uusi 8 1987 Saarijärvi ,Viitasaari, 09039 Kannonkoski 
581 Mt 760 	11-14 THYKS ös-tien par. 	13,0km III N-7 ös 12000 i 	trs tlk 	i 
11 Keski-Pohjanmaan pr-Alva- i TPO:ss Tien rak. 5,5 järvi 
Pihtipudas 
625 Nt 6161 	01-02 THYKS Soratien par. 	7,0km III N-7 ös 4500 trs tlk 	i uusi Leivonmäki-Nieskonmäki i TP0:ss Tien rak. 	1,2 " 
Leivonmäki, Joutsa 
626 Pt 16721 	01-02 THYKS Soratien par. 	8,5km III N-7 ös 5000 trs i 	tlk uusi laarala-Siltala 1 TFO:ssa Tien rak. 	1,5 
Laukaa 
627 Mt 652 	01-02 annonsa1mi-K-P pr THYKS 1 TOmTien 
Soratien par. 	15,0km rak. 	1,2" III N-7 ös 7000 i 	trs tlk uusi 
Kivi järvi 
628 Mt 659 	09-11 Suovanlahti-Kymönkoski 
THYKS 
i TP0: 
Soratien par. 	11,0km 
Tien rak. 	4,0 
III N-7 ös 10000 i 	trs tlk uusi 
Tiitasaari 
_________________________ __________ 89. 
TVH 723830 




E1 TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- l9. 
HANKELUETTELO 	 1919 



















Suunnitteluolkotoulu 	_______ _______ 
Lisätietojo 19 81 19 82 19 6 3 19 19 	b5 
___________________________ 
2 3 4 5 6 7 - 10 II 2 13 
599 it 23 	 225 Petäjäveden eritasoliltt. 
EI 
THYKS 
Erltasollltt. 	1 kpl 5000 Hanke poistetaan ohjelmasta 
Petäj ävesi 
613 Vt 4 	 229,230 Korpilanden eritasolIitt. 
EI 
HYKSss 
Eritasoliitt. 	1 kpl 5000 Hanke poistetaan ohjelmasta 
Korpilahti 
Vt 1 Sts 11 Valaistus 	6,0 km 10/7 	kp y 1 - Pumperi-Mattilanriiemi Jyväskylä 
Vt Sts 11 Valmistus 	1,5 km 10/7 	kp v 1 - - 
Keijo-Tikka Jyväskylä 
___________ _______________ - 1 __ 
TVH 723830 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 




EJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9?- I9i 
E:J HANKELUETTELO 	19I9 





















Lisätietoja 1981 982 953 1984 1955 
2 ______ ____ _____________ 6 7 _8_9_LO_ 13 
1. TieverkkOsuUnnitelmat 
ts 
Närpiön tieverkkoselvitys ko 00 Vp - - 
Närpiö kun ts 
Sepänkylän tieverkkosel- 
vitys 
ko 00 Vp 
kun 
- . . . 
Mustasaari ts 
htärin tieverkkose1vity ko 00 TV - - - - 
(mt 705, pt 17281 ent.) kun 
Ähtäni Ilmajoen tieverkkoselvi ko 00 Tv 
- - - tys kun 
Ilinajoki 




Lapväärtin keskustan tie- 
verkkoselvitys 
ko 00 Vp 
kun - - - - 
Kristiinankaupunki 





TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Vaasan 
Laati J. Harri 
Pöiväys 	i5.iO.19 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I92- I9 
HANKELUETTELO 	 I9J9 






















Lisötietola 981 1982 19-3 1984 1985 
2 3 4 5 6 7 - 10 II 2 3 
1. Tieverkkosuunnitelmat 
Mt Myrgrund - Maalahti 520 tieverkko suunnitelma, 
Vaasa, Meelahti 
2. Pääsuuntaselvitykset 
Mt 705 	01-05 Alavus - Töysä, 50 





536 Vaasan seudun valaistukser yleissuunnitelma, 1 - 
Uusi 
Vaasa, Mustasaari,Lalhia ko 00 vp - 
537 Vt 8 	30-305 Koivulanden kohdalle, TYKS tien rak. 	70 km 11-8/7 5800 k yleisuunn.tark. 
Mustasaari - vaihtoehtotark. mand. ko-hanke - 
533 Nt 739 Muudiskon eritasoristeys, kaav rautatien eritaso Uusi 
Uusikaarlepyy 
534 Vt3 Laihian ohikulkutie, kaav tien rak. 	7,7 km II N-8/7 kp 14000 
k Uusi 1 
Laihia 
535 Kt64 	06 Seinäjoki - Heikkilänkylä 
Seinäjoki 
kaav tien rak. 	4,0 km 
kev.liik.väylä 2,0 km 




542 Kt64 	03 
Munakan sillan kohd. 
Ylistaro, Nurmo 
Kp-tlen par. 1,2 km 
sillan rak. 	1 kpl 
II N-8/7 kp 6100 yleissuunnitelman 
teosta on luovuttu 
539 Vt 8 	301-303 Vaasa - Sepänkylä, 
kaav tien rak. 	7 km 1 N-10/7 kp 32000 - - - k - kaupunki laatu 	tark suunnitelman lausunnl 
Vaasa, Mustasaeri kv 00 vp antovaih. 
TVH 723830 
1 	 — — — — — — — — — — — — — — — 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Vaasa 
Looti J. Harri 
Pöivöys 	15.10.1981 
[1] TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1 92- 1 9' 
EI HANKELUETTELO 	 I9I9 






















Lisatietojo 19 81 9 B2 19 83 
1 
9 84 19 85 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 j 	II 12 3 
54 Vt 8 	3-403 
Kirkkolehto - Piispanrnäki 
Kokkola :o 00 yo 
TPO 
80-86 










ös-tien per. 	3,5 	II N-8/7ös 
	
11,7 III N-7 äs 
13200 
- - - / - - 
- k R86 ______ 
Pietarsaaren mik 10148 o 
577 rt 729 	01 Mt 721 01 
TPO 81-87 ös/Kp-tien par. 0,2 	1-8,5/7 Ab 1,2 	: 1-9/7 	Ab 
3600 
- - 
1 1 täydennyssuunn. R-86 1 Vöyrin keskusten tiet, 10150 1,4 1 N-10/7 Ab Vöyri kev.liik.väylä 	1,4 
590 Nt 742 	05-06 




ös/Kp_tien par. 4,3 	1 N-10/7 Ab 
2,5 1-8/7 	Ab 
kev.liik.väylä 	2,5 
6000 täydennyssuunnitelm -F- r - 
- - - 
601 Nt 7263 	02-04 Kai 	sor - Särkimo, 
2.2. 1 981 TPO 81-87 
soratien par. 	18,2 	111-7 	ös 9000 1 
Makbamaa, Oravainen,Vöyri 1019 1 R 
562 Vt 8 	403 
Piispanmäki - Vittsari, 
Kokkola 
23.2. 1981 TPO 81-87 kev.liik.väylä 	1,3 	2jk+pp Ab sillan rak. 
870 -. - 
- - - 
573 Mt 663 	01 
LUlby - Lapväärtti, 




_1? Uusi 1 
- - - - - 
Kristiinankaupunki 
602 Nt 664 	05-09 
Isojoki - Dagsmark 





603 Mt 682 	01-03 Teuva - Brännback 
3.2.1981 T 81-87 soratien per. 	
19,0 	II N-7/6 ös 
0,9 	1 N-10/7 Os 
13300 
- 	- - L - R - - Teuva, Närpiö 
613 Nt 663 	06-08 
Karijoki - Päntäne 
-12 
26.1.1981 TPO 81-87 soretien par. 	






Karijoki, Kauhajoki 1C166 93. 
TVH 723830 
94. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Vaasa 
Laati J. Harri 
Poiväys 	15.10.1991 
EJ TIENSUUNN ITTELUOHJELMA I912 is 
HANKELUETTELO 	 19----- 19 




















Lisatietoja 992 19 93 994 19 85 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 2 13 
610 Kt64 	03 
Munakan sillan kohdi. 
Nurmo, Ylistaro 
2.3.91 
ko 15 Sss 
TPO 91-7 
19152 
Kp-tien nar. 	II N-9/7 
sillan rak. 
600 - R-86 ______ 




23.3.01 TPO 91-97 
10165 
ös-tien par. 	2,0 km 	11-9/7 	kp 
Tien rak. 	2,5 	11-9/7 	ös 
kev.liik..väylä 	0 2jk+pp 	Kp 
6700 k R-96 
- - - - ______ _______ 
566 Vt 9 	373-403 





tien rak. 	4,5 
eritasoliitt. 	1 kpl 	10/7 	Ko 
kev.liik.väylä 	4,5 
76 000 t 5 R-96 - - 
ko 00 Sts kev.liik.erit. 	5 kpl 
risteyssilta 	2 kpl 
597 Mt 669 	0-05 Kauhajoki - Kauhajärvi, 
TPO 
91-97 soratien par. 	21,9 km 	7,0 	ös 
_L 
1 
Kauhajoki 10137 1 - 
615 Nt 665 	06-0 










661 Pt 17493 	01 





ös-tien par. 	2,9 km 	11-9/7 	Kp 
kev.liik.väylä 	2,9 	2jk+pp 	Kp kev.liik.erit. 	1 kpl 
5000 
- - . - - - - 
666 Nt 6675 	01 
Pt 17193 01 
Teuvan kesk.tiet 
TPO 
91-97 Kp/Ös-tien par. 4,0 km 	7/6-9/7 Kp 4500 
f 
1- - - 
Teuva 10135 kev.liik.väylä 	4,0 	2jk+pp 	Kp - - - - - 
606 Nt 670 	06-09 
Rahikka - Nunmikangas 3.3.1991 TPO soratien par. 	7,0 km 	III N-7 ös 





Kauhajoki 91-97 10145 
- 	- 
- 
60 tt 64 	01-06 
Teuva - Jurva 3.3. 1991 
TPO 
91-97 ös-tien par. 	25,6 km III N-7 	ös 14000 
- 
k 
Teuva, Jurva 10147 - - - - - 





ös-tien par. 	13,1 km 11-8/7 	ös 
_____ - 	




1-- 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
1------ - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Vaasa 
Laati 	J. Harri 	- 
Päivoys i5i0.ic8i 
EJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9.- l9i7 
EJ HANKELUETTELO 	 I9I9 
VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 	- Kustannustciso T.._;n.l 	Jr 
Hankkeen nimi Hanke 
















Lsätietoja 9 	i 1992 993 1994 1985 
2 _______ _____ _________________ 6 ____ 10 _____ 12 13 
553 Mt 724 	07-10 





soratien per. 	13,7 km 	111-7 	ös ös-tien par. 	7,1 




- - - - 
605 Mt 717 	01-08 




81-87 ös-tien par. 	18,5 kai 	8-10/7 tien rak. 	5,4 	Kp, Os kev.liik.väylä 	3,8 
kev.liik.erlt. 	4 kpl 
42000 R 
- - 
liitt.par. 	3 kpl 
yksltyist.järj. 	23,9 kii 
567 
	
Mt 7157 	01 
7151 01-02 Vanhan Vaasan kevyen 20.2.80 TPO 91_87 kev.liik.väylä 	2,8 km 	4,0/3,5 Kp 2500 J - 
liikenteen järjestelyt, ko 00 v 10399 Vaasa 
574 Mt 	252 	01-03 
Koivulahti - Petsmo, 
Mustasaari TYKS ös-tien par. 	3,4 km 	III-? 	ös Sr-tien par. 	7,0 3000 uusi 






ös/Kp-tien par. 1,26km 	7,5 kev.liik.väylä 	1,26 	2 x 2,75 
2200 J R - 	- - 





yksit.tiejärj. 	16,5 km 1450 
p 
i-- - 
591 t 67 	22-24 
Tuiskula - Seinäjoki, 
Ilmajoki, Seinäjoki 
18.3.80 yksit.tiejärj. 23,2 km 700 - - - - 
595 Mt 687 	01-05 




81-87 soratien par. 	22,2 km 	111-7 	ös 15000 R-57 ______ Jurva, Laihia 10171 
596 Mt 700 	02 
Ilmajoki kk - Välkkilä, 
Ilmajoki 
26.2.91 TYKS äs-tien par. 	2,9 km 	II N-8/7Kp kev.liik.väylä 	2,9 	3,5/3,0 Kp 
4500 - - 
- 
563 Mt 6991 	02-04 
Männikkö - Vesuninäki, 
Lapua 
26.2.81 TYKS soratien par. 	17,5 km 	111-7 	ös 11700 _(_ 
__ ___________ ____ ___ _________ _____ ___ 1 ___ _________ IVM T?5O 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Vaasa 
Laati J. Harri 
Pöivöys 	15 1fl 1981 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA l9± 2 - I9 
HANKELUETTELO 	 19I9 
c: 	VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 	- K u sta n n u stoso Tr-ind. 
Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki - Kuston- Suunnitteluoikotoulu 	________ 
881 19 82 9 83 984 i95 Hanke numero jo tavoitteet toi toimen Toimenpiteet leikkaus nusan'io Lisätietoja Tie, tieosot, kunnat 
__________________________ Työmuoto pideyhteys 
Nimi 	Määrä Pööllyste 000mk 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 2 13 
599 Mt 6991 	05-06 
________________ 










600 Mt 733 	02 TPO liitt.kanav. 	1 kpl 2000 R-86 Uusi Kauhavan kesk.liitt. ko 00 81-87 kev.liik.väylä 
Kauhava 10118 kev.liik.erit. 	1 kpl 
604 Nt 733 	01-03 Kauhavari kesk. mt ko 00 
TPO 
81-87 ös/Kp-tien par. 6,8 km 	II 8,5/8 
________ 14500 R-86 Uusi 
Kauhava 10118 kev.liik.väylä 	6,8 	2jk+pp _-L .._ 
555 Mt 690 	02 S-21/ TPO ös-tieri par. 	5,5 km 	11-8/7 	Kp ________ Mieto - Kurikka, 26.1.81 81-87 kev.liik.väylä 	5,5 	yhd.2jk+pp 4100 	
11/k 	• R-86 
Kurikka 10167 
561 Mt 6961 	01-03 S-12/ TPO soratien par. 	18,0 	111-7 	ös 10000 LL' I 1 R Koura - Putula, 26.1.81 81-87 - Nurmo, Alavus 
556 Kt 66 	12-22 2820/S-983 TPO tien rak. 	19,6 	11-8/7 	Kp 23000 	- - 	R suunnitelma Hpr - Alavus, 30.8.78 81-87 - 	- - kandessa osassa 
Alavus 
559 Mt 621 	08-10 25. 1 0.79 TPO ös-tien par. 	10,5 k 	11-8/7 	Kp 6900 	L- 	- 	R Ähtäri - Myllymäki, 81-87 kev.liik.väylä 	2,5 	yhd.2jk+pp - 1 A 
Ähtäri 
589 Mt 273 	11-13 279 1 /S-956 TPO soratien par. 	14,4 k 	111-7 	Ös 8100 	- 1 	R Hulkko - Karvia, 29.8.78 R1-87 
Jalas järvi 10107 
672 Mt Kurikan sis.tulotie, 24/S-74/ TPO tien rak. 	1,2 km 	11-8/7 	Kp 8770 	I R Ys hyv. 
Kurikka 18.1.79 81_87 kev.liik.väylä 	1,2 	yhd.2jk+pp 10136 




Pojanluoman pt, 81-87 - 
Ilrr1oki 10146 
612 Mt 	J02 	01 TPO tien rak. 	2,0 km 	111-7 	ös 3000 	- - j, _____ R-97 




___ ________ ____ __ 	 1 __ _______ 
TVH 723830 
1 	 — — — — — — — — — — — — — — — 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Vaasa 
Laati J. Harri 
Pöivöys 	15.10.1981 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9 2 I9* 
L:J HANKELUETTELO 	 19 





















Lisatietojo 981 932 1993 1984 1995 
2 3 4 5 6 7 __8___9_ 10 II 12 13 
617 Mt 6761 	02 	2..i.81 





tien rak. 	1,3 	II N-9/7Ab Kp-tien par. 	0,2 II N-9/7Ab 
kev.liik.väylä 	1,5 
5000 LiK sillan rak. 	1 kpl 
R-97 - - - - 	- - - ,_ Vt 
5 Mt 743 	02-05 




ös-tien par. 	27,3 	III N-7 ös 14500 
- 








670 Mt 744 	05-07 
Evijärvi - K-Ppr, 
TPO 
91-87 
äs-tien par. 	9,4 km 	6600 - R - - 
Evijärvi 10149 
631 Nt 7201 	01-02 




soratlen par. 	12,8 	11-9/7 
	
111-7 	ös 
14000 - R 
- - - 
576 Mt 7276 	01-02 
Nt 727 0 	Stie/ 
TPO 
81-7 
10111 ös-tien par. 	11,2 	11-9/7 ös 9400 R Ytterjepo - UusikaarlePYT 10.7.90 Uudenkaerlep 	sisään- 10139 kev.liik.väylä 	1,2 - - 
tulotie, 
Uusikaarlep 
614 Nt 735 	03 T ös-tien par. 	6,0 	11-7/6 ös 5000 - R uusi 1 Pelkola - Kortesärvi, 91_87 -1 - 
Kortes järvi 10173 
620 Pt 17489. 	pt 	17491 
Keakikylä - Suninsalmi 	30.3.81 Lehtimäki Työli. soratien par. 	6,0 	111-7 ös 2700 - uusi - - - 	- 
- 
621 Vt 3 	237 Koskenkorvan turv.järj. 
TPO 
91-87 
kev.liik.väylä 	0,2 	111-6 
kev.liik.erit. 	1 kpl 	yhd.2jk+pp 
2300 
Ilmajoki 10399 rist.silta 	1 kpl yksit.tiejärj. 	1,0 
622 Vt 3 	235-239 
Tuiskula - Laihia, 	9.3.81 
Kurikka, Ilmajoki 
turv. yksit.tiejärj. 	19,4 2100 
611 Pt 17657 
Isonkyrön kesk.pt 
TPO 






586 Vt 16 	07-08 turv. yksit.tiejärj. 1 - __ 
Pelmaa - Kylänpää, 
Ylistaro __________ _______ ______________________ __________ - 1 ______ 97. _____________________ - 
TVH 723830 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Vaasa 
Laati 	J. Harri 
Pöivoys 15.10.1981 
[Ii TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9t2 - I9L.. 
EI HANKELUETTELO 	1919 




























Lisätietoja 1981 19 82 19 93 1994 1985 
623 
2 3 4 5 6 7 - _8 . 9 10 II 2 13 
Mt714 --1 Hoisko - Levijoki, Alajärvi TYKS 	soratien par. 	7,5 km 	11-7/6 	ös 3500 UUSi ______ 
624 Pt 17898 
Evijärven kesk.tiet Evijärvi TYKS 	ös-tien per. kev.11ik.väylä ______ ______ uusi 
Pt 17732 	01 Mt 6741 02 Sundomin kesk.tiet Vaasa 
Stie-3330/ 29.10.80 
Vaasa OOVp1 













1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1----- - - - - - - - - - - - - - - - 




EJ TIENSUUNN ITTELUOHJELMA 1982.- I94 
EI HANKELUETTELO 	 I9I9 





















Lisätietojo 1981 1982 1983 1984 985 
2 3 4 5 6 7 _8__9___LQ__Jt___L2_ 13 
1. Tieverkkosuunnitelmat ts 
Pyhäjoen tieverkkoselvi- ko 00 KPp - - 
tys kun 
Pyhäjoki 
Nivalan tieverkkoselvitys ko 00 Tv - 
Nivala kun 
Haapajärven tieverkkosel- ko 00 KPp - - . - - 
vitys kun 
Haapajärvi 
_________ ____ ___ ______- ____ __ - 
TVH 723830 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Keski-Pohjanmaa 
Laati 	8. Louet 
Piväys 	15.10.1981 
Eli TIENSUUNN ITTELUOHJELMA 1 92- 1 9 . 8LL 
HANKELUETTELO 	 19 I9 
EJ VALMIIDEN SUUNNITELMI EN LUETTELO 	f___I9__ Xustonnustaso Tr-ind. 340 
Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki- Kustan- Suunnitteluaikotaulu Hanke ja tavoitteet tai toimen Toimenpiteet leikkaus nusarvio numerm Tie, tieosot, kunnat 
___________________________ Työmuoto 
pideyhteys Nimi 	Määra Päällyste 1000mk 981 982 19 83 9 84 19 85 Lisätietoja 
2 3 4 5 6 7 - _8_ - q - - 10 II 12 3 
4. Tie- 	a rakennusuunn. 
679 Pt 18077 28.9. 1 981 TPO Ös-tien par. 	1,7 km 	118 8/7 ös 1920 t k uusi 
52 Junkala, 82-87 4, 3 " 	 1118- 7 0 
Kannus 
627 Nt 755 TPO s-tien par. 	25,6 km 	IIIN-7Ös 15000 1tlk 	1 
Känsäkangas-Toholampi, 82-87 11088 tien rak. 	5,0 	' 1 1 
trs 	_______ 8-87 
Kaustinen, Ullava ja sillan par. 	3 kpl 
Toholampi 1 
679 Vt 8 TPO kev.liik.väylä 	1,2 km 	4/35 370 R-87 
Himangan klj (mt 771 82-87 kepä 1 
liitt.pohj.), 1 
Himanka 1 
[k 679 Nt 754 TPO soratien per. 	0,5 km 	6,5 + 3,0 990 
1 8-86 
21 Kannuksen kesk. klj., 82-87 kev.liik.väylä 	0,5 km 	kepä r 
Kannus 
615 Kt 85 Tv 1/81 TPO Ös-tien per. 	11,5 km 	118-8/7 kp 8300 8 
Kielenniva-Puusaari, 8.7.1981 82-87 11032 sillan per. 	2 kpl 
r 
- - - 
Kärsämäki ljitt.kanavojn.1 
kev.liik.väylä 0,4 km 
kev.liik.erit. 	1 kpl 
679 Kt 87 PPO kev.liik.väylä 4,5km 	4/3,5 620 1 	 R 36 Oksavan klj. 82-87 kev.liik.silta 1 kpl 	kepä 
Haapajärvi - 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri Keski-Pohj anmaan 
Laoti R. Louet 
Piiivöys 15.10.1981 
TIENSULJNN ITTELUOHJELMA 1 9?- 1 9± 
HANKELUETTELO 	 19-----I9 
LJ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 	- Kustonnustaso Tr-ind. 540 
Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki- Kustan- Suunnitteluaikotaulu Hanke ja tavoitteet tai toimen Toimenpiteet leikkaus nusarvio numero Tie, tieosat, kunnat 
__________________________ Työmuoto pideyhteys Nimi 	Määrä Päällyste 000mk 
981 1982 19 85 9 84 9 85 
2 - - - 10 ______ 2 3 
_________________________ 
Nt 560 
_________ _______ TPO ______________________ ___________ Ös-tien par. 	21,05 k 	Ifl7Ö ______ oo ______ _______ ______ 
Pybäsalmi-Haapamki, 82-87 11005 sillan per. 	ii - tr _______ uusi 
Pyhäjärvi 
619 Kt 85 	32 - 35 PPO Os-tien par. 	14,7 km 	IIN-8/7 kp 9600 trs 8-87 
Puusaari-Oulun pr., 82-87 11089 sillan par. 	1 kpl 
Kärsämäki 
101. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Keski-Pohj anmas 
Laati T. Heikkilä 
Pöivöys 15.10.1981 
EI TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9 82 - I9 
EI HANKELUETTELO 	 I9_I9 




Nanke t-1ankkeen 	nimi Lahtökohdat Ohjelma- Poikki- Kuston- Suunnitteluaikataulu 
numero Tie, heosat 	kunnat 
ja tavoitteet toi toimen Toimenpiteet leikkows nusarvio 9 81 9 82 983 9 84 1985 Työmuoto pideyhteys Nimi 	Määrd Päällyste 000mk Lisätietoja 
2 3 4 5 6 7 - _8_ - - _9_ 10 II 12 13 
4. Tie- ja rakennussuunn. 
(t 85 632 TPO 	tien par. 	19,9 km 	IIN-8/7 kp 11100 
- laliskylä-Kielenniva, -. 	ti - 	 R 
ivala 
679 Nt 783 TPO 	äs-tien suun.par.1,54kt IIN-8/7 Ös 1480 t k 8 14 Hyttisilta-Tiilitehdas, 82-87 0,92 	IN-10/7 Ös 
Ylivieska 
613 Nt 7702, pt 18471 TPO 	kev.liik.järj. 	6,0 km 3/ös 2000 .J - - 8 
Pyhasalnien kevyen liiken- 82-87 
teen järjestelyt, 
Pyhäjärvi 
670 Pt 18243 TPO 	ös-tien par. 	1,6 km 11/7 kp 1600 , 8 
Lestijärven kk 0,4 ' 	8/7 i 
Lestijärvi 1 
679 Kt 85 ja 87 TPO 	kev.liik.tie 	2,6 km 1110 1 t 8 24 Nivalan kev.liik.järj., 8287 alik.käytdva 	2 kpl s s 
Njvala 
652 Pt TPO 	tien rak. 	7,2 km 	IIIN-7. Ös 2900 - 1 8 
Pirttiranta-Kotila, kev.liik.tie 	0,4 " 	4/3,5 ts rs 
Nivala T 
679 Kt 85 TPO 	tievalaistus 	1,0 km 60 trs 8 40 Jokikylan tievalaistus, 82-87 
Sievi 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - -: - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Keski-Pohjanmaa 
Laati 	T. Heikkilä 
Pöivays 151(LI9RI 
Eli TIENSULJNNITTELUOHJELMA I9- I9 
f 	HANKELUETTELO 	 19I9 
c:i VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 	- Kustannustaso Tr-ind. 	31Q 
Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki - Kustan Suunnitteluaikataulu Hanke ja tavoitteet toi toimen Toimenpiteet leikkais nusorvio numero Tie, tieasat, kunnat 
___________________________ Työmuoto pideyhteys Nimi 	Määrä Päällyste 1000mk 
1981 19 82 9 83 19 	8 19 	85 Lisätietoja 
2 3 4 5 6 7 10 II 12 13 
679 Kt 87 TPO rist.valo-ohj. 510 trs tr 8 
25 Salmiperän risteys, 82-87 
Ylivieska 
-
638 Mt 778 	07, 08 0 tien par. 	8,0 km 	IIfl-7 Os 4000 8 uusi 
Niemelän1lä-A1avieska, 82-87 11080 f Ylivieska 
618 Nt 796 	 01 TPO tien par. 	28,6 km 	Im-8/7 Ös 14000 L,tlk k tlk R-86 
Koste-Kokkovuori, 82-87 11085 tievalaistus 	0,2 
rs ' trs 
Oulainen 
679 Nt 793 	 08 TPO kev.liik.tie 	1,0 km 	4/3,5 kepa 220 tlk k ______ 8-87 
82-87 Haapavesi-Kylpyläsaari kl1 
Haapavesi 
679 Pt 18229 	 01 TPO tien per. 	1,0 km 	IIfl-7 1420 :1kk 	8-87 
34 Halmeperä-Oulainen, 82-87 kev.liik.tie 	0,5 	' 	4/5,5 kepa trs 
Oulainen 
605 Vt 13 TPO tien par. 	17,6 km 	IIN-8/7 kp 10900 1 8 
Natinneva-Oksakangas, 82-87 11025 1 5 
Perho 1 
607 Vt 13 TPO tien par. 	1,5 km 	IN-10/7 kp 8500 1: - 8 
Oksakangas-Keski-Suomen 82-87 11025 0,9 	IN-9/7 kp • Perho 12,1 	IIN-8/7 kp 
kev.liik. tie 	0,8 	4/3,5 kepa 
103. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Keski-Pohjanmaa 
Laati T. Heikkilä 
Pöivöys 15.10.1981 
TIENSUUNN ITTELUOHJELMA 1 9?- 1 9 8 L 
HANKELUETTELO 	 I9l9 




Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki- Kustan- _______ 	Suunnitteluoikotaulu Hanke 
numero ja tavoitteet tai toimen Toimenpiteet eikkos nusorvio Tie 	tieosot, kunnat 
__________________________ Työmuolo pideyhteys Nimi 	 Määrä Päällyste 000mk 
19 81 9 82 9 83 19 84 19 	85 Lisätietoja 
2 3 4 5 6 7 - _9_ 10 II 12 13 
679 Vt 15, pt 18046 Kainun 0 tievalaistus 	1,0 1 60 r 8 
46 rist. - 
Veteli 
::: 1 673 Pt Niila-umala, tien rak. 	2,8 1 	IIfl-6,5 Os 2700 _____ 
Kaustiren 82-87 11074 Paavolan silta 	1,9 " 	IIIN-7 Os 
1 	
trs R 
629 Nt 751, 744, 7501 TPO tien par. 	13,0 km IIIN-7 Ös 6500 tis k ______ 8 
i Sillanpää-Evijärven kr., 
Veteli 
82-87 
11081 1 tfr 1 	trs -, 
630 Nt 652 TPO tien par. 	14,3 km II-7 Os 6800 tlkk _______ 8-86 
Nöttönen-Keski-Suomen pr., 82-87 - LI -s trs 
-4 4--4 
1 Perho 
679 Vt 13, 	mt 755, TPO kev.liik.tie 	0,5 km4/3,5 ka 620 tlk k Ii 	II 45 Kaustisen klj., 82-87 alik.käytävä 	1 kpl trs tr 
Kaustinen 
677 Pt Huusko, varatyö tien per. 	6,0 km IIIN-6 sr 800 t s t uusi Vetelj 
677 Nt 7511 Meriläinen-Tai-- varatyö tien par. 	1,6 km IIIN-6 sr 180 r 1 uusi 
pale, 
Halsua 
677 Pt 18067 Kalliojärvi, varatyö tien par. 	8,5 km IIIN-6 sr 800 1 ts trs uusi 
40 - Veteli 
1 	 — — — — — — — — — — — — — — — 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Keski-Pohjanmaa 
Laati T. Heikkilä 
Pdivys 	15.101i81 
EI TIENSUNNITTELUOHJELMA I92- I9E 
EI HANKELUETTELO 	 19- ---- 
EI VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO Kustannustaso Tr-ind. 340 
Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki- Kustan- Suunnitteluaikotoulu Hanke 
numero Tie, tieosat, kunnat 
ja tavoitteet tai toimen 
pideyhteys 
Toimenpiteet 




1000mk Lisätietoja 19 
81 j9 82 19 8 3 19 84 19 85 
____________________________ Työmuoto 
2 3 ______ 5 6 _____ - 10 II 12 3 
621 Nt 793 TPO tien per. 	16,4 km IIIN-7 ös 8200 ti k 8 
Karvoskylä-Naliskylä, 82-87 11084 tra trs 4 ______ 
Nivala 
679 Pt 18189, kt 86 TPO kev.liik.tie 	2,92 km 3/kepa 740 tlk 8 
26 Siltala-Savela-0jakylä, 82-87 silta 	1 kpl t: tr 
Ylivieska 
679 Kt 86 Ylivieska-Alpumin- 0 kt 86 kev.l.tie 3,5 km 3/kepa 490 tk k 8 30 kangas 82-87 kt 87 	-" - 	 3,0 3/kepa tJrs 
Kt 87 Ylivieska-Lundin- 
kangas, 
Ylivieska 
677 Pt 18139 	01, 02 varatyö tien par. 	15,6 km IIIN-6 sr 300 uusi 20 Turula-Lumimetsä, 
Oulainen 






TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri Keski-Pohjanmaa 
Laati T. Heikkilä 
Pöivöys 	15.10.1981 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9.- l9L 
HANKELUETTELO 	19I9 




Hankkeen nimi Lahtäkohdat Ohjelma- - Poikki- Kuston- Suunnitteluoikatoulu 
numero Tie, tieosat, kunnat 
ja tavoitteet Toenpiteet 	
Määrä Päällyste 000mk Lisätietoja 984 
_J_ 191285 ______ 
677 Pt 18117 Kalliokoski, varatyö tien par. 	0,6 a 	IIIN-6 sr ts uusi 41 Halsua 
677 Pt 18237 Korkiakangas, varatyö tien per. 	0,5 kn 	IIIN-6 sr t's uusi 42 Perho 
677 Pt 18128 Alajoki-Viita- varatyö tien per. 	0,7 	IIfl-6 er 	90 xls uusi lampi, 
Perho 
677 Pt 18037 Tastula, varatyö tien par. 	8,0 ku 	IIIN-6 	r 	200 trs uusi Kaustinen 
677 Pt 1 8367 varatyö tien par. 	8,7 lan IIIN-6 sr 	570 t••; uusi 17 Leppinen-Karsikas, 
Nivala 
677 Pt 18203 varatyö tien per. 	5,1 kTx 	IIIN-6 sr 	500 uusi 26 Landenperä-Jyrinki, 
Sievi 
677 Pt 18233 varatyö tien par. 	6,5 ktr 	650 trs 
27 .- uusi Jokitalo-Annala, 
Sjevi 
677 Pt 18157 varatyö tien per. 	4,0 kn 	IIfl-6 sr 	250 trs 
24 •-1 uusi Nieinelankyla-Satomaa, 
Ylivieska 
1- 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Keski-Pohjanmaa 
Laati H. Thte1ä 
Pöivays 	15.10.1981 
i:i TIENSUJNNITTELUOHJELMA I92- I9 
HANKELUETTELO 19I9 
VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO - --/___I9_ 
Kustorinustaso 
Tr-ind. 340 
Hanke Hankkeen nimi 
Lähtökohdat Ohjelma- Poikki- Kustan- Suunflitteluoikatoulu 
9 81 19 82 9 83 19 	84 19 	85 numero Tie, tieosot, kunnat ja tavoitteet tai toimen pideyhteys 
Toimenpiteet 






2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 
4. Tie- ja rakennussuunn. - 	- _______ _______ ______ ____________________ 
Pt 18149 653 28.9.198 1 TPO soratien par. 	9,2 km IIIN-6,5/sr 5000 	• s 
Takkunen-Somero 82-87 
Alavieska 11006 
679 Vt 8 TPO kev.liik.väylä 	2,5 km 4,0/kepä 620 k trs 1 	tl1 1 R-86 23 Narinkaisten klj+alik. 82-87 kev.liik.erit. 	1 kpl 
Lohtaja 
679 Nt 757 TPO kev.liik.väylä 	1,0 km 4,0/kepä 250 tlk 1 tr, 8-86 
33 Kälviä-Potanmäki klj 82-87 
Kälviä 
679 Nt 772 TPO soratien p. 	5,0 kmIIIN-6,5/0s  3300 - ts tl 1 8-87 20 Kannus-Närsylä 82-87 1 
Kannus 
679 Nt 772, kt 87 TPO kev.liik.väylä 	4,0/kepä 620 	1 trs, 8-87 
Alavieskan keskustan klj+ 82-87 kev.liik.erit. 	1 kpl 
alik. 
Alavieska 
677 Pt 18059 varatyö IIIN-6/sr Tbty 3,4 km 13 Kauaste-Siermala uusi 
Kalajoki 
677 Pt 18019 varatyö soratien par. 	5,0 km IIIN-6/sr 400 uusi 31 Narttila-Kangas 
K1vj 107. 
108. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri Keski-Pohjanmaa 
Laati U. Savela 
Pciivays 15.10.1981 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- I9 
HANKELUETTELO 	 9I9 




















Lisätietoja 1981 19 82 1983 19 84 19 85 
4, Tie- 	arakennussuunn. _________ 4 5 6 7 - 10 II 2 3 
614 Mt Stie-627 TPO tien rak. 	8,2 km IIIN-7/Ös 7223 o 8 Sillan rakeni. 	1 	kpl 
Taluskylä-Merijärvi 12.2.1979 82-87 soratien par. 	3,4 km - t 
Alavieska, Merijärvi 11070 
679 Pt 	18130 	01 Jr TP0 ös-tien par 	1,3 kmj IIN-10/7 kp 1070 8 
28 Merijärven i:sskusta 24.11.198' 82-87 valaistus 	1,0 km - 
Meri järvi 
679 Vt 8 	42 TPO kev.liik. väylä 0,5 km N-2jk+2pp/ 700 tlkp k, 	o 8 86 
41 Pyhäjoen kevyen liiken- 82-87 kev.liik.erit. 	1 	kpl 	kepä trs 
teen 	järjestelyt, 
Pyhäjoki 
679 Vt 8 	420-421 TPO kev.liik.vaylä 	1,4 k 	N-2jk+2po,' 900 t k o 8 86 
43 Ypoärin kevyen liikenteer 82-87 kev.liik.erit. 	1 	kpl 	kepä tTs 
järjestelyt kev.liik.silta 	1 	kpl 
Pyhäjoki 
623 Mt 790 	01-03 P70 soratien par. 	16,5 kn 	IIIN-6,5/ös 8000 Ltlk 	k, L 886 
01 Pyhäjoki-Vihanti välillä 82-87 - Ira 	1 












Keskikvlä-Vihannin kunna. 11087 
rj,Pvhoki 
. 
1------ - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - -. - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Keski-Pohjanmaa 
Laati U. Savela/}j.Verronen 
Pöivöys 	15.10.1981 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9?- I9L 
Ei HANKELUETTELO 	I9I9. 





















Lisotietojo 9 81 9 82 1983 1984 19 85 
- 	 - 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 
677 Pt 	18139 	02 Varatyö soratien par. 	8,2 k 	IIIN-6/sr 1200 - uusi 
22 Taluskylä-Somero 
Alavieska 
626 5t 7593 	03-06 Jr TPO tien rak. 	4,0 km IIIN-6,5/ös 12400 t k 
- välillä Haarala-Sykäräl- 14.10.19& 92-87 soratien par. 	17,400 
nen 
Toholampi 
640 Mt 7551 	01 TP0 soratien par. 	7,500lanl 	IIIN-7/ös 4000 tlk c o R 	uusi 
välillä Jämsä-Ahomäki 82-97 
Toholampi 
597 Mt 7621 	01-05 




ös.tien par. 	4,6 km 	IIN-8/7 kp 
14,7 " 	IIIN-7 ös 
sillan par. 	1 kpl 
12200 - 
Siltasuunn. hyväksy- 
R 	tään piirissä. 
liittymän par. 	1 	" 
yks.teid&i järj. 19,3 km 1 
606 Mt 799 	01 
Haapaves i -Tervakaarto 
TPO 82 -87 11075 
tien rak. 	0,5 km 	IN-10/7 ös 
4,1 " 	 IIIN-7 ös 2900 - - t - o R-86 
Haapavesi 
109. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri Keski-Pohjanmaa 
Laati H. Verronen 
Poivöys 15.10.1981 
III TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19 8?- I9 8 L 
HANKELUETTELO 	 I9I9 
























Lisätietojo 19 81 19 82 1983 19 	84 19 85 
4. Tie- .ia rakennussuunni 3 4 5 6 7 _A___9 10 II 12 3 
Nt 
Haapajärvi-Hujakko 
594 TPO 	soratien per. 	16,8 1 	IIfl-7 Os 82-87 	tien rak. 	6,8 km 11065 
14000 	- - )se 1 nis. 	rautatien 
likulkusillan ja 
Koivikonkarin sillan 
osa 1 Katajaperä-Myllypur sillan per. 	1 kpl rakentamisen. 
osa II Nyllypuro-Hujakko, 
Haapajärvi, Pyhäjärvi, 
rautat.eritaso 	1 piiri 	yväksyy Koivi- onkarin s. 	suunn. 
Pihtipudas 
682 Vt 8 	41415 




TPO 	sillan rak. 	1 kpl 
82-87 
11408 	kp-tien per. 	0,2 km 	IIN-8/7 kp 3,0 	IN-10/7 kp 
0,5 	' 	IN- 1 2,5/7 k1 





liittymän par. 	1 kpl 





TPO 	lOs-tien per. 	1,1 km 	ITN_8/7 kp 
82-87 	1 0,4 	IIIN-7 Os 11077 	1 kev.liik.väylä 	3,1 	3,0/2,5 kep 
l 
2200 	r 




liitt.kanav. 	1 kpl 
lkev.ljjk.erjt. 	1 
610 Mt 7881 
Kalajoki-Narkkinapaikka 
Kalajoki 
TPO 	ös/kp-tien per. 0,4 km 	IN-10/7 kp 82-87 0,7 	IIN-8/7 kp 11068 1,0 IIIN-7 	kp 







ro 8 alitse ja ristey 




risteyssilta 	1 kpl cäytävän leventämiaen. 
liitt. kaoav. 	1 
686 Pt 18331 
Jaakolan silta tiejärj. 
Njvala 
TPO 	sillan r. 	1 kpl 82-87 
11411 	Os-tien per. 	0,4 km 	IN-10/7 kp 2800 
S 
:lc 
ss 	o a) 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — 
1 	 - - - - - - -. - - - - - - - - 




[J TIENSUUNN ITTELUOHJELMA I9- 1 9L 
E] HANKELUETTELO 	 19 




















Lisotietoja 98! 982 1983 1984 1985 
2 3 4 5 6 7 10 12 13 
1. Tieverkkosuunnitelmat - 
- - 
Kuusamon tieverkkoselvityr ko 00 	Tv 
Kuusamo kun 
lin tieverkkoselvitys ko 00 	Op - - . - 
Ii kun v 
Pyhännän tieverkkoselvity ko 00 Op - - - - 
Pyhäntä kun 
Utajärven tieverkkoselvi- ko 00 Op - - . - 
tys kun 
Utajärvi t, 8 
Kuivaniemen tieverkkosel- ko 00 Op - - - 
vitys kun 
Kuivaniemi t 8 
Pulkkilan tieverkkoselvj- ko 00 Op - - - - 
tys kun 
Pulkki la 
Rantsilan tieverkkoselvj- ko 00 Op - - 
tys kun 
Rantsi la v 





TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Oulu 12 
Laati 	• Hiltunen 
Pöivys 15.10.1981 
EJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9?- I9k 
c: HANKELUETTELO 	 19 




1 Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki- Kustan- Suunnitteluoikotaulu _______ 19 81 1982 983 1984 1985 Hanke flUflIFO jo tavoitteet tai toimen Toimenpiteet leikkaus nusarvio Lisätietoja Tie, tieosot, kunnat Työmuoto pideyhteys Nimi 	 Määrä Päällyste 1000mk 
_________________________ 
2 3 4 5 6 7 - - - 	 9 	- 10 II 2 13 
1. TieverkkosUUflflitelm 
Hailuodon liikenneyhteyk- ---1 v. 1981 valinistuvaa 
sien kehittämisselVitYS tv liikenneyhteyksien ke - - - - 
Hailuoto, Oulunsalo, ko 00 Tv hittämisselvitystä 




Lossin korvaamiseefl silla .- THYKS 
la liittyvä tieverkko- tvs 
selvitys 
Oulu 





532 vt 4 	405-408 P082-87 tien rak 	14,0 k Mol 	kp 55 000 Yleissuunnitelman 
Kello - Keiska 12054 eritasoliitt 	3 kpl toinen vaihtoehto - 
- - - - Haukipudas ko 00 Op rautat eritaso 	1 kpl 
Sss 15 sillan rak 	2 kpl 
TVH 7Rfl 
1 	 — — — — — — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — - — 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Oulu 12 
Looti 	V. Hiltunen 
Pöivöys 15.1O.S1 
EJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I982- I94 
D HANKELUETTELO 	19I9 




















Lisätietoja 1981 49 82 1983 19 84 19 85 
2 3 4 5 6 7 _8___9__ 10 II 2 13 
4. Tie- ja rakennus- 
suunnitelmat 
560 Vt 4 Stie-3726/ TPO82-8 tien rak 	9,1 km Mol 	kp 40600 
- 	-+' 
- tlk 	k Sillan rakent 5 kpl 
Kempele-Kiviniemi 15.12.80 12044 tien rak 6,0 km IN-10/7 	kp- R - - 
Kempele, Oulu ko 00 Op eritasoliitt 	2 kpl IIN-7/6 	ö 
Sss 15 kev liik erita 	8 kpl 






tien ralc 	) 
ös-tien par 	0,9 km 




Ruukki-Sammalkangas ko 00 Op kev ilik väylä 	0,8 km 1 
Ruukki 15 Sss kev liik erita 	1 kpl R - - 
valaistus 	2,1 km 
562 
10 




rautat turval 	1 kpl 














yksityist iän 	1,7 km 






k - - 
R - 
Oulu ko 00 kun! p kev liik erita 	3 kpl 
liitt kanavoin 
562 pt 18709 Stie 2467/ TP082-87 kev liik väylä 	2,0 km 3,5 	ös 3100 Ik 
12 Oulu 15.7.80 12063 kev liik erita 	2 kpl - tr -_- R - 











TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	 Oulu 12 
Laati V. Hiltunen 
Pöivays 	15.10.81 
III TIENSUUNNITTELUOHJELMA l9 2- I9 
L:J HANKELUETTELO 	 19 
























Lisötietojo 1981 1982 19 83 19 84 19 85 
2 3 4 5 6 7 --10 II 12 13 
t! 4 
564 vt 4 PjrB.12.80 TP082-87 kev liik väylä 	4,5 km 2jk+pp 	kp 2800 tr R 
Kello-Haukipudas 12001 kev liik erita 	1 kpl k 
Haukipudas L R 
565 vt 20, pt 18777 
Kurenalan taaj. kohd. 
TP082-8 äs-tien par 	0,5 km 




1 tlk k 
Uusi 
s 	-1 Pudasjärvi liittymän kanav 	1 kpl J 1 	R - 
kev liik erita 	1 kpl 




R 87 uusi 
Pudas järvi 
567 vt 5, pt 18857 
Kuusamo kk 
TP082-8 liikennevalot 	1 kpl 
kev ilik väylä 	3,0 km 3,0/2,5 	kp 3000 
tJs_____ Uusi 
Kuusamo kev liik erita 	1 kpl 
valaistus 	3,0 km 
568 kt 86 TP082-8, ös-tien par 	15,3 km IIN-8/7 	kp 7500 
k 
R 
K-Ppr--Vihanti 12046 yksityist järj 	2,5 km 
Vihanti 












Soratien par 	24,0 km IIIN-7 	Ös 8000 1- -4 -' -1 
— R Sakko-ojari silta Särkipuron silta 






Kuusamo __________ ________ 









Ei sisälly TPO:n 
Puutavarakuljetukset 
MrnLmen RIIta - - 
TVH 723830 	 Suujoen silta 
1------ - - - - - - - - - - - - - - - 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
TIE- JA VESIRAKEPJNUSLAITOS 
Piiri 	Oulu IZ _______ 
Laati 	V. Hiltw'en 
Pöiviys 15.1O.198t 
tii TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9?- I9.±. 
c: HANKELUETTELO 	I9j9 
EI VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 	- Kustannustaso Tr-ind. 340 
Hanke jmero 
Hakkeen nimi 
















Lisätietoja 19 81 19 82 19 	83 19 84 19 85 
2 3 4 5 6 7 10 II 12 13 - 
574 Lt 851 	03,04 TP082-8 ös-tien par 	12,0 km IIIN-6,O Os 7400 - - 1 J trs 
k 
R Näppälänputaan silt li-Yli-li 12066 
Ii, Yli-li 
575 mt 807 	02,04,05 TP082-8 ös-tien par 	7,0 km IIIN-7 	ös 4000 
t!k 
R Savalojan silta Jri 
Savaloja-Luohuanjoki 12399 
Rantaila, Ruukki 
577 pt 18823 TP082-8 Sillan rak 	1 kpl IIIN-6 	sr 2100 tJ 
iO 
Sampilan silta 12065 Soratien par 	0,7 km E 
ss - Pudasjärvi - 
- 
602 .it 849 	01,02 Pjr26.5.81 TP082-8 ös-tien par 	2,5 km IIN-7/6 	ös 2200 k - - Puurokosken silta 
Jolosjoen kohd 12053 yksityist iän 	2,5 km - t's R - 
Kiiminki sillan rak 	1 kpl 
604 at 813 	07-09 TP082-8 soratien par 	12,3 km 111N6,5 ös 4500 _t1k Uusi 
Karinkanta-Luinijoki 12076 - trs __ R 87 - 
Siikajoki,. Lumijoki Korpivainionojan 
silta 
610 vt 22 liittymätein. 09,10 TP082-8 kp-tien par 	3,0 km 1-10/7 	kp 5700 - ti - - k - 
- - Muhos kk:n kohdalla 12030 liitt kanavoin 	7 kpl 
Muhos kev liik väylä 8,5 km 2jk+pp 	kp 
kev liik erita 










623 mt, 867 









- -  
_. 
_______________ 








TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Oulu 12 
Laati 	V. Hiltunen 
Pöivöys 	15.10.1981 
E!J TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9 2  I9 
EI HANKELUETTELO 	 19 -- 






















Lisätietojo 19 	81 1982 1983 1984 19 85 
____________________________ 
2 3 4 5 -- 6 7 - 8 	- - 10 II 2 3 
619 vt 20 	35-38 Tv177/ TF082-87 ös-tien par 	19,0 km. 10/7 	Ab 11700 - tr R Koutuanjoen silta - - 
Irikee-Kuolio 27.3.80 12035 yksityist jär 	19,0 km Rekkaojan silta 
Kuusamo, Taivalkoski ko 00 Op Kuoliosalmen silta 
620 mt 8331 	01-04 TF082-87 soratien par 	23,5 km IIIN-6,0 ös 7800 - tr ______ R 86 - 
Sanginsuu_Sanginioki 12051 
Oulu, Muhos, Oulunsalo 
630 pt 18729 Takkuranta 	01 





ös-tien par 	6,0 km 






Mannisen silta - - 
- - 
Haukipudas 14.2.80 2) valaistus 	1,5 km 
sillan rak 	1 kpl 
632 
10 




kev ilik väylä 	4,8 km 
kev liik erita 	1 kpl 







- - - 
Oulunsalo, Kempele, Oulu 
632 pt 18676 	01 Stie-1205/ tien rak 	1,1 km IIN-8/7 1800 ti - k 
- 11 Oulunsalo 18.5.81 kev liik väylä 	1,0 km Vo1500 - t! R 
Oulunsalo, Kempele,Oulu ko 00 kun/ p kev liik erita 	1 kpl 






ös-tien par 	11,3 km 
yksityist iän 	11,3 km 
IIIN-7,0 ös 2700 
ts 
tJk - k 0 
- - - - - - 
Haulcipudas. Kiiminki 




Os-tien par 	4,0 km 
kev liik väylä 	3,0 km 
IIN-7/6 	kp 
2jk+pp 	kp 
2800 ts R - - 
- - - 
Ylikiimiriki 
____ ____________ 
valaistus 	3,0 km 
j__ ________ 
T'#J 7iOlf% 
1------ - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Oulu 12 
Laati 	V. Hiltunen 
Pöivöys 	15.10.1981 
LJ TIENSUUNNITTELUOHIJELMA I9?- I9 8 i. 
EJ HANKELUETTELO 	 I9I9 





















Lisätietojo 1981 1982 19 83 1984 1985 
2 _3 4 ___________ 6 7 10 II 2 13 
635 mt 8121 	03,04 Tv 3/80 TF082-8 oratien par 	10,6 km IIIN-6,0 ös 4600 
- - 
tlk 0 k Vuolunojan silta 1- 
trs Relletti-Tuomioja 22.8.80 12038 sillan par 	1 kpl - —1 R 86 - - 
Ruukki silta rummuksi 	1 kpl 






Ös-tien par 	11,4 km 
silta rummuksi 	1 kpl 
IIIN-7,O Ös 5600 .tliC -1 R Ohenojan silta Ätänojan silta 
1- -1 
7' Kestilä 
637 vt 4 	405-408 TPO82-8 tien rak 	14,0km Mol 	kp 55000 R 86 
Kello-Keiska 12054 eritasoliitt 	3 kpl Ik 	k 	
' ________ Haukipudas ko 00 Sts rautat eritaso 	1 kpl ________ trs 
edellyttää yleissuwi-
nitelman hyväksymist 
15 Sss sillan rak 	2 kpl 
639 mt 825 	03 Pjr6.7.81 TP082-87 ös-tien par 	8,0 km 111-6,5 ös 5500 - k4 Kantokanavan silta 
- Kapr-Kylmälä 12049 - - tr.L R Muhoskanavari silta - 
Muhos Sormusojan silta 
640 pt 18628 Tv 4/80 TP082-87 tien rak 	0,3 km IIIN-7 	ös 5300 - 0 
11 Liminka 17.12.80 12059 rautat eritaso 	1 kpl - R - H 
valaistus 	2,6 km 
640 mt 8131 	01 kev liik väylä 	1,0 km 
12 Liminka kk 
Liminka ko 00 Op j 
kol5VR/Ss R --- 
641 mt 813 	09,10 TP082-87 ös-tien par 	1,9 km IIN-7/6 ös 2500 Lumijoen kirkkosilta - 
- 
- Lumijoki cj 12040 kev lilk väylä 	1,0 km 2jk+pp - - - rs R 
Lumi joki ko 15 Sas sillan par 	1 kpl 
valaistus 	2,5 km 117. 
TVH 723830 
i1. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Oulu 12 
Loati 	V. Hiltunen 
Poivöys 15.10.1981 
EKJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9? - I9 8/ 
HANKELUETTELO 	1919 





















Lisätietoja 19 81 19 82 1983 9 84 1985 
___________________________ 
2 3 4 5 6 — 10 II 3 
61+4 uit 824 	05-07 TP082-87 Soratien par 	10,2 ki IIIN-6,O ös 6000 _____ 
k 
R 86 	Uusi ______ 
- 10 Kolmikanta-Pihlajanranta 12064 
?yrnävä-Kestilä 
tk 
644 - 824 	08-10 TP082-87 soratien par 	13,1 k IIIN-6,O ös 7800 - trs R 88 
11 	IPihlajanranta-Kylmälä 12064 
Kestilä, Tyrnävä, Utajärv 
1111N-7 45 at 827 	01-03 TP082-87 ös-tien par 	15,0 k ös 10000 
_j I- 
—1 R Leppiojan silta - - - - 
Punttala-Rauhionoja 12048 sillan par 2 kpl Rauhionojan silta 
Tyrnävä 
48 at 836 	07,08 työllis. soratien par 	15,0 kII-6,5 äs 5900 - - - r - 1 
t k Keihäsojan silta 
- Ylivuotto-Piltokangas kohde 
Tiikiiminki 
1__tlk iL 
____ >49 pt 18757 	02 p:n soratien par 	5,0 km IIN-6,0 ös 25Ö0 
Jurvakainen raratyö 
yli-I i 
50 at 848 	01 
at 8481 01 
P082-87 
12060 
ös-tien par 	1,2 km 





0 k R 86 
- - •1 
pt 18742 	01 
Haukipudas-Asemakylä 
Haukipuda s 
51 pt 18754, pt 18756 	01 ['P082-87 soratien par 	3,5 km IIN-8/7 	kp 3100 - trs R 
liri kk:n kohdalla 12047 kev ilik väylä 	3,0 km 2jk+pp 	kp 
Ii :0000p 
TVH 723830 
— — — — — — — - — — - — — — — — — — — — — 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Oulu 12 
Loati 	V. Hiltunen 
Pöivöys 	15.10.1981 
c:i TIENSUUNNITTELUOHJELMA I92.- 1 98k . 
c: HANKELUETTELO 	 19 I9 
D VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELQJ__I9 Kustannustoso 
Hanke 
numero 
____________________________ Hankkeen nimi 



















Lisätietojo 981 1982 1983 984 11985 
2 3 4 ____ -5 6 7 - _8 - - _9 10 II 12 13 
652 vt 20, liitt tein. 	05-06 




ko 00 kunt 
TP082-8 
L 
ös/kp-tien par 	4,5 km 
kev liik väylä 	3,0 km 














kev liik erita 	2 kpl 
risteyssilta 	1 kpl 











Oulu kev liik väylä 	1,0 km 2Jk+pp 	kp 
kev liik erita 	1 kpl 
656 mt 790 	 07,08 
Limingoja-Vihanti 
Pjr 4.5.81 TP082-8 
12074 
kp-tien par 	10,5 km 111-6,5 	ös 4200 - trs 
tlk 0 
R 87 
Vihanti, Patti joki 
657 pt 18564 	 01,02 
Kerälänkylä 











THYKS Ös-tien par 	7,7 km 
sillan par 	1 kpl 







- - - 
- 
662 pt 18510 TP082-8' soratien par 	1,2 km IIIN-7 	ös 2000 tlk 	k1 
Pyhäntä kk 12055 kev ilik väylä 	2,0 km - trs R 
Pyhäntä kev ilik erita 	1 kpl 






























TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Oulu 12 
Laati 	V. Hiltunen 
Pöivoys 	15.10.1981 
Eii TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9 2 I98 
LJ HANKELUETTELO 	 19 I9 
Ei VALMIIDEN SUUNNITELMI EN LUETTELO 	-/I9__ 
120. 





















Lisätietojo 9 81 1982 1983 1984 $985 
2 3 4 5 6 7 9 10 II 12 13 
673 at 819 	01-05 TV 4/80 THYKS soratien par 	16,0 km III-6,5/6sr 4000 
- 
trs 
tlk 	k 1 ° 1 Kuikkajoen silta 
1---- Kestilä-Kapr 17.12.80 säynäojan silta 
Kestilä 




soratien par 	24,0 km IIIN-7 	ös 11000 jk k 	
° 




1 tlk 0 
680 kt 78 TP082-8' ös-tien par 	14,0 km 111-7 	ös 4500 - R 87 
Törrönkangas-Ala-Livo 12080 
Pudasjärvi 
x) 681 Vt 20 	31-34 Pjr8.6.81 TPO82-8 ös-tien par 	19,0 km 10/7 	Ab 12000 k o Susiojan silta 
Siikakangas-Inkee 12035 Yksityistie järl9,0 km 1- Koltilanden silta 1- Taivalkoski sillan par 	3 kpl Elehvänojan silta 
Korpuanjoen silta 
615 pt 18776 P082-87 tien rak 	1,5 km 7/6 	ös 2 400 
Pirinrannan-Parkkilan pt: - k_ - - 
jatkaminen, Pudasjärvi 
631 pt 18829 	01 
Taivalkoski kk 
jr 14.1.80 TP082-8 
12223 
kev liik väylä 2,5 km 
kev ilik erita 1 kpl 
Nyhd.2jk+pp 1 300 
tr 1 R - - - 1 
Taivalkoski 




Os-tien par 	12,0 km III -6 4 300 ti k R 	87 - - 
Kuusamo ik 	k 
654 mt 8361 	07,08 TP082-87 soratien par. 	10,0 km IIIN-6,0 ös 4 500 - R 85 
Hetekylä - Kaitaoja 
Fudasjärvi __________ ________ x) viime vuonna 567 ____________ ______ _______ _______ _______ _____________________ 
TVH 7R() 
1------ - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 13 K a i n u u 
Laati A. Aaltonen 
Pöiväys 	15.10.1981 
Eli TENSUUNNITTELUOH,JELMA I9- I9P-- 
HANKELUETTELO 	 I9j9 



















Suunnitteluoikotaulu 	________ _______ 
Lisötietoja 19 81 1982 19 83 19 84 19 85 
__________________________ 2 3 4 5 6 7 _8___9__ 10 II 2 13 
3. Yleissuunnitelsat 
531 Vt 22 	024-032 - - - - 
Petjälahti-Kajaani 
Paltamo, Kajaani 
532 Vt 5 	301 
Pohjolankatu-Kisatie ko 1 






533 Kt 76 	0fl2-)J3 
Mt 903 09 
Sotkamon keskustan kev. ko 
TPQ 81-87 
13231 
kev liik väylä 
valaistus 




4. Tie- ja rakennussuunni- 
telmat 




ös/kp-tien par 	8,1 km 	11-8/7 kp 
tien rak 	2,6 km 
10570 tr 
- 
k 	11 R 
—1— - - 	 - - 
Hyrynsalmi sillan par 2 kpl 
liittyman par 	2 kpl 




äs/kp-tien par 	16,0 km 	11-8/7 kp 
tien rak 	3,3 km 
19780 - tL R 86 
5uomuasalmi 
554 Vt 5 	235 TP0 81-87 tien rak 	11,3 km 	1 N-10/7 kp 47700 tlk k 0R 
Vt 5 301-303 13077 risteyssilta 	9 kpl - - - - - 
Kajaanin kaupungin kohdalla ko 00 Sts sillan rak 1 kpl 
Kajaani rautat eritaso 	4 kpl 
555 Vt 5 	303 Ps-107 TPO 81-87 ös/kp-tien par 	3,8 km 	1 N-10/7 kp 4800 - 0 R 
Komila-Miettula, kevyen 14.2.1979 13068 kev liik väylä 5,6 km 	N-2jk+2pp kp 
liikenteen järjestelyt valaistus 	4,5 km 	N-yhd.2jk+ppk 
Kajaani 
_______________________ _________ _______ ____________________ _________ _____ ______________ ______ 121. 	] 
TVH 723830 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
13 Kainuu 
Piiri 
Laoti 	A. Aaltonen 15.10.1981 
Poivoys 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9?- 19.J3}L 
EJ HANKELUETTELO 19I9. 























Lisätietoja 19 	81 1982 19 83 19 84 19 85 
2 3 4 5 - 6 8 - - 9_ - 10 II 2 13 
567 Vt 5 	317-318 
1t 891 01 
TPO 81-87 
13070 
ös/kp-tien par 	3,1 km 	1 N-10/7 kp 
kev liik vyl 1,0 km 	11-8/7 kp 
5000 
..4... - 
—1 0 R 
Pt 19219 01 
Hyrynsalmen kk:n kohdalla 
Hyrynmalmi 




tien rak 	4,9 km 	11-8/7 kp 




559 Vt 22 	029 	3065/Ps-571 
Heinijoen silta-Paltamo 3.9.1980 
TPO 81-87 
13080 
tien rak 	5,0 km 	11-8/7 kp 
kev liik väyla 	1,0 km' 1 N-10/7 kp 
6350 
- 
- —,o R 
Paltamo valaistus 	1,4 km 
562 Kt 78 	104-107 	3066/Ps-572 TPO 81-87 ös/kp-tien par 	14,0 km 	11-8/7 ös 15700 - 
-i 
R 85 - i- i 
Paltamon kr-Väyrylä 	3.9.1980 13021 tien rak 	7,0 km 
Puolanka 
564 Kt 78 	111 	5-12 TPO 81-87 ös/kp-tien por 	5,1 km 	11-8/7 äs 3900 0 R 87 
Leipivaara-Honkavaara 26.1.1981 13085 - r - 
Puolanka 




ös/kp-tien par 	11,4 km 	11-8/7 kp 
tien rak 	4,7 km 
12733 
- - - 	- - 
k 1 kHO R 87 
- 
Vuolijoki 




soratien par 	6,1 km 	111-6,5/6 ös 
tien rak 3,5 km 
8400 - - -0 R 
Sotkamo, Kajaani 




soratien par 	22,8 km 	III N-6 ös 9300 
- - trs 
Vuolijoki, Kajaani työ 




soratien par 	12,5 km 	III N-6 ös 3500 
- Q - 




1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	13 K a i n u u 
Laati 4. Aaltonen 
Pöivöys 	15.10.1981 
TIENSUNNITTELUOHJELMA 19- I9 8JL 
HANKELUETTELO 	 19----- 19 




















Lsatietojo 19 81 982 19 	83 19 	84 19 	85 
2 ______ ____ _____________ 6 -_ ____ ____ ____ 13 - 
573 Mt 882 	05-06 Ps-105 TPO 81-87 sillan rak 	1 kpl 111-6,5/6 ös 8200 - R ,- - 	 -, 
Kaivannon sillan kohdalla 14.2.1979 13409 tien rak 2,3 km 
Vaala 
574 Pt 19365 	01 







- '- - Suomussalmi 13410 tien rak 0,8 km 
577 Mt 915 	03-05 





tien rak 	11,6 km 
soratien par 	8,4 km 








ös/kp-tien par 	17,0 km IV N-7 ös 8700 4 0 R 86 - 	 - 
Vuolijoki 700/I's-142 
18. 2. 1981 
550 Mt 8803 	01-02 702/Ps-144 TPO 81-87 ös/kp-tien par 	3,8 km III N-6 kp 7250 tlk 4 	k R Mt 8801 01 18.2.1981 13069 tien rak 	1,6 km N-yhd.2jk+pp - - - - - - 	 - 
Miettula-Pirttiaho kev liik vaylä 	7,5 km 
Kajaani tievalsistua 6,6 km 






soratien per 	12,1 km 
tien rak 4,1 km 
111-6,5/6 ös 13380 
- - - 
r - - R - 
Kajaani, Sotkamo 
565 Mt 891 	02 





ös/kp-tien par 	2,5 km 
kev liik järj 2,5 km 
11-10/7 kp ös 2950 10 R 86 
- - - - 
Hyrynsalmi-Kangaskylä sillan par 	1 kpl 
Hyrynsalmi 
551 Pt 19253 	01 





sillan rak 	1 kpl 
tien rak 1,5 km 
III N-5,5 äs 5100 
- 
lk1k 	1 0 
SS 
R 
- - - 
Kuhrno 
578 Mt 883 	02 





sillan rak 	1 kpl 
tien rak 1,0 km 
111-6,5 äs 3700 VElI4 tlI 	k 0 
4 
R 87 
l-- 4- - - 
Vaala 
_______________________ _________ _______ ____________________ -__________ _____ - -  _____[ ______ ______ 
123. 
TVH 723830 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	13 Kainuu 
Laati A. Aaltonen 	- 
Pöivoys 	15.1L98i 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I982 I9L 
HANKELUETTELO 	I9 . I9 
























- - _fl.0 
Lisätietojo 19 	81 1982 9 83 9 1985 
2 3 4 5 6 7 - _8 f 	9 10 II 12 13 





ös/kp-tien par 	7,6 km 	III N-7 ös 11100 - F1 <'4 o R 87 








soratien par 	2,7 km 	III N-6 ös 
tien rak 2,5 km 	11 8/7 Ab 
3000 k -- - 
- - 	 - - 
561 Kt 76 	01-02 
Mt 903 09 




kev liik väylä 	5,0 km 	N-yhd.Zjk valaistus 	1,0 km 	+2pp 
kev ilik erita 	1 kpl 	kp 
1800 
1 t 










soratien par 	12,2 km 	III N-5,5 sr 2300 0 r-- - - 
580 






kev liik vaylä 	4,0 km 	11-9/7 kp 
kev liik ez-ita 1 kpl 	erill.N-2jk+ 
2pp kp 
2560 R -4 - 
585 Mt 901 	02-04 
Vihtamo-Kontjomäki 
Sotkamo, Paltamo 
THYKS soratien par 	18,1 km 	111-6,5/6 äs 10000 
1 1 
1_k_ 0 Uusi 









tlk 	k Uusi 
- 
587 Mt 819 	06-07 
Oupr-Teerikaarto 
THYKS soratien par 	10,0 km 	III N-7 ÖS 6000 
- tS 0 Uusi Vuolijoki __ 
588 Mt 877 	01-04 
Vuolijoki-Kuopion pr 
Vuolijoki 




' 	0 Uu 
x) viime 	onna 566 	____________ ______ - 
- _______ _______ _______ ______________________ 
Vfl 1C.O.)U 
I!U.U_- - - - -. - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 




J TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- 19 8JL 
EI HANKELUETTELO 	 19 






















Lisätietojo 98! 1982 1983 1984 19 
2 ______ 4 _____________ 6 7 - LO___JI_L2 _ 13 
1. Tieverkkosuunnitelmat 
ts 
Tornion tieverkkoselvitys ko 00 Tv - - - 
Tornio kun ts 
Sodankylän tieverkkosel- ko 00 Lp - - 
vitys kun 
Sodanky lä 
____ _____ __ ___ _____ 
125. 
TVH 723830 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Lappi 
Laati 	U. Alapeteri 
Pöiväys 15.10.1981 
EJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9?- I9L 
c: 























Lisätietoja 19 81 1982 9 83 19 84 19 85 
2 3 4 5 6 7 - - - 9 - 10 II 12 13 
1. Tieverkkosuunnitelmat 
Vt 4 	440-448 520 40 km Uusi Koivu-Rovarii emi 
Tervola, Roi mlk. 
3. Yleissuunnitelmat 
531 Vt 21 Tv-547 Tien rak 	50 km Tornion ohikulkutie, 
Tornio 
16.11.197C s - - - 
534 Kt 78 	223-224 TPO Tien rak 	4,2 km 1 N-10/7 Rovaniemen sis.tulo + 82-87 Sillan rak 	1 kpl II N-7 - £ - - - silta, Rovaniemi 14071 Kev liik väylä 	4,4 km 
532 Vt 4 	525-525 Sodankylän kk:n yleiset 
tiet, Sodankylä 
Kp-tien par 	2,0 km 
ys - - Uusi 
535 Nt Muonion silta 
TPO 
82-87 
Sillan rak 	1 kpl 





4. Tie- ,a rakennus- 
suunnitelmat 
612 Pt Tv-199 TPO Tien rak 	11,2 km III N-6 Os 9 101 R Arvospuoli-Vuostimo 2.4.1979 82-87 Sillan rak 1 kpl 
Kemijärvi, Pelkosenniemi 14172 
685 Pt 197 18 TPO Sillan rak 	1 kpl III N-6 Ös 2 301 - - 5 Kolarinsaaren silta, 
Kolari 
82-87 114-434 Tien rak 1,3 km . 	- - 
600 Pt 19689 
Konttajärvi pt, Pello 
TPO 
82-87 
Soratien par 	6,0 km IV N-4 	ös 3 301 - Lk 5 
14189 






Eritasoliitt 	1 kpl 
Kev liik väylä 	0,7 km 





S tiejärjestelyt, Simo 14165 Rautat eritaso 	1 kpl 
TVH 723830 
1- — — — — --- —_— — — — — — — — — — — — — 
- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Lappi 
Laati 	U. Alapeteri 
Paivays 15.10.1981 
EJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 199?- I9 8 L 
LJ HANKELUETTELO 	 19I9 




















Lisätietoja 19 81 1982 1983 9 84 19 85 
2 3 4 5 6 7 10 II 12 13 
656 Pt 19745 THTKS Soratien per 	2,8 km III N-6 	Os 1 700 ti 
R Nivankyläri pt, 
Rovaniemen mlk. 
- 







Soratien par 	20,2 k! III N-6,5ös  14 000 - ti 4 R 
Nuonio, Kittilä 
597 Nt 970 	 16-17 TPO Os-tien per 	6,7 km II N-7/6 ös 5 500 J R 




Kev liik väylä 	2,7 km 
Valaistus 	2,7 km 
- 
591 Nt 956 	 01-02 TPO Soratien per 	5,3 km III N-6,5Ös 7 100 1i - 1? - - 
Sirkka-Köngäs, Kittilä 82-87 
14053 
610 Pt 19592 TPO Tien rak 	5,3 km IV N-4 	Sr 4 600 - Ik , 
Toljajärven pt, Ranua 82-87 Sillan rak 2 kpl Ös 
14167 







635 Pt 19886 	 01 TPO Soratien per 	3,5 km III N-7 	äs 1 900 R - 
Ylimuonion pt, Nuonio 82-87 
14188 
Sillan per 1 kpl - r - 
635 Nt 970 	 24-25 TPO ös-tien per 	5,0 km III N-7 	Ös 4 000 - IJ k E 
Nuorganin kylän kohta, 82-87 Kev liik väylä 	2,0 km 
Utsjoki 14002 Valaistus 	2,5 km 
561 Nt 930 	 13-16 TPO ös-tien per 	21,7 ki III N-7 	ös 18 300 - 
Ylitornion kunnan raja- 
Nuurola, Rovaniemen mlk. 
82-87 
14048 
Sillan per 2 kpl rs 
613 Nt 935 	 03-05 TPO Soratien per 	18,7 ki III N-6 	Ös 15 000 - tk - 
Konttajärvi-Rattostuntu- 82-87 Sillan per 3 kpl t s - 
ri, Pello 14173 
580 Nt 952 TPO Soratien per 	14,0 ki III N-6 	ös 6 500 ti p 
Ilneri-Enilahti, 82-87 Valaistus 	1,5 km tr - 
Sodankylä 14140 127. 
TVH 723830 
TIENSUUNN ITTELUOHJELMA 1 9i- 1 9 
HANKELUETTELO 	 I9I9 




TIE- .JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri Lappi 
Laati U. Alapeteri 
Pöivys 15.10.1981 
Hanke Hankkeen nimi 
















Lisötietoja 981 19 82 19 83 19 84 19 85 











Nt 955 	01-04 Kotakuinpu-Nilivaara, 
Kittilä 
Pt 19605 	02-04 Lohirannan pt, Posio 
Nt 941 	12-16 
Raistakka-Näntyjärvi, 
Posio 
Nt 942 	08-11 
Pohjaslaiiti-Juotas, 
Ranua, Roi mik. 
Vt 5 	401 Kemijärven keskustan 
kohta, Kemijärvi 
Nt 9262 	05-06 
Härkönen-Sompujärvi, 
Kenminmaa 
Nt 9241 	01-05 
Simo-Alaniemi, Simo 
Nt 958 	06-12 
Hetta-Norjan raja, 
Enontekiö 
Pt 19621 	03 Ylitornion pt, 
Ylitornio 














































Soratien pr 	20,3 ki 
Os-tien par 	16,1 k 
Soratien par 	13,5 ki 
Lisäk rak 	2,3 km 
Kev liik väylä 	2,0 kom 
Sillan rak 	2 kpl Valaistus 3,5 km Liikeririevalot 	1 kpl 
Soratien par 	15,9 1 
Sillan par 1 kpl 
Soratien par 	23,0 km 
Ös-tien par 	36,7 km 
Soratien 	ar 	6,3 km 
Kev liik väylä 	2,0 km 
Os-tien par 	13,0 km 
III N-6,5ös  
- 
III N-7 	Os 
III N-6 	Os 
1 N-10/7 Kp 
III N-6,5Ös 
III N-6 	ös 






































- ss - - 
q 
J - - 
















- r - - 
- 
_tLk 
t - - 
TVH 723830 
1---- - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Lappi 
Loati 	U. Alapeteri 
Pöivöys 15.10.1981 
Eli TIENSyUNNITTELUOHJELMA I92- I93 
EI HANKELUETTELO 	 19 	- 9 
LII VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 	-/__19__ Kustonnustaso Tr-ind. 340 
Hon e Hankkeen nimi 
















Lisätietoja 9 81 19 82 985 9 84 1985 












Vt 4 	561-564 
Inari-Hyljelahti -- 
Juutuajoen silta, man 
Nt 924 	05-07 
Alaniemi-Taininiemi, 
Simo 
Pt 1 9781 	01-02 Kelloniemi pt, 
Kemijärvi 
Vt 4 	534-544 
Peurasuvaxito- Iso-ojanpal 
routavaur., Sodankylä 





Pt 19526 	01 
Rauinon pt, Tornio 
Nt 936 	10 Lohinivan silta, 
Rovaniemen mik. 
Nt 930, 932 	01-02,01 
Aavasaksa-Koivistonpää, 
Ylitornio 
Nt 965 	01-04 Pelkosenniemi-Savukosken 
kr., Pelkosenniemi 








































Tien rak 	16,5 k 
Sillan rak 1 kpl 
Ös-tien par 	14,9 k 
Sillan par 1 kpl 
Soratien par 	8,3 km 
Ös-tien par 	5,0 km 
Liitt kanavoin 	4 kpl 
Kev liik väylä 	10,0 k 
Yksityist järj 	7,0 km 
Tien rak 	3,5 km 
Tien rak 	1,5 km 
Rautat eritaso 	1 kpl 
Sillan rak 	2 kpl 
Sillan rak 	1 kpl 
Soratien par 	1,1 km 
Os-tien par 	12,0 k 
Kev liik väylä 	2,0 km 
Tien rak 	21 ,0 k 
. 
Soratien par 	7,9 km 
III N-7 	ös 
III N-7 	Ös 
III N-7 	Ös 
III N-6 	ös 
II N-8/7 Os 
1 N-10/7 Kp 
III N-6 	Os 
1 N-10/7 Kp 
III N-7 	Ös 
III I'-6 	ös 
III N-6,5Ös 
III N-7 	Ös 
II N-7/6 Ös 
































- tr - 
- - 
- - - 











r - - 














TIE- JA VEStRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Lappi 
Laati 	U. Alapeteri 
Pöivdys 15.10.1981 
EJ TIENSUUNN ITTELUOHJELMA 1 9?- 1 9L 
HANKELUETTELO 	 19j9 























Lisätietoja 19 81 9 82 1983 9 84 19 85 
2 ________ 4 5 6 7 - 10 II 12 13 
643 Pt 19636 	01-02 Aittalnaa-Tolppi pt, 
TPO 
82-87 
Soratien par 	10,9 km III N-6 	Ös 5 000 
- _t - R 87 
Ylitornio 14005 
59.9 Mt 9561 	01-03 Köngäs-Hanhimaa, Kittilä 
TPO 
82-87 
Soratien par 	17,8 km III N-6.,5Ös 10 500 - R 
14116 - - - 





ös-tien par 	12,5 km 
Kev liik väylä 	0,2 km 
III N-7 	Kp 4 000 
- - - rs_ - 
fik 	k R 86 
Kemijärvi 






Soratien par 	9,8 km III N-6,50s 2 500 t1J - R 
- - - - 





Os-tien par 	23,3 km III N-7 	Ös 8 000 
- 
Jh JIL4R 
—4 t s 
570 Pt 19513 




Os-tien par 	1,0 km 
Rautat eritaso 	1 kpl 
Sillan rak 	1 kpl 
III N-7 	Ös 3 900 
- - 
- R Uusi 
560 Nt 9705 
Kuoppilasjoki-IJtsjoki, 
Utsjoki 
Os-tien par 	5,0 km 
Sillan rak 2 kpl 
III 1116 	Ös 2 500 Uusi 
645 Pt 19843 





Tien rak 	3,0 km Sillan rak 1 kpl 
III N-6 	Ös 2 100 - k 1 R 86 Uusi 
- 
- - 
3Q Pt 19568 
Ylipaakkolan pt, 
Tervola 
Soratien par 	5,0 km III N-6 	öa tk k Uusi 
- 






Soratien par 	17,2 km III N-6,5Ös 15 100 
tr 








ko 12 Sts 
ko 11 Sts 
TFO 82-87 
14145 ______ 
Valajs -tus 	2,2 Im Liikermevalot 	4 kpl Vt 
______ 
° 
1 Vii 723830 
1----- - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Lappi 
Laati 	U. Alapeteri 
Pivays 	15.10.1981 
EJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9?- l9. 
Ei HANKELUETTELO 	 I9I9 





















Lisätietoja 19 81 1982 19 83 19 84 19 85 
2 3 ______ 5 6 7 - - - _9_ 10 II 12 3 





Soratien par 	22,0 km III N-6,5Ös 7 800 
- 
r 
tk k R Sislt 	hankkeen 551 hankeluettelosta 
,. 	1981 - - - - 
Pyhäjärvi, 
Kemijärvi ,Pelkosenniemi 





14169 - tr - - - 
652 Nt 965 	15-18 Piirin TPO Soratien par 	24,1 km III N-6,5Ös 11 000 t - t1L R Jaettu 2:ksi suunn.- Saija-Kelloselkä, Saha Jr 82-87 t - hankkeeksi 1.6.1981 14114 - - - - - 
14117 
644 Pt 19740 	01 THYKS Ös-tien par 	3,2 km III N-7 	Ös 2 500 
Ylikylä pt, Kev liik väylä 	1,0 km - 
Rovaniemen mik. 
657 Kt 78 	223-224 TPO Tien rak 	2,2 km 1 N-10/7 Kp 24 700 Rovaniemen sis.tulo + 82-87 Sillan rak 1 kpl II N-7 - tr 
silta, Rovaniemi 14071 Rautat eritaso 	1 kpl 




624 Nt 858 	01-04 TPO Soratien par 	27,3 kai III N-6,5Ös  6 000 J!A L R Kuha-Oulun ir, Ranua 82-87 
14147 
- 




Soratien par 	21,2 km III N-6,5Ös 11 200 5 Sisältää hankkeen 675 hankeluettelosta 
v. 	1981 - 





Soratien par 	17,6 km III N-6,5Ös  10 500 
- 
_t!b LR 




TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	_iiipi 
Laati 	U. Alapeteri 
Poivöys 15.10.1981 
Eli TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- I9L 
HANKELUETTELO 	 I9j9 
























Lisätietoja 19 81 19 82 19 	83 19 84 19 8 5 
2 3 4 5 6 7 89 10 II 12 13 





Tien rak 	1,2 km III N-6,5Kp 800 - tr Uusi 






Os-tien par 	13,8 km 1 N-8/7 	Kp 9 000 - - tlk JL__ 1 1? 87 






Tien rak 	16,0 km Sillan rak 1 kpl III N-7 	ös 26 000 - _-fli _ 
k R 86 (Nandoil. oik. pituus n. 16 km) 






Soratien par 	21,3 km III N-6,5ös 10 000 
- IIS JL R 86 













Tien rak 	5,0 km III N-7 	Os 2 500 - tr tlk R UUSI 





Soratien par 	13,4 km III N-6 	ös 2 500 1I!t _L. R Uusi 






Soratien par 	22,0 km III N-6 	ös 3 200 - Jik. _L R 86 Uusi 
608 Nt 936 	08-10 Taapajärvi-Lohiniva, 
Kolari, Roi mik. 
THYKS Soratien par 	11,2 km III N-6 	Os - UUSI 





Sillan rak 	1 kpl Soratien par 	2,0 km 
III N-6 	ös 5 200 - - tr R Uusi 
681 Pt 19889 
Kersilön silta 
Sodankylä 
Sillan rak 	1 kpl 







1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Lappi 
Laati 	U. Alapeteri 
Paivöys 15.10.1981 
EIIJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- I9± 
E:J HANKELUETTELO 	 I9I9 




















Lisätietojo 1981 19 82 19 	83 1984 1985 
2 3 4 5 6 7 10 II 2 13 - 
676 Pt 19870 Sillan rak 	1 kpl III N-6 Uusi Savukosken silta, Soratien par 	1,5 km - trs 
Saviikoski 














Soratien par 	14,1 km III N-6,5Ös 9 100 
trs 
tlk 	k R 86 1 
623 Nt 952 	05-04 TPO Soratien par 	10,7 km III N-6 	Os 6 000 R 86 Unari-Osma, 82-87 
Rovaniemen mlk. 14151 




Soratien par 	11,0 km III N-6,50s 5 600 R 87 
Kittilä 14006 
552 Nt 945 	15-10 





Soratien par 	29,7 km III N.-6,5Ös  14 800 
trs 
R 86 






553 Nt 970 	14-15 Patoniva-Utsjoki, 
TPO 
82-87 
Os-tien par 	9,2 km III N-7 	ös 7 400 R 86 
Utsjoki 14003 





Soratien par 	8,0 km III N-6,5Ös 6 000 
trs 1- 
8 86 
559 Pt 19540, 1 9567 	01 -03,01 TPO Soratien par 	29,7 km III N-6 	Ös 4 300 8 87 Liakka-Könölä pt, 
Könölän pt, Tornio 
82-87 
14038 frs 
563 Pt 1 9583, 19564 	01 -03,01 Aapajärven pt, Korkeamaan 
02 TPO 
82-87 
Soratien par 	30,4 km III N-6 	Ös 4 500 
trs pt, Tornio 14059 





TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Lappi 
Laati 	u. Alapeteri 
Pöivöys 	15.10.1981 
EI] TIENSUUNN ITTELUOHJELMA I9 8 - I9±L 
Ei HANKELUETTELO 	 19 
Ei VALMIIDEN SUUNNITELMI EN LUETTELO Kustonnustaso Tr-ind. 340 
Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki- Kustan- Suunnitteluaikotaulu ________ Hanke jo tavoitteet tai toimen Toimenpiteet leikkaus nusarvio numero Tie,tieosot, kunnat Työmuoto pideyhteys Nimi 	 Määrö Päallyste 1000mk 
1981 19 82 1983 1984 1985 Lisätietoja 
2 3 4 5 6 7 - 8____9__ 10 ii 12 13 
671 Nt 924 	12-16 TPO Ös-tien par 	27,6 km III N-7 	ös 15 400 8 86 
Hosio-Nuupas, 82-87 
Ranua 14036 
579 Vt 4 	519-523 THLXS äs-tien par 	23,0 km 1 N-8/7 	Kp 12 300 Uusi Lismanaavan th-Sodankylä, trs 
Sodankylä 
602 Po 50023 THYKS Soratien par 	27,0 km III N-6,5Ös  18 900 Uusi 
Jniskoski-Norjan raja, trs 
man 
651 Vt 21 	130-132 TPO ös-tien par 	13,9 km 1 N-8/7 	Kp 14 800 R 86 
Pe1lo-0rajärvi, 82-87 trs 
Pello 14070 
673 Sillan rak 	1 kpl Uusi Ketomellan silta, trs 
Enontekiö 
669 Sillan rak 	1 kpl Uusi Pelkosenniemen silta, rs 1-Pelkosenniemi - 
682 Nt 920 Sillan par 	1 kpl Uusi 
Kraaselin silta, 
Kemi 
&l-0 P0 50006 	01-02 TPO Soratien par 	14,5 km III N-6,5ös 7 400 8 87 
Hanhimaa-Korpela, 82-87 trs 
Kittilä 14010 
555 Nt 948 	01-07 THYKS Soratien par 	34,8 km III N-6,5Ös 6 600 Karhujärvi-HautajärVi, ITS 
Salla 
557 Pt 19796 	01-04 TPO Soratien par 	21,0 km III N-6 	Ös 8 000 Pyhäjärven pt, 82-87 rs 
Pelkosenniemi 14037 
666 Pt 19673 	01-04 PPO Soratien par 	28,0 km III N-6 	Ös 3 500 R Koutuksen pt, 82-87 
Pallo 14046 
TVH 723830 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Lappi 
Loati 	U. Alapeteri 
Pöivöys 	15.10.1981 
EJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9. 3?- I95 
HANKELUETTELO 	 1919_ 
LJ VALMIIDEN SUUNNITELMI EN LUETTELO 	- Kustannustoso Tr-ind. 340 
Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki- Kustori- Suunnitte!uaikatoulu _______ Hanke 
numero Tie, tieosot, kunnat 
ja tavoitteet tai toimen 
pideyhteys 
Toimenpiteet 




000mk Lisätietojo 1981 1982 19 83 9814 19 85 Työmuoto 
2 3 4 5 6 7 - - - 9_ - 10 II 2 13 
667 Pt 19619 	01-04 TPO Soratien par 	26,2 km III 8-6 	Ös '4 400 
Väystäjän pt, 82-87 rs - 
Ylitornio 14061 
670 Pt 19599 	01-05 THTKS Soratien par 	32,3 km III 8-6 	Ös 4 100 Simojärven länsirannan pt trs - 
Ranua 
672 Pt 197114 	01-07 TPO Soratien par 	50,1 km III 8-6 	ös 9 300 
Lohiniva-Kierinki-Karjan- 82-87 trs 
lahti, 14069 
Sodankylä, Kittilä 
572 Pt 19580 	01-02 TPO Soratien par 	12,0 km III N-6 	Os 2 000 Uusi Karunki-Palovaara, 82-87 trs - 
Tornio 14062 
577 Nt 952 	01-03 TPO Soratien par 	16,0 km III N-6,50s 7 000 R 87 Uusi Neltaus-Osma 82-87 trs - 
Rovaniemen mik. 14054 
646 Nt 953 	12-13 15,0 km Uusi Vaalajärvi-Sodankylä, trs - 
Sod ankylä 
663 Pt 19709 	01-03 THYKS Soratien par 	18,7 km III 8-6 	Ös 3 500 Venejärven pt, trs - 
Kol ari 
687 Nt 9562 Sillan rak 	1 kpl Uusi Tepaston silta, ______ - 
Kittilä 
680 Pt 19688 Sillan rak 	1 kpl Uusi 
Tapion silta, 
1 	ss - Rovaniemen mlk. 
647 Ft 19544 THYKB Soratien par 	10,0 km III 8-6 	ös Uusi 
Viitakosken pt, jrs - 
Tornio 
6148 Nt 970 	12-13 ös-tien par 	12,0 km III 8-7 	Ös Uusi Kenestupa-Patoniva, trs 
man 
_____________________________ ___________ ________ ____________________ _________ _______ ________ ________ ________ 135. 
TVH 723830 
- 	 - 	 -.----. 	 ---- 
SUUNNITTELUTOIMINAN LAAJUUS 1982 - 198!) SUUNNIrrELUOHJELMAN MUKAAN, TH-INDEKSI 390 








Käynnlssä Vuonna 1982 Vuonna 1923 Vuonna 1984 YHTEENSÄ 
taselvi- nitelmat olevat alkavat alkavat alkavat - 
tykset _____________ ___________________ _____________________ ________ 
________ 
__________ 
kpl kpl kpl 	km kpl 	km 	Mmk kpl 	km 	Mmk kpl 	km 	Mmk kpl 	km Mmk kpl 	km 	Mmk 
Dl 	U 9 1 15 32 219,9 790,1 13 60,6 214, 11 6 35,8 97b5 66,9 217,1 55 385,2 1 	319,1 
11 - 10 (44,o) 41 246,5 427,5 8 48,3 82,0 9 93,9 110,5 9 105,0 104,5 67 
1493,7 72 11,5 
02 	T 
04 	H 10 1 8 57,8 33 200,5 389,2 19 228,5 202,4 11 127,8 132,9 14 
38,8 72,) 67 595,6 796,8 
05 	Ky 1 1 9 (59,3) 78. 198,1 266,5 9 71,4 67,7 5 55,5 82,0 3 
34,8 22,0 55 359,8 438,2 
66 	M 1 1 6 48,9 31 261,3 167,2 2 18,4 27,0 2 14,5 11,5 7 39,7 
29,0 78 733,9 2)4,7 
:7 	P-K 2 - - - 23 209, 0 114,7 8 77,8 48,2 7 27,4 111,8 
4 144,1 20,6 42 41b,3 225,3 
± 	Ku 1 - 3 17,3 75 429,7 224,4 9 96,9 141,6 7 141,2 50,9 4 50,3 47,1 55 
718,1 464,0 
09 	K-S - - 10 26 145,7 128,0 10 109,3 76,0 
6 81,1 42,8 5 67,9 38,5 47 1403,6 285,7 
10 	V 7 1 8 (27,11) 33 3411,4 298,7 11 75,8 100,2 5 67,6 36,5 - - - 119 487,8 1135,11 
11 	K-P 3 - - - 20 232,0 139,6 6 85,4 40,0 1 16,4 8,2 2 30,2 i6,6 29 36)4,0 204,11 
12 	0 11 - 1 14,0 29 263,9 195,9 17 164,4 75,8 7 66,2 83,2 1 13,1 7,8 54 507,6 362,7 
13 	Km - - 3 211 223,7 233,0 7 78,4 
414,8 - - - - - - 31 302,1 277,8 
14 	L 3 - 4 14,0 43 541,3 399,3 22 260,8 i6,8 i6 253,1 13 4 ,5 15 291,8 78,3 96 1 747,0 777,9 
1108 3515,6 3774,1 1111 1376,0 1285,9 82 iO40. 8)2,) 
51) 72 14,6 663,8 685 6716,7 6 546,1 
YHT. 59 5 77 
SUUNNITTELUTOIMINNAN LAAJUUS 1981 TIENSUIJNNITTELUN HANKELUETTELON MUKAAN 
1981 	 1982 	 -c3 	 YHTEENS 
2 326 2E67 )272, 119 	]137 1076,1 69 
]Jcii 
h22.71 J 265,. 
SUUNNITTELUTOI MINNAN LAAJUUS 1980 TIENSUUNNITTELUN HANKELUETTELON MUKAAN 
.ue.tteloofl s1s1tyy valO aktilvisessa valheesa olevat suunnitteluhaflk'.eet. 
:.te1oon ei sisl1y yksityisten teiden JrjestelysUUflflitelmat. 
cevari l:uun 	sIsNily piirin kaikl kapra1emNrSSN Urno- 
L. e 
